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C ATAI,IJP.A 3 principios del siglo rs tenía marina propia para atacar y deferiderse de los piratas moros que invadían sus costas. En  el a80 813, Armengol, con- 
de de Ampurias, derrotó á la armada sarracena en el canal 
do las islas Baleares y devolvió la libertad á 500 corsos cau- 
tivos que llevaba la escuadra enemiga. 
En el siglo sr el conde cle Barcelona, Rarn6n Beren- 
guer 11, estableció el dereclio de protección á todas las naves 
que entraban ó salían de Barcelona, y tenían salvaguardia 
del príncipe, rlesde el cabo de Creus hasta el puerto de Sa- 
lou . Estas primeras medidas protectoras, facilitaron al conde 
Ramón Berenguer 111, en 1114, el poder enviar una ee- 
cuadra poderosa contra los moros de Mallorca y Valenck, 
a g ~ e ~ n d o s e  dignamente 3 la escuadra de sus aliados los pi- 
sanos (1). 
(1) Los i:<iiistiles de Pisa, en tina ntvlu aili lacl,a r l i r i~ ide  al cotiiie do Ilureelosii~ Rnrn6n 
Re~.sihr<iier Ii' Ir: dicen yiie en l irmpo <le s l i  pudrr Hnm~iii Ili.rebigiler. Ill Csle y dli:iios Pinni>os 
lon~aroti a Mellol.cs I. qiic \7iilr!,cia rahivo latillii(.%i en potlel. <ir <liclio roii<lo. (Perg. ~nlim. 21 
sin recba de IVdliiiiti Iirl.etisiier 11'. Al.ciiiro do la Coi.ona dr Alsg<iii. \&se apdnlliee doiurncii- 
lo n"rn.1. 
E n  1118, otra escuadra barcelonesa pasó a Génova y á 
Pisa, logrando la amistad de ambas repúblicas. Ramón Ee- 
' rengiier I I t  celebró también en 1120 un convenio con Arfi- 
lel, alcaide moro de Lérida, en que después de jurarse mutua 
fidelidad y amistad, el condc promete al moro tenerle pron- 
tas veinte galeras, y tantos gor~t l i s  (enlbarcacioncs menores) 
cuantos necesitase para pasar doscientos calrallos, entre cris- 
tianos y sarmcenos á las dfniloi~cn.s, dando el nioro al conde 
sus hijos y varios castillos en rehenes, con otraspromesas (1). 
El condc, al regresar de Mallorca y de Ita!ia, en rernunera- 
ción de los servicios prestados concedió un privilegio á los 
barcelones csimienclo del derecho del qiiinto á sus escua- 
dras (2). 
E n  15 de las calendas de mareo (13 febrero) de 1127, Ra- 
món Berenguer 111, en Palermo, firma una alianza con Roge- 
rio, príncipe duque de Apulia, conde de Sicilia y Calabria, en 
q ue éste prometía enviar á España (3) paralascalendas de julio 
(1.' julio) de la sexta indiccicin 6 antes, en servicio de Dios, y 
del ejército del conde de Barcelona, cincuenta galcras y éste 
prometia aquél ayudarle por tierra y por mar con su ejér- 
cito, mientras permarieciesc en España y tlarlc la niitad de 
todo lo que se conquistase (4). Kn aquel aiio, el conde junto 
con su tercera esposa Dulcia y el hijo de ambos, Ramón Be- 
renguer lV, firmó un tratado de comercio con los genoveses 
sobre los derechos que dellían pagar las naves y efectos de 
aquella liepública que arribasen á los puertos de sus domi. 
nios (5). 
Coi1 la fama adquirida por estos primeros condes, la ma- 
(1) Ilofnriili. i'. 1:otides ido Bni'ccl<ilia riiidi::ados: l. 11; pas. 17:i.-l'crg. iniiin. EL9 dc R Re- 
P R ~ ' > U O I .  dil, apLiiidi~o niitn. %. 
10) Gnprnüiw. A .  Memorias I>isI<it.icns sotin'la hlaiiria. clc.  Col. Dipl. Doc. 4 .  
(3: litilos>diase por Ilspnfia, i0.i tot.i.iiot.ios oci~p~idos por los sairaceiias. 
($1' ArCIl. <le la C. (le Arogdn. Perg. i i G i i l ,  253, apdndiee nCm. 3. 
181 Arell. <Ir Iri C. do Arugdri. Pel.::, n G m .  29'9, o~>i!tidice tium. 4. 
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rina catalana llegó á ser notable y respetada en el siglo xrr 
y su poder fue tal que acabó por limpiar los mares de los pi- 
ratas moros. 
El conde Ramón Rerenguer IV, confederado con los ge- 
noveses en 1147, se apoderóde hlrneria, con auxilio también 
de los Reyes de Casiilla y lavarra .  Conseouencia de esta 
victoria, y aliado c0.n la esciiadra genovese, logró asimismo 
el conde, en 11.18, apoderarse de la ciuclad de Tortosa.- 
Contribuyeron al esplendor de este reinado las confederacio- 
nes y alianzas que este príncipe celebró con la Santa Sede, 
los patriarcas y prelados de las Grdenes militares y con los 
soberanos y potestades de Cas~illa, León, Navarra, Inglate- 
rra, Sicilia, Génova, Pisa y otros, y por ultimo, con el 
oportuno y siempre celebrado enlace con D.% Petronila de 
Aragón . 
La protección á la marina iniciada por los condes Ram6n 
Berenguer 111 y Ramón Berenguer IV, sirvió de provechoso 
ejemplo á los monarcas aragoneses. I'cdro 11 el Grande en el 
año 1283, desde Mesilla otorga el titulo de almirante d e  Ca- 
taluña y Sicilia á Rogcr de L,auria y en la carta que 'poste- 
riormente le escribe desde L,ogrofio á VI1 de las calendas de 
septiembre (26 agosto) de aquel aiio, al felicitarse por la vic- 
toria de la armarla en Provenza, le rllanifiesta que le ira en- 
viando socorros para el mantenimiento de las galeras (l), 
anteriormente Jaime 1 en Zaragoza á S de los idus de febrero 
de 1263, (6 febrero) había concedido amplia jurisdicción á su 
hijo el infante Pedro Fernando, á quien había nombrado 
almirante de las galeras armadas en subsidio y defensa de la 
fe católica. 
E l  pontífice Bonifaeio VI11 á 1 3  de las calendas de fe- 
brero (20 enero) del año segundo de su pontificado, 1296, 
(1) Archivo de 1n Corona da hragón. Res. UI, iól. $37; ap6tidico, iiúm. 9. 
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nombro á don Jaime 11 de Aragón, I'ortaestandarte, capitán 
y almirante general de la arniada para ir á la conquista de la 
Tierra Santa. -Y el mismo rey en 1332, preparó una escua. 
dra de 60 naves para la expedición á Córcega y Cerdeña, 
cuyas islas le. concedió el pontífice en compensación de Si- 
cilia (1). 
A la. sombra de la marina de guerra fué creciendo la rna- 
rina mercante de Barcelona, y en el siglo xrir fueron frecuen- 
tes los viajes á los puertos de Italia, Egipto, Centa y costas 
de Berbería. Jaime 1 acentuó con meditlas administralivas 
y económicas la protección al comercio marítimo y en 1227 
otorgó un privilegio estableciendo la preferencia para esta 
clase de viajes a favor de los buques barceloneses. Entonces 
se vió la necesidad que había del establecimiento de arsenales 
y Atarazanas y se comenzó á demarcar la playa, ribera y el 
arsenal en 12-13, A fin de establecer las ?eglas necesarias para 
la navegación mercantil Eoril~áronse después las ordenanzas 
marítimas, cuyo trabajo, venia Iiaciendo la Junta de Prohom- 
b r e ~  desde 1285. 
La frecuencia de comunicaciones con las costas de África 
y los niares de Levante, hizo comprender la conveniencia de 
establecer centros protectores y el rey Jaime 1 concedió á la 
ciudad de Barcelona el privilegio para el nombramiento de 
cónsules que amplió en 1266, haciéndolo extensivo á los eón- 
sules nombrados para Ultramar.-El dato más antiguo que 
aparece sobre el cargo de cónsules, se remonta al año 1263, 
en que el rey Jaime 1 á cinco de los idos de marzo (1 1 marzo) 
nombra para durante dos años á Guillermo de Moncada cón- 
sul del Alfondico (aduana) de Alejandria: concedióle toda ju- 
risdicción civil y criminal sobre los hombres de sus dominios, 
y manda que todos los vasallos suyos que fuesen á aquella 
ciudad, debiesen hospedarse, con sus mercancías, en dicho 
Alfondico, pagando al cónsul el derecho de sisa, que estable- 
ciese elembajador ó nuncio del rey en aquellas tierras, que lo 
era-entonces Ramón Ricart.--El derecho cle sisa se partia en- 
tre el rey y el cónsul ( 3 ) .  El embajador Ricart fué nombrado 
en 126'3, dándole el rey facultades para juzgar á los vasallos 
paravender y establecer el Alfondico de aquella ciudad y nom- 
brar los cónsules (2). Al aiio siguiente 1261, el rey Jaime 1 
otorgó pasaporte á Ramón de Combes, ernbajador cerca dcl rey 
Marifredo y del Soldkn de Babilonia (4.-EL primer consu. 
lado que se estableció en la pení~isula, fue Sevilla y obtuvo 
el cargo Pedro Cardebol en 1251, al afio siguiente el infante 
D. Alfonso en nombre de su padrePedro 11 lo otorgó á Pas- 
easio Vivet, vecino de Barcelona (4). El rey Alfonso de Cas- 
tilla en el año 1320, á fin de proteger el comercio, concede 
franquicia de derechos á los mercaderes catalanes que fuesen 
á Sevilla.-En Sicilia el consulado se estableció en 1285 y 
estaban facultados para el nombramiento de cónsul, los súb- 
ditos catalanes, en 1296, fué nombrado cónsul Guillermo 
Ruixach. En  Constantinopla lo fué Dalrnau Suñer en 1290. 
E n  Francia el primer consulado que se estableció fué en 
Montpeller y fué elegido para el cargo Guillermo Ruvira. 
-En Bugiá y Tiinez se estableció en 1281 y en Cerdeña 
en 1325. 
.Establecidos los Consulados en los puertos principales, la 
marina mercante pudo con mayor seguridad y provecho cru- 
zar los mares y el comercio empezó á reglamentar los viajes 
con itinerarios fijos y regulares. En  el reinado de Jaime 11, 
año 1292, diez mercaderes de Barcelona fletaron una nave 
titulada Santa María de Nazared, para ir á Sevilla desde Bar- 
(1) Archivo de la Corona de Aras6úli.-Regislros. 
(4) Ar~hiVo de la Corono de Iragdn-Id. 
(3) Campmany, obra citada. 
(&) Archivo de la Corona do Aragúo. Rog. ""m. 60. 1. &e., apondice num. 6. 
celona, con escala de ida y vuelta en los puertos de Mallorca, 
Alicante, Almería y Málaga. Los armadores se comprome- 
tían á tener dispuesta la nave convenientenente, con palos, 
antenas, timón, áneoras, una máquina cle guerra, dos barcas 
y doble juego (le tiinones. Los treinta marineros y cinco sir- 
vientes debían ir armados con corazas y cascos de hierro, y 
cada uno con tres ballestas, dos de dos pies, otra de estribo 
y-un acopio de trecientas saetas.-L,os propietarios del buque 
eran Mateo Cabrit y Berenguer Reya, ambos Mallorquines, 
y los mercaderes socios, Arnao de Monsech, Bernardo y Ber- 
nardon Masearelli, Guillermo Colbert, Guillermo lxosset, 
Bernardo Umbert, Pedro Pons, Pedro Ciibert, Jaime Vida1 
y Mateo Fuster (1). E n  1294, Guillermo y Juaii de Gua- 
nechs, ciudadanos de Tarragona, estipularoil un contrato de 
flete con Bartoiomé Oliver, ciudadano de Barcelona, de la 
nave titulada Santa María del Miracle, propia de la razón so- 
cial Guanechs y Compaiiia, con el compromiso de cargarla de 
trigo en alguno de los puertos de Sicilia y trasportarlo á Tú- 
nez, Bugia, Génova, Pisa, Mallorca 6 Barcelona. L a  nave 
debía estar dispuesta de todo lo necesario y la marinería cons- 
taba. de cuarenta y dos individuos, más diez sirvientes (2). 
N O ~ I ~ N C L A T U I ~ A  UE LAS NAVES. -EL infatigable Capmany 
en sus memorias sobre la Marina Barcelonesa, nos da inte- 
resantes noticias de la clase de buques que se construían, del 
coste y manutención de aquellos, (le la parte administrativa 
y del personal. Sin detenernos á explicar estos puntos que no 
ofrecerían novedad alguna, pasaré a fijar la nomenclatura de 
los buques en la siguiente forma. 
Las naves escogidas para la guerra fueron las gcclerns, 
que eran de dos clases, glxesc1.s y sutiles; las primeras de 
alto porte y las segundas sencillas, y los U z e ~ s ,  que se dis- 
(1) Archivo general de la Cor. de Ara@".-Pcrg. núm.  120 do Icimc 11, up6ridice núm. 7. 
(21 Arelrivo gynerzit de la Cor. de Ara86iili.-.hloiiacalos 1191, apendice iiiim. 8. 
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tinguian por llevar castillos, siendo por lo general de menor: . 
número de reinos que las galeras; los más comunes llevaban 
un castillo á prog y otro popa, y a veces el reservado al ea-, 
pitán dela escuadra llevaba otro en el centro, Había á más 
otros bnques auxiliares de guerra llamados Galeolns, L e n p  
y Corccs que coino las anteriores pertenecían á los bastimen- 
tos de remos. Las Drisses o Di~r*cicc.j y las tariclus servían 
especialmente para el transporte de caballos y máquinas. E n  
1286 se registran varias cartas con la petición de esta clase 
de barcos, Berenguer Mayo1 envi6 ¿res ¿c!r.idcbs de Mallorca 
á Salou en octiibre de aquel aiio, y Julián de Bosch zilzci tu- 
I-ida de Barcelona & ~ a l ó u  (1); en igual caso se hallaban las 
Carracas (2).  
EL libro del Consulado los clasifica en N n i ~  ó lerty, ua -  
n:elL, giilen, "fiistcr nzctr~cci y S(cgcstic~ (3), y la Tarifa de los 
dereclios del puerto de Tamarit en 1243, en Ligr~a cilsc~tti ó 
leño de bandas, ligriu ~ICLIZ(!  ó lelio corrido, ntrues, gnarn- 
pos, :znkintl/.os, br~r.cicis y nigu/.cl«s (4) . 
En el siglo s t v  e s m u y  frecuente el nombre de cocus que,  
las había de (10s o tres cubiertas, entre las que se compren- 
dían los'bcrlc~tcr~os. Ida palabra nave fiié siempre generica y 
solía comprender los buques de gran porte; había también los 
(1) Rep.66. p. PIS, id. liti, lo1 $lG. 
(fj Si iion>l>re do carraca o cnrraeon ,,.S ri,liiliiisisia y se aplicaba á los harcas de Lrans- 
p~irie. as¡ l<?ernos ri, la eac.la que la iroiiia do Cssliliii niandii cri:ribir a l  Rey- rle Arsgtin en 1308 
parliei[~Andole. la tos~u do Uil>iall i l i  p i i i  IJei.#?ati<lo I \  e l  E,nplazsdi> en la qiie exprcfa .iOLrOsSi 
oy ViernGJ S11 r l i i i  <leste rnos O ~ C  ~l i r l~ t~ la< lo  en ~ : i ~ i ~ , m o  el  rey qcae pais<i :i Gihratlar para qile 
gela ealrsgasos e1 10s tlo la SU ilolp qui? l~ I lo i .~ l i i  dos ~ ~ l . r a i < , n e s  el1 ~ U O  Vinia caist de moros 
que st:eui<lahot& meie~. en (iil>inilai. corrieroii conlte r,llos c l  i~ri iso Dios e l  tooinrott u n o  de los 
car racanes  eil&iluo viniuri ui:iienia cnlYaili~s do moi'os.,~ :lpc'n<lic<? etin,. !l. 
13) ,,Si alcu ariiiara inait ii Icuy ú $aloe <i a1li.e rageil.i> lil. .\p¿xidice n i t m  17. 
(4) Jalme 1 en ia Iiiiioi.in que co,i>piiso sobre su reiliuilo. 81 deseriblr el urmairienlo que 
aprostú en los puerios rle Caialuíia en 1128 pura ia eonrluista de Xallarca nombra y cspeciíica 
qaleas, calintes, lanys, corces, hrisses u 11ut.cias. naus y Laridas. Los cuatro primcros eran har- 
timentos (le remos armados y dastinndiis para golear; y los Lres úitimos servían Fiara transl 
porte. en especial las taridar, conocidas con osle noii~bre n todo el moditeirbiieo. cuyo princi- 
pal destino era la cotidueciúe iio raliallos y m8quitias Ib6licns cii lodas las cspedicianes mar¡- 
limas.-Vdase Capinnny. 
leaos de bandas ó (le alto bordo y los gruesos ó de una sola 
cubierta, las grrlelsrts, los bcrios sericillos y las gót~dolns, los 
propios para la pesca, larizbrtces y 2nrcus (1 ) .  
En el convenio que se estableció en xrv de las calenclas 
de diciembre (18 noviembre) de 1274 entre el rey de Aragón 
y el de Marruecos para la toma de Ceuta, se consiina que el 
de Arag6n había de contribuir con diez naves armadas y diez 
galeras, que con otros barcos debían ascender a la snma de 
50, y á mas quinientos lsomhres de linaje y caballeros, et qiie 
nos enciets X rzcccrs crr.rnncles el decr !jr!lees, (?t erzfr*e nbtres 
- 
¿enys c!t bnr.r(c~es qrcc sirti Ú sio?~cr dc L et c ( ¿ ~ ( > I L s  er~ciets D 
entre cncnller~s el I L O I ~ I C I Z S  clo Lirtntgr~ ( 2 ) .  
En el siglo s v  se conservaron 10s nombres de naves, Le- 
ños, fc~riclrr.~, saeiicts, g ~ r l o ~ t s ,  gn1errsct.s y bctlaee.s(3), como 
apropósito para el comercio. E n  1438 en la concesión que 
hizo el rey Alfonso V de Aragón al magistrado de Rarcelo- 
aa ,  de ciertos tierechos de ancorage para auxilio, conservación 
y construcción del puerto, se mencionan la? ~ictces galar-cts, 
~%stcrs y bo~yc~rtlines. En 1448 se hallan los nombres de in- 
$ficrell(c, lrcricl, pnrLfile.7, rc-oi)pirzi?s y cnr~nce111.s; entonces eran 
de alto bordo las 7znees cocni y I tnle~tc~~os.  
En los siguientes siglos fii6 modificándose esta nomencla- 
tura notandose en los nombres de los barcos las trasformacio- 
nes provenientes de los diversos idiomas,. y la influencia de 
aquellos adoptándose con distintos nombres y siendo identi- 
co su significado así leemos en un relato de Oran en 12 de 
julio de 1675 i(á este tiempo llegaron ocho navíos de Carta- 
( 1 )  Reg. 1895, fol. 31. 
(I>) Apendiee n ú m .  10. 
W En iIna carla daRajii6n rle Caides a! Rey de  Aragún reehada ori Paiis ei i8 dc junio 
ilbl6J al parliclpvrie la muerte de .luan Duque de Brrry. escribe que, el condeslnblu ,,es davant 
de Arllor el la  pus pr'esguarniciii es a dos l i e a u ~ s ,  pat. la inai' Ira VI1 <laleres et qnatre grans 
naus de  genovasos o1 be SXS Oaluoea el Leiren lo viia farl  oslrela p , r  tnai st per Lerrax elc. 
Reoisla de Ciencias Hislórioas, ano 1887, lonio V, phg. 57, anlinuos y nuevos dalo3 reteren- 
les al bihli6filo franci:~ Jtian de Francia, Duquc do llerr)., pot.11. F. d<; U .  y S. 
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gena con muchas ~ C I - l a n a s  y cfCL1ii~(~~, con 6.000 infantes, 
muchos bastimentos y municiones y entraron en el puerto sin 
niiigitn impedimento cuatro ó cinco ~~cioios y algunos Der.- 
gnntines que havia de los turcos», y en otra se lee: ((Noti- 
cias verdaderas venidas á Barcelona con ~na~fii lcrcu gerzoce- 
su que se detuvo diez días en Nissa de Francia á 18 de ju- 
nio de 1690,)) etc. En el mismo siglo, 1624, los diputados de 
la generalidad del Principado de Cataluña recibieron del du- 
que de Guisa lugarteniente del rey de Francia en la Proven- 
xa un requerimientopor las detenciones de unas barcas y f i l- 
I ~ ~ g n s  (1). Estos tres ejemplos demuestran lo q i ~ e  acabo de 
manifestar referente á la transformaciónde'losnombres de los 
barcos y en cuyo ejemplo creenlos hallar los orígenes de las 
denominaciones cle.j/;rLcic/to y /i,l~icc embarcaciones pequeñas. 
Del relato de los cronistas de los documenntos que trans- 
cribo se desprende que para la guerra se empleaban princi- 
palmente I a sy r t l~ i~ns  y los rLxr:i.s, estos tenían para su defen- 
sa dos castillos de popa y de proa y el ni~mero de remos era 
menor qne en las gnleias.  Los 1cxe1.s como niás pesados, 
ocupaban el centro en las batallas y las ijcrler~c~s como más 
lijeras eran las que servían para las arremetidas, avances y 
abordajes. 
E n  1354 con ocasión de la guerra contra el rey de Castilla 
Pedro el Cruel, á la que estaba obligado Pedro de Aragón e l  
Ceremonioso en virtud del convenio con Enrique de Trasta- 
mara, se procedió á un inventario de la escuadra catalana, 
confiada al almirante D. Bernardo de Cabre.ra. . 
Esta se componía de los siguientes barcos. 
1. Gulerci S. Nicolas.-Comitre P. Roure de Barcelo- 
na.-Patrtn,Berenguer de nibes.-Llevaba un contingente 
de 180 remos. 
i l )  Hes. J. Trienio <lo 1624 
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2. G u l e ~ n  Sant Angel.-Comitre Francisco Messeguer 
-Patrón G. Merey.-Remos 193. 
3. UZCI- San Pedro de 12oma, eran patrones Jaime dez 
Prats y Jaime Remencol.-Coniitres Romeii Vedell y Boria- 
nat Destruy de Barcelona, llevaha la embarcación un castillo 
á popa y otro en la proa.-Remos 130. 
4. Galera titulada San Cristóbal.-Patrones ~ e d r o  de 
Viladeinany y G. Do1ives.-Comitres Pedro Castelló y Ro- 
meu dea Col1.-Remos 180. t 
5. Gnlei.ci Santa Eula1ia.-Patrones G. de Canet y 
R. Bat1e.-Comitre R .  Griman cle Barcelona.-Remos 180. 
6. Gnkra San Bertrán . -Patrones Vizconde de Cardo- 
na y G. P. de Rexac1-i.-Comitres Jaime dePe1fort.-Re- 
mos 180. 
7. U~:er.  titulado S. Andrés.-Patrones Jaime Conill y 
R .  Deuna.-Comitres R .  Oliver y R .  Sauri.-Dos castillos. 
Remos 120. 
8. Gn1e1.a S. Vicente. -Patrones Joire de Sentmenat y 
R. Poutarro.-Comitre G. To1ra.-Remos 180. 
9. Uzei. titulado San Salvador.-Patrones Bonanat Ro- 
ger y Lorenzo F1ayuer.-Comitres G. Rifa y Jaime Costans. 
-Dos castillos.-Remos 120. 
10. Galei-(6 S. Antonio.-Patrones P. de Sentmarti y 
a. Carrovira.-Comitre Francisco Tintorer de Barcelona.- 
Remos ?74. 
11. G/~Zc?r.cc Santa Oliva.-Patrones Francisco Cabater 
de Tarragona y Brancha de Brancha.-'Comitres P. Bofuy 
de Caguialtru y R .  Gueran de Barcelona.-Remos 149. 
t 2 .  U;cer Santa Co1oma.-Patrones Francisco Ferrer 
de la Saba y R. Ginestar.-Comitres Jaime Caqart y Beren- 
guer Mari.-Remos 120. 
13. Grile1.6 S. Pablo. -Patron el Vizconde de Canet.- 
Comitres Jaime de Sola y ~aimeMaimó.-Remos 174. 
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14. Uze r  llamado S. Ju1ián.-Patrones Juan Colóm y 
B .  Sabater. -Comitres Antonio Koguereda y Pedro Fabra. 
-Remos 60. 
' 15. C;alerci Santa Eulalia (cors sant de Barcelona).- 
Patrón el noble Gilaberto de Cruylles y B. de Cánovas.,Co-- 
mitre Francisco Gauli de Barcelona.-Remos 180. 
16. Galeixt S. Narciso.-Patrones el noble Vizconde de 
1lla.-Cotnitre Hn. 1'aratge.-Remos 180. 
17. Gn Lern Santa ~argarita.-Patrones Juan Zagarri- 
ga y Vidal de Vallguarnera. - Comitre Simón de Ruade1la.- 
Remos 174. 
18. Gnlei~c S. Juan Bautista.-Patrones P. Novellet y 
Bartolomé Ravce1ú.-Comitres B .  Rigolella y Francisco Na- 
dal. -Remos 45. 
19. ¡T,rer. titulaclo Sent Barto1omé.-Patrones Beren- 
guer Perellada y R .  Nada].-Comitres G. Senquier y R. Dez- 
hanch.--Remos 47. 
20. Galcra S .  Beuito.-Patrón ~ a m b e r t o  de Fonollar. 
-Coinitres Barlolomó Haco y R .  Granel1.-Remos 174. 
E n  este inventario se halla la descripción del contenido 
en todas las galeras, que va enumerando, según el orden an- 
terior y de cuyos textos sólo darnos el del Uze r  San Pedro 
de Roma, que era el más importante de la escuadra (1). 
De esta época no se halla desgraciadamente croquis algu- 
no, por el que se deduzca con claridad la forma de las gnle- 
ras del siglo s iv  ni que precise la r1isposición de los barcos 
para los remeros.-Lo que si viene confirmado es que tanto 
las galeras  como los tlxers eran embarcaciones de remos, y 
que este requisito andando el tiempo fué perdiéndose, y á los 
barcos sin remos ó'naves se les llamó también galeras,  aun- 
(1) Archivo de lo Corona do Arnf6n.-Registra "Cm, 1511, ap6ndiee:nüm. l l .  
que consttiran sólo del velamen, de aquí el conrundir post,e- 
riormente las g n l e r c t s  y las c n r ~ c t b ~ l u s  con las naves en ge- 
neral,-En el siglo m r  la armada de Castilla se hallaba tam- 
bien en apogeo y así lo demuestra el insigne Capmany en sus 
Memorias (1). 
EL nombre d e  g ( t l ( ~ r c c  no fué conocido de los Romanos 
que sólo usahan del de ncccis lo~ryic, y éstas, segfin las anda- 
nadas de remos con que se les aumentaba, se dividian en bi- 
remes, triremes, quadriremes y quinquaremes, que eran los 
empleadas para la guerra.--La voz náutica gnlcc~ es griega 
y se aplicaba en el bajo imperio á las naves largas de remos 
por la figura de sus proas galeatas ó de pico de donde vinie- 
ron los nombres (le galeota, galera, galeaza y gale6n.-Coino 
ejemplo de la nave romana símil H la galera véase los núme- 
ros 1 y 2, lamina 1 ." 
La ~ z u o i s  l o n g n ,  [LIC. H no dudar la qne dió origen 6 las 
g n l e r . a s  de la Edad Media, que fueron modificándose. 
Ida n u o i s  lorqn segiln las andanas de remos con que se 
les aumentaba, se dividían en biremes, triremes, quadriremes 
y hasta quinquaremes que era á todo lo más que Ilegabin, los 
destinados para la guerra. 
El dibujo que presento de la nave quadrireme da I~astan- 
te idea de la deformidad 6 inconvenientes que tenían estos 
'barcos cnando las andanas de remos eran de este número 6 
mayor y debe suponerse que la altura de costado dehía ser . 
como un navío moderno de tres puentes. 
De todas las citas de historiadores antiguos la que rnhs 
( l ]  rAiinquo la niai.in;i cast<,lltiiia Ilsl>io ).a lli,cli<i al$#lliioa gpr<igrcsas er? los roinsdes nnlo- 
iiores al rey U. I><?clrr,; nerica coiti0 eii <'ale so rier.orl taliloa rsriialxos. ;,sí $!o iisver do alto 
bordo coma do I>astirnenlos d B  remos. l:l oi.mnii<~tito do go1er;is que en ailuolliis l iei~ipos rtt.at, 
10% buques e~pecialnlente ~lestinollos h la guerra et, toilas laa Neciories y los que coml>ofiian la 
.Marina Real, hizo rarnosas las Atarsranex dr Sevilla; de <!%>ya riiidacl saliait las eae<tndras rre- 
cu~ i~ lemente  d sde que e l  rey D. Alronso el Sabio ostalilt?ri<i y airi:glsi aqiiel si'srna! kan sece- 
sario para conserval. las lucrrar navales C«i>li'a las rnoios de A$3dalitei;i) rlit Warruecos. Anti- 
gua Marina d e  Barcelona. A ,  Capliianu. T.  I I I :  prig.  $9. 
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luz da sobre esto es el relato de la batalla de. Accio, cuya vic- 
toria obtuvo Octavio, debida., á la lijereza de sus naves llama- 
das libul.~zns, las que eran de fácil gobierno, y ofrecían me- 
nos costado que las triremes y quadriremes que componían 
la escuadra.de Marco Antonio.-Las liburnas, según se des- 
prende de los relatos, no llevaban más que un simple orden 
de remos, como las galeras y puede decirse que son las que 
más se asimilaban á la forma: de la galera de la Edad Media. 
Coino tipo particular de las antiguas naves, reproduzco 
modificada la nave de un códice francés del siglo x, titulado 
Restictire c l 'nmor~r ,  que se custoclial>a en la biblioteca d e ~ i r -  
min Didot, cuyas iluminaciones reprodujo con exactitud 
Mr. Paul I.,acrois y sus viiietas representan unos navegantes 
sorprendidos por un cetáceo; y como galera sencilla el que se 
halla en el centro del sello del municipio de Dunwich siglo xlrr, 
y que reprodujo coniplcto el mencionado autor francés (l).- 
Con referencia á naves espafiolas, lo más notable hasta hoy 
publicado, proviene de las iluminaciones y viñetas de los có- 
dices de la biblioteca del Escorial, especialmenle los diseños 
saca$os de los códices ((Historia Troyanm y ((Las Cantigas)), 
que reprodujeron en la utilísima obra Museo Español de An- 
tigüedades, los colahoradores D.  Francisco M.% Tubino en 
la memoria titulada c<flistoria Troyana)~ códice historiado, 
perteneciente a la libreria del rey D. Pedro 1 de Castilla; y d 
Sr .  D. Francisco Javier de Salas en el articulo titulado ((Ar- 
queología Naval,.-Hallazgo de lanave y galera del siglo s r r r  
en el notable códice de ((Las Cantigas». Los dibujos de am- 
bos códices se reducen á indicar sólo la mitad d e  la nave, con 
varias figuras, disefio que reproduzco de la nave solamente en 
la-lámina l.", niimero 5, y otra de una nave y mitad de la 
galera en la lámina 2.a, número 6 y 7. Como muestra de 
uzer ,  sólo ha quedado á la posteridad el dibujodel que se sir- 
vió Jaime Ferrer para llegar tí la playa del rio del Oro en 
1346, cuyo barco largo, con proa levantada, nos da utiapeque- 
ña idea de la forma, y cuyo dibiijo se halla copiado en la 
carta de navegar catalana del aíio 1375, reproducida por los 
Sres. Tastu y Buchon, pero que dada la época en que se con- 
fecciond la carta, sólo se inricre la foriiia de u n  ?>arco largo 
sencillo, conducido por iina sola vela. 
El diserio de este ri~z,cr- Eiié reproiiucido con la lámina que 
se refiere al pasaje de la llegnda (le Ferrer al Río del Oro, en 
el Tomo 11 de la &lemorias de esta Real Academia (le Bue- 
nas Letras (1) y en el Museo Espariol de -4ntigüedades, por 
su celoso colal~orador D. Cesáreo Fernhndez Duro, en uno 
de los varios artículos publicados por dicho escritor, referen- 
tes á Marina y ciencias náuiicas. LJániina 2. 
Los faesirniles que siguen, lámina 3, iiiims. 8 y 9, son 
10s que se ven con más frecuencia reproducidos en los gra- 
bados del siglo xv y son de igual dibujo á corta diferencia en 
todas las naves de Europa, los que se acompañan están saca- 
dos de la C~,ónicrc rle¿ il4icnclo, impresa en Nuremberg por 
Antonio lioberger, en 1.193, dibujos origi~iales de Wolge- 
muth, maestro del célebre artista Aljjerto Durero. Las naves 
de los varios grabados de esta ohra, son todas del tipo de las 
que reproduzco y son iguales á las usadas por todas las nacio. 
nes en aquel periodo. 
Los números 10 y 11 que han sido reproducidas, en dis. 
tintas obras, cuyos dibujos han sido atribuidos á Cristóbal 
Colón, proceden de la carta escrita por el mismo almirante, 
á Misser Rafael Sanxis, tesorero de Fernando el Católico, 
y el número 12, copiado de la obra De R e  Vestiaria V u s -  
(1) I>escripciiin de un atlas cnlniktl encoiilroiin en l a  ilil~lioices Reni dc París. leida ú l a  
Academia de Buenas Lelras de Ilarcrloiia en 2 do marro deI810: por 1). iost' Antonio Llobei y 
Yall-llosera, pag. IHi. 
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cularici et Naoali c¿e Baysio, impresa en París en 1553, de 
otro diseiio conocido de Cristóbal Colbn, que lleva el epi- 
grafe Oceanicn Ckc~ssis, en el que la nave va cbn todo el vela- 
rnen desplegado y en la de Baysio sin desplegar, á fin de des- 
cribir con claridad la arboladura y jarcia, descripción que 
acompaiio, íntegra de su autor y quc expresa lo siguiente: 
A. Vc~lglts r~ostr-iini. oocctt le martereau de bourset: yc~ocl 
e i  oelo sciper~io~iprcesií in co~l ie  collocn fo ,  cui  nomen ir~tpo- 
r ~ r ~ n t  le bourset.-B. Cctr~cliesir~iiz, s t ~ i i ~ r ~ ~ c ~  ptrr-s rizal¿, 171~1- 
Eus ccutenz /tic culgo cocntttr rnaistre mats, ou mats de hune, 
yrtocl ILLLL'C solo cor.Dis s c p c ~ ~ o s i t a  sit -C. Tr.rrDcl~~s, nze- 
dia pars r1zu1i.-D. Per,nn, infer3ior. pnrs 11ta1i.-E. M a l ~ t s  
in pr~ppi, ~ c ~ l g o  la Mieane, ou msls cle derrierc.-f. M u l ~ i s  
inprora,  oi:lgo mats cle devant.-G. La r,nqz~e.-H. Fori, 
le tiilac. 
Paut,a que corresponde a la conocida de las ordenanzas 
navales de la Corona de Aragiin, que define 1a.s galeras en 
gruesa bastarda y sutil, compuestas todas de tres palos, el pri- 
mero le llamaban lobo de proa, trirzqctete; al segundo nrt ti- 
món, nznyors, y el tercero nzesnncc, que corresponde á la des- 
cripción adjunta y que se reíiere á las naves de gran porte y 
á las dedicadas al comercio. Las galeras gruesas acostumbra- 
han llevar unas doscientas plazas de dotación, constaban de 
veintiocho bancos por banda, que suman cincuenta y seis 
remos en boga, las bastardas de veintiseis bancos y las sutiles 
de veinticuatro con los remos respectivos, llevaban todas dos 
juegos de mudas de remos de respeto y tres remeros en cada 
banco (1). 
En el número 13 va el calco de una galera vista cle frente 
sacada cle un dibujo de Rafael, la cual si bien difiere un poco 
de las galeras del siglo xv no obstante da una idea de las em- 
(1) NUm. 32.-Precia Gaiara, núrn JI. 
TOMO VII. 
pteadas más frecuentemente en el siglo xvi y sirve para com- 
pletar el estudio comparativo con las demhs galeras que le si- 
guen. La de la lámina 5.'L, número 14, está sacada de la edi- 
ción del Consulado de Mar de 1302 y el grabado de la plan- 
cha reducido, da conocimieilto exacto del dibujo de la nave y 
de su arl)oladura; la que le sigue de número 15, sacadade la 
edición (le1 Consulado de Mar, iinpresa por Carlos Amorós 
en 1510, grabado que he inoclificado, cambiarido los escudos 
de Portugal que ostenta en su velamen, por los de Barcelona 
y Cataluña lo que no hizo el impresor, aprovechando quizás 
otra plancha de grabarlo en madera de alguna obra portugue- 
sa. La de número 16  sacada de la tracIucciOn Castellana del 
Consiilado cle hlar impreso en 1539 y que representa unos na- 
vegantes implorando á la Virgen su auxilio, en la que sólo se 
dibuja la popa de la nave, cuyo dil>ujo se asemeja á las de los 
demiis que le preceden y cuyo tamaño igual al original basta 
para precisar su Eorina. Sigue á esta la planclia del barco de 
la edición del Consulado de Mar impresa en 13arcelona por 
Sebastián Cormellas en 1500, cuyo grabado nírruero 17, vie- 
ne ya á determinar el dibujo de las naves catalanas, en las 
postrimerías del siglo s v r  y principios del xvtr, así como nos 
manifiestan el tipo de las galeotas y galeras de los siglos men- 
cionados los números 18, 19 y 19 bis (1) y el de la Ealúca co- 
mún en el Mediterráneo la del número 29, sacada de un diario 
de noticias del siglo XI i r .  (IGS-l).-Por ú l t i m ~  aiguen las lá- 
minas 10 y 11 con los números respectivos 23 y 24 que son 
los croquis de los dibujos inéditos de la Galera Capitana que 
mandó construir ia Diputación O generalidad del Principado 
de Cataluña en el ario 1G20 v de la que hablaremos más ade- 
(1 )  Feliei,imn vicloria coiirel ida del ciclo al Seno? D. l u a n  il'Ausl,La, en cl :oil<> <fe Lc- 
gailto de lii ~ ~ ( I F C O S R  ni.n>ild~ Ol i~on~nna  en o1 afio do inucsli-a sslvsci6n <':¡E. compiiesla por 
Jerdi>%,iio Co1.1c Real eil>allero 1pnr1u:uir -1rnpvosn con licencia y ap~'oba<:iúti IS'iX can giiui- 
leñio ffci>l. Iinnroso por Anlonio 1Libol.o cli Lisboa. 
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]ante al tratar 'de la decadencia y ternlinación de la Mari*& 
encataluíra y de la importancia del Arsenal y Atarazanas de 
Barcelona. 
E s  un error creer que en aquellas epocas, habia una cons- 
trucción especial para buques cIe guerra y otra para el tráfico. 
Los buques se construían, á excepción de los tizers, de igual 
manera y cuando se aprontaban las armadas, formaban las 
líneas lo mismo los que se fabricaban exprofeso, que los exis- 
tenles ya. Los buques mercantes se agregaban álas escuadras 
y prestaban los mismos servicios y hasta se hacia la contrata 
con los patrones ó capitanes, expresando el tiempo que habia 
dé durar el servicio y el objeto ó plan militar que se proyecta- 
ba (1)'. E'av~recía estas empresas la índole y condiciones de 
la marinería Catalana, reconocida entonces como la más apta 
para las mailiobras y la más silirida para las penalidades del 
mar. 
E n  las ordenanzas marítimas se prescribe que los mari- 
neros y demás individuos de á bordo, debían ir armados y 
pertrechados de arcos, coraza, fleclias, lanzas y demás, re- 
quisito que se exigía también en los contratos puramente 
mercantiles ( 2 ) ,  como así lo comprueban los diversos docu- 
mentos que existen. Esta costumbre favoreció la orpnizaci6n 
de los armamentos en corso, clase de guerra que en la anti- 
.gua Corona de Aragón alcanzó universal fama, y que los re- 
yes tuvieron que reglamentar á causa de los excesos cometi- 
dos. Esto ocasionó la pragmática dictada por Alfonso 111 y la 
, . 
renovación de la misma por Alfonso V de Aragón en 1420, 
época en que el corso hizo más buenos servicios y también 
mayores atropellos. 
CORSO.-La fama que habia alcanzado la marina militar 
en la Edad Media la obtuvo también la marina en corso y se 
(1) Vesnse los controlos iitserlas eii el apendlce. 
(2 )  Id. 
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había hecho tan temible que en 1291 el goberiiador del reino 
de Sicilia, Federico, hermano de Jaime 11 de Aragón al tra- 
tar de disuadir á la república de Génova que pretendía aliarse 
con el rey de Nápoles, le hizo presente las dificultades que ha- 
llarían porque sus Rotas se verían interceptadas a causa cle 
las galeras en corso. Esta clase de guerra frie muy común y 
los buques mercantes abusaron algunas veces de este medio 
para apresar las naves de menor potencia, á las que ataca- 
ban sirviendose de las misulas arinas que llevaban para su 
defensa.-Son innumerai~les los atropellos causados. por los 
barcos nlercantes en aquellos siglos. 
D. Jaiine 1 el Conquistador el día antes de los idus de jii- 
nio (12 junio) de 1237, ordenó la clevolucióri de una galera 
genovesa al mando dei capitán Olrigo Daguavi, que conducía 
entre otros géneros, seis sacos de alumbre, rlnl/lp, tres cajones 
de aztícar, (con la marca de firbrica), dos fajos de cueros de 
buey, dos de hetiin, ciento veintiuna pieles. Todo lo que por 
ser de pertenencia de nnos ciudadaiios de Montpeller, vasa- 
110s del rey de Aragón, no se consideró como buena presa. 
(Perg. 697). Apéndice niim. 18. 
En 1275, Pedro Marqiiés, corsario de Valencia, arnió un 
leño en corso contra los sarraeenos de Espafia, y liabiendo un 
remero hurtado varios cornestil~les, en castigo le hace cortar 
las orejas con un cucliillo. El rey perdona al agresor en vir- 
tud de ser licito á los patrones de leños armados castigar á 
sus subordinados (1). 
Por  los años de 1355, la ciudad de Barcelona apronta 
tres galeras para salir al corso contra los moros, y D. Pedro IV 
de Aragbn les dió un privilegio especial, faciiltando los ca- 
pitanes de las gaieras para ejercer con plena autoridad la ju- 
risdicc,ibn civil y criminal sobre todas las persinas embarcadas 
en sus respectivos buques. 
cl) Archivo de lo Corona do hrog6n.-Rcgislro 20. 101.32h. 
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E n  el reinado de Alfonso 111 (IV de Aragón), de 1327 á 
1335, una galera cat~lana junto á la embocadura del Ródano, 
atacó a otra que se dirigía á Italia, saqueándola y apodedn- 
dose del equipaje y efectos de la familia de Pantaleón de 
Urbe.-Estos abusos dieron l~igar a represalias (1). 
En  1333, Jaime 11 concedió a varios comerciantes de 
Barcelona el mdrcar y empeñar los bienes de dos genoveses, 
por haber otros geiioveses robsclo una galera de mercancías y 
á cuya reclamación no atendi6 aqiiella república. 
E n  12 de noviembre de 3393, el rey Juan 1,  en virtudde 
ciertos atropellos inferidos por uiios navegantes genoveses a 
los catalanes, concede éstos el cobro de iinpuestos sobre 
genoveses y venecianos. 
Felipe VI, (le Francia, el Afortunado, mandó á los senes- 
cales en 1333, que para indemnizar a los subditos franceses 
de los robos que en el mar hacían aragoneses y genoveses, 
prendieran á los piratas si tocaban en Francia, y si no era po- 
sible capturarlos, se prendiese a los síibditos de la nación á 
que pertenecieren los piratas, y se conGscaran los bienes de 
aquéllos, avisando a los reyes de los siibditos presos, para 
que devolvieran lo robado y no sufrieran la pena los inocen- 
tes (2). 
E1 dux de Venecia, Francisco Foscari, en 6 de octubre 
de 1429, acude & los cincelleres de Barcelona quejándose de 
los atropellos marítimos sufriclos por los buques catalanes, y 
en 6 de septiembre de 1441, el d u s  requiere y pide satisfac- 
ción á los concefleres por los insultos y perjuicios ocasionados 
á los navegantes venecianos (3). 
Basta el siglo srv la rnarina catalana, superior a todas las 
de los demás Estados, fué la más considerada y temida: la 
( l i  A~c l l i vo  <le In Corona de hragdi1.-Carlas Ilaalos. niiiii. 3.iO.J. 
($1 Archivo de la Co~olls de A~'aiiú,>.-Carlas Healas ,iitin. Zi.:j0 d e  Alf. 111. 
(3, Archivo de la Coioiia do hragdii.-Pcrjairiiiios. 
verdad es, que ni las repúblicas de Italia, ni losdemás reinos, 
habían hecho los sacrificios que hicieron nuestros reyes, el 
municipio barcelonés, y posteriormentela generalidad de Cata- 
luña. Jaime 11, el diaantes de las nonas de febrero (4 febrero) 
de 1322, vende á Peclro Marcli el castillo de Aramprunyá por 
el precio de ciento veinte mil sueldos de terno y expresa que 
lo hacia para sufragar los inmensos gastos que le ocasionaba 
la expedición a Ccrdeña y Córcega, cuyos estados le concedió 
el Papa (1). Los concellercs clc Barcelonacontribriyeron tam- 
bién a esta empresa otorgando al rey un donativo de quince 
mil libras, lo que fué compensado, concediendo á la ciudad 
de Barcelona un impuesto sobre las mercancías.-Posterior- 
mente á 18 de las calendas de enero (15 diciembre) de 1323, 
por haber contribuido á la mencionada conquista de Cerdeña, 
concede a los barceloneses la exención de derechos, lezdas, 
peajes, portazgos, medidas y pesos, usatico, aduana, ancoraje, 
travetagio, pasaje, gabela y otros que se hizo extensiva para 
ellos en los lugares conquistados, como 'Yortosa, Alicante, 
Orihuela y otras (2). 
ATARAZANAS DE B ~ n c ~ ~ o ~ . \ . - C o n s t ~ ' ~ ~ c c i d ~ ~  de burcos. 
-La 1zncegctci6n en ye~zo~tL.-Es difícil indagar por la ca- 
rencia de documentos la fecha cierta de las primeras cons- 
trucciones de este edificio en el punto que hoy ocupa; segiin 
Capmany data su primera fundación jel reinado de Jaime 1, 
en cuyo tiempo empezó a fomentarse la marina real de Ara- 
gOn y la construcción de embarcaciones de remos en Barce- 
lona, en donde ha continuado hasta el siglo pasado, así por la 
abundancia de las maderas como por los buenos obreros. Ci- 
tase como primer documento, en testimonio de la existencia 
de las Atarazanas antes de 1243, la Real cédula de Jaime 1, 
expedida en este misrno aiio, en que se determinó la demar- 
(1)  Afchivode la Corono de Arugdn -Rcc. 123, lol. 4%. 
121 Archivode la Corone de Arag6n. 
cación de la playa ó ribera del mar de Barcelona, señalando 
los parajes iestinados para el astillero y el perímetro de los 
edificios que en adelante se fabricasen y se fijó por limite á 
la banda de occidente la Atarazana, en el sitio que hoy ocupa 
((de cetero ab Arazana que est versus occassum».-Citase 
también este edificio en el decreto expedido por el baile de 
Barcelona, en 1255, á instancia del municipio. El cronista 
Ramón hluntaner, escribe que Pedro 111, para la formidable 
armada que en 1281 preparó para la invasión del reino de Si- 
cilia, recurrió a las Atarazanas de Barcelona, Tortosa y Va- 
lencia corno á las tres ciudades más aptas para estas cons- 
trucciones (1). 
E n  1286, se ordena al baile de Barcelona que pague a1 
maestro constructor de remos, León Genovés, la cantidad de 
1,000 sueldos, por los remos que había cocstruído para el 
servicio de la armada y que entregó á Cervián Riera (2). E n  
este año se estaban construyendo en las Atarazanas diez gale- 
ras y para los gastos de aquéllas se consignó la cantidad de 
16,000 sueldos barceloneses, importe de la madera, clavos, 
algodón, velas y otras cosas que Ramón Marquet y B. Ma- 
yo1 habían comprado de orden del rey (3). 
EL rey D. Pedro el Grande a las dos nonas de septiembre 
(4 septiembre) de 1285, nombró guarda de las Atarazanas á 
Bartolomé Roullent, quien debía residir en el mismo edificio, 
á fin de custodiar las galeras reales con sus equipos y hacer 
en ellas las reparaciones necesarias; le seíialó un salario de 
mil sueldos barceloneses anuales pagarlepos en tres plazos, no 
( 1 1  61% Vali:ticia se eslai>loi:i<i el gveiiiio do Caialules on l30G. en cuyo ai,o i:I rey los cotice- 
de  la lacullad de clu:ii dos prolloi~ibros p ~ r h  l u r t~ i a r  les ot.denei>zas para la Colradia que sa 
conccdiúI>oja inuocaci.in <lo l a  \'ii,goli 1Ii5c.ia y San Giiilleriiio o s  el Convenlo rle la Sanlisima 
Tritiidad de  nluolia uiu ind Arcliivo do Iu Corona do uunóri -Rsg. %03, lol. 151. CalaJate, do- 
C"n,snto 3Y. 
Resstranse varias espedicionas preparadas en el Grao.-YVass ap6iidica num. 1% C p i t i i ~  
Roales niim. 3'80. 
(2) nsg. 71, rol. 21. 
(S) ~ e g . 6 ~ 1 ,  rol. G I .  
contando en este sueldo los jornales empleados en la repara- 
ción de galeras ni los gastos hechos en aquéllas (I).-En 13 
de las calendas de febrero (20 enero) de 1256, estaban em- 
pleados en las obras 30 sarracenos menorquines (2). 
E n  1325, a 12 (le las calendas de noviembre, ( 2  L octubre) 
por falta de obras en las Atarazanas, el Tesoro Real sufrió 
grandes quebrantos, tanto por haberse averiailo algunas gale- 
ras, como por no ser posible equiparlas; para remediar esto y 
procurar al mismo tiempo tener siempre listas las naves, inan- 
do el rey Alfonso 1V de Aragón que se cubrieran las Ataraza- 
nas y se pr~cediera a otras obras, y asignó para estos gastos 
todos los derechos quc se cobraban, sobre el comercio de Ale- 
jandría, Egipto y demhs tierras del Soldán de Babilonia (3).- 
D. Pedro el Ceremonioso en las cortes celebradas en Barcelona 
en 1365, en el articulo LXI de las ordenaciones a los diputa- 
dos de la generalidad, consigna el sueldo de 60 libras anua- 
. 
les al encargado de los bajeles y galeras de la arniada, en las 
Atarazanas y a otra persona de mayor autoridacl y facul- 
tativa, la cantidad de cien libra3 barcelonesas, anuales, para 
la dirección de la fabricación y reparación de las galeras (4). 
Existe una concordia ajustada en 9 de junio de 1378 en- 
tre D. Pedro IV y la ciudad de Barcelona, en que el munici- 
pio se prestó á costear y dirigir las obras, en cambio de va- 
rias gracias y privilegios que el rey le dispensó.-En los ca- 
pítulos se expresa que la ciudad ofrece por la utilidad piiblica 
diez mil florines de oro de Aragón con la condición de que el 
rey añadiese otros siete mil florines, total a que ascendía el 
coste presupuestado, para amurallar, fortificar y defender con 
foso la Atarazana ( 5 ) .  
(1) Archivo de la Cororta rle Ara:iiit.-Re.:. 3<,  fol. IOS. npbodi ir  jnúni. 13. 
12) Re:. 71. fol. 2% 
(3) h r ~ l i i v o  &e l a  Corona <le r a g h i i - : a r t n s  Reoles, ario 1133, ~nii,n. 13. 
(I) A~'c11ivode l a  Corona de I r a ~ 6 . - P i o c c i o r i l a  Corlea, ap0ndico i iqm l.&. 
(5) Archivo do la Coroiir 4a Al~ay~n.-ne.:~sll~r> l:j16, fiiI.03: 
A fin de resguardar las galeras que hasta entonces habían 
estado á lainclemencia del.tiempo, y para abrigo del astillero 
y trabajadores, otorgó el municipio fabricar la techumbre y 
cubrirla de estaiio, sosteniéndola con pilares y arcos, obra, 
que hoy día llama la atención de propios y estraños. 
En  In restante de aquel siglo los trabajos en las Atarazanas 
. 
prosiguieron con actividad incesante, y sus depósitos en 1390 
fueron suficientes para resguardar bajo los inmensos arcos, 
que aun se conservan, una escuadra de veinticinco á treinta 
galeras. Habia un aclministrador general a cuyo cargo estaban 
todas las dependencias. Pedro I V  de Aragón, el Ceremonia. 
so, en 5 de noviembre de 1355 nombró á Bonanat de Coll 
conservador de la Atarazana de Barcelona citr.cc et tlltra nzur-e 
y á Hugo de Cardona administrador de las obras, recaudador 
y pagador.-El conservaílor era el jefe ~nperior de todas las 
Atarazanas del principado, y los encargados de aquellas eran 
considerados como unos Lugartenientes del mismo (1).- 
Muerto Bonanat de Coll en 1363, el cargo de conservador lo 
obtuvo provisionalinente el consejero Pedro Cacosta baile ge- 
. 
neral de Cataluria, luego Jacobo cle Cabanyals y por ultimo 
en 12 de novieml~re de 1375 lo obtuvo definitivo Bertran Sala 
con el caliíicativo de Darazancro (2) y le susituyó su hijo 
Gabricl Sala en 1357 131. Posteriormente en 1391 consta 
% ,  
como administrador otro individuo de la misnia familia, 
llamado Bartolome, a quien el rey Juan 1 c'e Aragón, en- 
comienda que supla con las maderas viejas procedentes de la 
galera de la Diputación, las tapias y portales de las Ataraza- 
nas, cuyas tapias se habían hecho derribar, para facilitar el 
varadero de las galeras destinadas á Cerdeña (4).-En 18 
(1) Arciiivo <lo la Carann dc ,\ragiit>. - R.  n ú m .  1516. iiogesluin oticii Conservaloria Darazana- 
ruiii duinini llegii. 
(2) neg. id.,  Coi. si .  
!Al Archivode ¡&Corona do Arag<in.-Rcn. ""m. lOl4. fol. 148. 
1 Archivo de la Coroi!n do hi.agdn.-lieg. 1961, fol. 136. núm. 13. 
de enero de 1396 dirige el rey á su darazanero Bertrán Sala, 
una carta encomendándole el arreglo de las galeras San Be- 
nito y Santa María de la Merced, disponiendo que se entre- 
gasen al capitán Roger de Moncada (1). E n  10 noviembre de 
1414 el rey Fernando 1, desde hIonthIancl-i, ordena se pa- 
guen al Dciraznne~.~ Estevan Sala las cantidades asignadas 
pira las Atarazanas y reparación del Palacio Real, en la for- 
ma que había ordenado el rey D. Maitín (3). 
Durante la primera mitad del sislo s v  siguen con actividad 
los trabajos en las Atarazanas y el rey favorece la navegación, 
con decretos protectores. 
En  enero de 1401 á iilstancias de las ciudades de Barce- 
lona, Valencia, Mallorca, Tortosa y Perpiñán decretó ciertas 
disposiciones respecto a los piratas y n~alhecllores, y en igiial 
fecha confirmó otras concesiones A los navegantes de Cataluria 
y otra sobre la seguridad del mar ó pariages.-Para extermi- 
nar á los piratas que invadían los mares, el rey D. Martín 
impuso la multa de 500 florines de oro á todos los que com- 
prasen mercancías á los piratas del mar Mediterráneo.-Dic- 
tó también un decreto en favor de los navegántes extranjeros 
encareciendo el buen trato y la protección mercantil, y dispuso 
y di6 órdenes concernientes a nuevas construcciones en las 
Atarazanas y otros arsenales. 
En 27 de noviembre del ano 1401 el rey Grnia un debitorio 
de 40.000 florines, prestados por los Diputados de Generali- 
dad de Cataluña, cantidad destinada para la seguridad de los 
mares y al siguiente arjo otorga otros privilegios, encamina- 
dos á la defensa de las costas marítimas (3). 
Por último en 1408, hizo poner estandarte en Barcelona 
en señal de armar seis galeras y cuatro naves mandando así 
(1, Aroliivo de la Corona de 1\ra8lin.-Iio8. ~ u m .  i968, Col. M. 
(21 Res. 2111, fol. 136 vuelto. 
(41 Archivos del bínnieipio l\aruoionOs y &o l a  Corona 4a Aragdn 
mismo que se preparara una fuerte armada para'ir a Cec- 
deña (1). 
E n  1415 el rey D. Fernando 1 mandó construir una es- 
cuadra de veinte gaferas y diez naves para acompañar á Niza 
al Papa Benedicto XIII para avistarse con el emperador de 
Alemania Segismtindo (2). 
Procedióse entonces al arreglo de la galera Real, cuyades- 
cripción insertó en el apéndice (3), y se mandó pintarla Asun- 
ción de la Virgen en la galera del Papa, y se designó el per- 
sonal de aquella y demás galeras. 
Al mismo tiempo que se procedía & los preparativos de la 
armada, el rey ó el príncipe D. Alfonso en su nombre, dictó 
varias providencias encaminadas todas al buen gobierno admi- 
nistrativo y disciplina, y para dar provechoso ejemplo prohibió 
el juego de dados en la escuadra, delatando la nave del infan- 
te D. Juan en la que se cometían tales desmanes (4). No ha- 
biéndose efectuiido las vistas en Niza y aplazadas éstas para 
Perpiñán, los preparativos de la escuadra se concretaron a ir 
á recibir al emperador. 
Con este motivo el rey dispuso se efectriase una especiede 
sitnulacro. Extendióse la escuadra en la costa del litoral, ocu- 
paba el centro, entre Leticata y Canet, quedando en avanzada 
las galeras mandadas por los capitanes Pedro Grimau y el 
Comendador de Montesa, encargados de dar la señal de aviso 
al divisar la esetiadra del emperador. Llegada ésta, se di6 or- 
den de izar todas las banderas, se dispararon las bombardas y 
la escuadra Aragonesa se dirigió á recibir ii Segismundo en el 
siguiente orden: primero la galera Real, luego la del Papa, lade 
los embajadores de Castilla, y todolo restante de laarmada (3) .  
11) Accliivo de !a Corona <le Arssúri-Rcg. súiii .  2251, lo!. 407. epdiidicc oúm 16. 
(%) Ar~hivo do IG Coror>a <lo Anin6ii.-Rcg. nilili. ZiOQ, lo!. 37y otros. 
(3) A!iBndict; núm. 21 y 43. 
1 ApBiidice ""m. %J. 
N) Reg. 8408, lol. 66, apdndice n 0 m  21. 
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-Este f ~ i 6  el único aparato naval que tuvo lugar en el 
reinado del rey Fernando 1 de AragOn, á quien sucedió su hijo 
Alfonso V el conquistador de Nápoles. Este gran rey, en el 
a ñ ~  de 1419 emprende la construcción y arreglo de gran nú- 
mero de buques, el alistamiento de muchos mis  y forma una 
poderosa escuadra para dirigirse á Italia. Con este motivo dié. 
ronse numerosas órdenes encaminadas todas á la construcción 
y equipo de los buques; en septiembre del afio anterior escri- 
bió D. Alfonso 31 baile de la ciudad de Valencia que repartiese 
la cantidad de 40.000 Aorines de oro de Aragón, entre los pa- 
trones de las naves de Vicente110 Distria, Conde de Guirra, 
Bernardo de Centellas, Peclro de Centellas, Gonznlo de Mont- 
roy, mosén Ramón Xammar, mosén Luis Csrbonell, mosen 
Martinez Dezlava, mosén Juan P~irdo, Nicolas, JofEre, Ber- 
nardo de Vilagut, Gutiérrez de Nava, Pablo Nicolás, Bernar- 
do de Corbera, Bernardo Saforteza y Manuel Diez.-Ordenó 
la entrega de 220 florines á su comprador Leandrode la Ca- 
ballería para proveer lagalera Real, al siguiente mes 19 octu- 
bre, escribió al mayordomo de la reina Bernardo de Cruilles 
disponiendo que de la cantidad recaudada de las demandas 
para el matriinonio de su hermana la reina dc Castilla, entre- 
gase á Juan López vecino de Zaragoza 40 florines de oro para 
una bombarda y pólvora (cper obs de fer una bombarda e pol- 
»vara la qual volem asatjar e provar.»-Mandó también en- 
tregar a R m ó n  Berenguer de Llorach, 300 ilorines que él 
había acielantado para el arreglo de unas naves ccper noliejar 
»certes naus, e en fer certes estaques en aquelles et en plegar 
>)les artelleriasn, y otras cosas para la armada; el día 22 con- 
signó a su arniero mayor Gutiérrez de Nava 45 florines para 
la compra de un instrumento llamado pie, para spnlniar su 
galera, el 25 mandó al virrey de Sicilia que entregase al ca- 
marero de la Real casa Gómez del Quadro, 60 onzas para ca- 
ballos y armas.-A Guillermo Ram6n de Moncada ordenó le 
satisfacieran por ayuda de gastos de la Armada 1 .O00 flori- 
nes, á Antonio Molins consejero, otra cantidad para la gale- 
ra Real, á Guillermo Vilarig 1.300 florines para el armamen- 
to de un ballenero, a Salón Distria Y15 para una galera y 
una galiota, a Fray Ro~neu de Corbera, maestre de la Orden 
de Montesa y San Jorje, 2.000 florines para armar una 
galera. 
Desde el Monasterio cle San Cugat del Vallés en donde 
pasó D. Alfonso los íiltimos días deoctubre, escribió alos cón- 
sules de Tarragona encomendándoles el arreglo del árbol de 
la galera Santo Tomas, de la que eracapitán el CondedeQui- 
rra y patrón D.  Juan Pardo.'-Mando se entregasen a los 
patrones de la galera de Valencia S .  Jorje, Juan de Vallterra 
y Nicolás Joffre, 35 lanzas largas, 5 docenas de dardos y 8 
docenas de lanzas ri~nnesqctes, hizo conducir á tierra la gran 
bombarda gr-nn bornbnrdci nnoslrcr, que artillaba la nave de 
Pisa, para que la reconociera 51 compusiese el fabricante de 
bombardas N. Foilt, y mandó conducir á su galera una silla 
pequeña guarnecida de cuero y un tintero damasquino de 
madera ((domasqui obrat a la morisca».-En noviembre se 
repartieron las armas que faltaban, las banderas, gallarde- 
tes y otros' efectos, y por último se aprovisioiiaron los bu- 
ques incluso el vestuario para la marinería. ApBndice docu- 
mentos (1). 
Comenzada la guerra en Italia, dueño Alfonso V de Cór- 
cega y de Nápoles, vencedor de Francisco Sforza y de la ar- 
mada cle Luis de Anjou, que derrotó, dirigióse con unaarma- 
da de 30 galeras y trece naves á tomar posesión del Reino 
de Nápoles, dejando allí at infante D. Pedro quien á su vez 
fué sitiado en el castillo de Nápoles en el año 1421, mientras 
( 1 )  Req. núm. 2,705.--dpOnUice.-UaeumeiiloC núm. 23 y '26 y R, y nolos nilms. 28, 
$9. YO, 31. 
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el rey se hallaba en Bwcelona (1). Anteriormente durante la 
titánica lucha para dominar á Niipoles, en 1422 las cortes ca- 
talanas habían deliberado aprontar una armada que al mando 
del Conde de Cardona salió con 22 galeras y ocho naves grue- 
sas, y en 1424, á fin de socorrer al infante D. Pedro el mismo 
D. Alfonso aprontó otra escuadra de 24 galeras mandarla por 
el alniirante D. Ramón de Perellós, que llevaba un contin- 
aente de desembarco á las órdenes del general de ia. expedición b 
D. Fadrique, hijo natural del rey D. Martin. 
BCUUES CORREOS DE VALESCIA N2<~o~~s . - -4 l fonso  de 
Aragón, metido en luclla constante con Italia, comprendiendo a 
el peligro en que se hallaba de que careciesen de iloticias sus 
estados de Aragón, introdujo los buques correos; i~ este objetio 
el día 20 de fzbrero de 1440 escribió á su esposa, la reina, 
diciéndole que mande armar dos bergantines ó galeotas que 
hagan el servicio marítimo entre Valencia y Nápoles (2). 
Anteriormente tal vez á causa de este aislamiento el rey 
D. Alfonso fué derrotado por los genoveses, perdió 13 gale. 
ras y fue hecho prisionero, vi6ndose libre pronto gracias á la 
caballerosidad del duque de Milán. 
Este escarniiento hizole ser más cauto, y convepcido de la 
necesidad de una escuadra poderosa y permanente, impnls6 
los trabajos de fabricación de baleras en los astilleros y no 
perdonó sacrificio alguno para lograrlo. 
E n  22 de abril de 1445 desde Foggia escribió al virrey de 
Sicilia y al tesorero de aquel reino, ordenándoles la recons- 
trucción de su nave real llamada Negrona y consignó la can- 
tidad de 7,133 florines á este objeto, comisionando al patrón 
de aquélla, Pedro Amigó, la dirección de los trabajos. En la 
( 1 )  En el transcurso de eslo a í iorn  las *taraia!ias se 1ei.kninai.on dos ~alei .as ,  sus con$- 
trucloi.g< fueron *roiildo Romos> y nei'nnrilo I.lovel.as y los eolrftlcs Do'nardn do Miip y Pedro 
Wosvncl 
(21 .4rcbiro de In Corona de ~ro.60.-neg. 5,GSG, rol. 38. 
carta expresa que la nave llevaba el nombre de Santa Maria, 
vulgarmente la Negrona (1). 
Hallándose en Nápoles el 1 9  de agosto de 1446, escribid 
al consejero Fray Luis Despuig, Clavario de la orden de Mon- 
tesa, ordenándole que la nave que mandó construir en el as- 
tillero de San Feliu de Guixols y cuyos trabajos se suspen- 
dieron por falta de consignación, se terminase inmediatamente 
y que á fin de no sufrir dilaciones se satisficiesen los gastos 
de los mil dticados que lial~ia reunido para librar sus joyas 
empeñadas, y que dicha cantiilad se entregase al constructor 
Francisco Pujadas, substituto del constructor difunto Juan 
del Buch (2). Con igual objeto escribió en 1448 al recauda- 
dor general de la Armada y le encargt que entregase la can- 
tidad de 3,900 fiorines i su enviado Pedro Sirvent, patrón de 
la nave grande real (que mandó construir en San Fefiu de 
Guixols) y que a más se le diesen 2,400 Borines para la ma- 
rinería. La primera cantidad debía servir para arborar y varar 
la galera que debia estar en las costas de C,erdeiia al rnes si- 
guiente. Escribe asimismo al Baile general de Valencia para 
que comprase en el Grao tres ancoras grandes y las remitiera 
á Barcelona (3). 
E n  el transcurso de este siglo y en especial duranteaquel 
reinado se construyeron naves de gran potencia. E n  los pri- 
meros años de 1417 a 18, Pedro Santón, corsario catalán, 
armó una nave de novecientas botas, que sin la tripulación, 
- - 
contaba 500 hombres de guerra, y los genoveses se vieron 
obligados á organizar una escuadra para perseguirle. -Alfon- 
so V en el sitio de Gaeta llevó una nave catalana con 700ba- 
llesteros y su correspondiente tripulación. Á últimos de su 
reinado el conlercio empleó tambien naves de gran capacidad; 
(1) La iinagen <le Suarli i i  5cfiol.a do Mol,lserral llue lloraba eii la popa. diúle pmboble- 
rnenle esle catificaiivo. 
121 Alchivo de la Corona de Arugúi>.-Reg. 3,718, fol. 143 u 165. 
(3) Arelxivo de la Corona de .krugdn.-Reg. tiutii. 2,71Y, fol. G. 
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en 1451, en el arsenal de Barcelona se construyeron clos ga- 
leras de 1,400 botas cada una y en San Feliu de Guixols otra 
de 1,500 (1). 
Como aclaración a lo manifestado antes, con respecto á 
los buques mercantes, que se agregaban á las escuadras, me- 
rece citarse la donación heclia y tirinada por Margarita de 
Lupiá, viuda de D. Bernardo de Lupiá, á favor de Gilberto 
de Lupiá, su cuñado. E n  esta escritura se incluye la galera 
surta en el puerto de Coll-lliure, titulada Santa María y San 
Bernardo, y hGaleota anclada en la isla de Mallorca Ilama- 
da Santa María, con veintitrés escaiios ó bancos con todas las 
velas, áncoras, remos, tirilones, aparejos, jarcias y demásen- 
seresnecesarios para la navegación, y á región seguido añade: 
siendo cle o1~estr.a oblignció~z corz Lnp~~esn  ó presas que pocos 
&as lzicisteis corz dicItu gule~,ci, j ~ ~ n t a ~ ~ ~ e n t c  con Icls galeras 
de los ltonorables D. Bernurdo de Villrinlori y D. Gul- 
cercin B~irgtt¿s (c i l ic~ Sci~zt Clime~zt) pugnr. todas las 
deziclas y curgas que pesen sobre cliclt(i gcilet-u, etc.- 
Apéndice documento número 20.-Este documento ( 2 )  cuya 
data es de 1 4  de mayo de 1441, nos prueba terminantemente 
que dichas galeras habian ido en conserva con la escuadra de 
Vilamari, con la cual habian combatido A los buques enen~i- 
gos.-El mismo almirante Vilamari en 1457, salió contra los 
genoveses, al frente de una escuadra de 20 galeras, c in  las que 
hizo un cruel corso en la Ribera del genovesado, en cuyos ma- 
res se le agregaron las escuadras de Galcerán de Requesens, de 
Vida1 de Vilanova y del concelier tercero de Barcelona, Juan 
de Sant Climent, famoso marino barcelon6s. Esta escuadra 
cuyo contingente constaba de 60 buques, se apoderó de Noli, 
dirigiéndose luego al asedio de la capital de la república, cuyo 
01 Campmsny, p6g. $79. 
(2) ArihivoUel Sr .  Marquos de  AllllrriM y de  Lupih. Voiumet> 88, Percamino num. 9. Baro- 
nias de Lupld y Caslellnou. Armario A.  
sitio se suspendió por la muerte de Alfonso V, ocurridaen el 
castillo del Ovo Napoles, el día 27 cle junio de 1458. 
EL rey durante su largo reinado, á pesar de su ausencia de 
los estados de Aragón, no cesó de dictar leyes protectoras para 
la marina y la defensa de los puertos: en 14.38, desde ~ a e t a  
8 de diciembre, decreta a favor de los comisionados de Barce- 
lona, Juan Lull y Bernardo Capila la construcción del puerto 
de Barcelona, y en 8 de abril de 1443, desde Nápoles, dispone 
favor de la ciudad dc Barcelona, que los criminales de la 
jurisrlicción del vicealmirante de mar, sean juzgados por los 
próceres de la ciudad, y en igual año a 6 de diciembre 
de 1443, aprueba la concesión hecha por Juan de Corbera 
baile de Barcelona, favor de los concelleres de Barcelona. 
facultando la construcción cle naves para el paso del Ebro 
en Fiix. 
Con la muerte de AlIonso V se inicia la decadencia de la 
marina en el reino de Aragón. Su  sucesor en el trono don 
Juan 11 mir6con ciertaindiferencia el poder marítimo temiendo 
que le fuera contrario en las luchas civiles que sostuvo y en las 
que Barcelona tomó parte activa. Durante su reinado la Ge- 
neralidad de Catalufia fiié sólo la que se ocupó de la marina 
y aquella corporación coino había previsto el rey, fué siempre 
contra su persona y el trono. 
E n  este periodo y posteriormente fué costumbre en el ar- 
senal de Barcelona, no sólo armar y preparar las galeras y 
buques propios que niantenía la ciudad, sino también las em- 
barcaciones en corso que poseía y mantenía la Diputación y 
que prestaba al rey, en los casos de guerra ó de defensa. 
Así en las cortes que celebró Fernando 1 en 1423 fué de- 
clarado: que los diputados tenían facultad por sí do prestar 
los buques de la escuadra propia de la Diputación, al rey y al 
príncipe, con todas sus arnias, artillería y aparejos correspon- 
dientes, para cualquier expedición en corso contra los enemi- 
Tono VII. 3 
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gos del reino; pero se previno que en caso de prestarlos ti par- 
ticulares armadores para el mismo fin, antes se debían tomar 
fianzas y seguridades. 
En 1461 en la guerra defensiva de la persona del príncipe 
de Aragón D. Carlos, príncipe de Viana, la Diputación de 
Barcelona armó 24 galeras al mando de Ramón de Pinos, 
sin contar otras muchas que había en las Atarazanas (1). E n  
1466 salió de Barcelotia una arn~acla con 20 navíos al inan- 
do de Pedro Juan Ferrer, que clebia ir en defensa de Ampos- 
ta contra los realistas. 
En  aqriel entonces una nave genooesa, que había toma- 
do á sueldo el rey con motivo de la guerra civil causó gran- 
des males B los barcos Barceloneses, viéndose éstos en la ne- 
cesidad de pertrechar una esetiadra de cuatro naves, la que 
se hizo a la vela con patente de Barcelona, para perseguir 
y apresar sin distinción toclas las embarcacioiies genovesas 
que se hallasen navegando. 
Fernando 11 el Católico, tuvo mayor interés en reglamen- 
tar que en construir escuadras y procuró determinar las atri- 
buciones de los buques de guerra y los inercantes.-En ene- 
ro (le 1493, mandó desarinar tnt lns líis gn1e1.n~ rjrlcpor.j~ter.- 
YCL traiart ar.nzcitlrrs scíbtlitos srL,cjos y poner en libertad los 
que en ellos estaban. En virtud cle esta orden fueron desar- 
madas en Barcelona las galeras de mosén Miguel Busquets,, 
llamadas Leona y Mezquita, en las yiie iban doscientos cin- 
cuenta galeotes entre los cine se contaban ocl~cnta y cuatro 
genoveses y treinta corsos y clispuso aei misino que se clesar- 
tnase la nave de Carlos Torrellas, cle la que se habia ya in- 
cautado por real decreto el virrey de Sicilia D. Fernando d e  
Acuña (2). 
( 1 )  "Base Apdndica núm. 36. 
(9 Archivo de la Coroiia da ia:ún.-Rcg 3,010. loi. 128 y sigiiienles-Sobrce8toSdesa1- 
me3 h8lIonsn curiosas noticias en e l  Archivo del Municipio de Dareelosa. 
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BUQUES  COSTANERO^.-En 1494 el rey Catóíico, escar- 
mentado por las invasiones de los turcos en las costas de  
Valencia, Cataluña y Mallorca dispone que estas tres provin- 
cias cumplan lo pactado y tenga en disposición de guerra un 
buque costanero á expensas de la proviqcia ó ciudad. Las 
mencionadas capitales estaban obligadas cada una de ellas á 
sostener una galerajarmada, para la vigilancia de las costas de  
su jurisdicción y no habiendo cumplido su cometido, el rey 
se vi6 obligado ti recordar el cumplimiento del compromiso 
pactado. 
L.os tiltiinos armamentos de los catalanes, segtín Cap- 
many, fueron en 1506 para el viaje del rey católico y su es- 
posa D.& Gern~ana a Nápoles, cuya armada fué capitaneada 
por D. Pedro de Cardona.-En 1515 se hace mención tani- 
bién de una escuadra catalana compuesta de nueve galeras, 
un galeón y otra nave, que mandaba en las costas de Berbe- 
ría D. Luis de Requesens y con cuyas fu&zas venció á los 
Turcos en Sicilia (1). 
Carlos V pudo a í ~ n  aprovechar los restos de estos buques 
y en 1529 veinte galeras viejas de las Atarazanas, se arregla- 
ron para pasar á Italia y fueron incorporadas á la escuadra 
del célebre almirante ilndvea Doria, que en conjunto se com- , 
ponía de 34 galeras y 63 naves. 
En  el reinado de Felipe 11 cn el arsenal de Barcelona se  
construyeron algunos cascos (le buques que una vez arregla- 
dos se remitieron á Andalucía para pintarlos, adornarlos y po- 
nerlos en estado de navegar.-En el aiio 1570 el capitán don 
Antonio de Alzate habiase llevado de Barcelona una hermosa 
galera, construida en aquellas Alaraeanas, que llamó la aten- 
ción del rey Felipe 11 cuando la visitó en el rioGuadalqui.vir, 
(1)  l i s ,  161s hahieiido surgido ~ l g u n a s  ciifei.encias eillrc le  escuadra Real Y las goteras d e  
la uipiilaci6n, oenrion6 uoa orden en qilo el diique de Feria declara que 1s Galera Capilena 
d e  Cetaiulia, no debia estar sujeta B las órrleoes de le Patrona Beal de España. 
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quedando satisfecho de su buena construcción y belleza.-Su 
construcción era de pino de las montañas de Cataluiia, que 
era de la mejor madera que se usaba ((por ser el pino de Ca- 
taluña el mejor leñame que en Asia, Africa y Europa se halla, 
fuera de las Indias Orientales)). (<En tanto que se liacia en 
Barcelona el ornato de la popa, se encomendó A D. Sanclio 
de Leiva, capitan general de las galeras [le España y así vino 
á esta ciudad de Sevilla para este efecto, etc.)) Llegó el casco 
de la gaiera Real á Sevilla en 1369 (1). -El escritor D. Adol- 
fo de Castro (2) en el extracto que hizo de sus investigacio- 
nes en la Biblioteca Coloriihina, dedica un articulo ti la des- 
cripción de la galera Real del serenisirno D. Juan de Austria, 
y escribe las siguientes palabras: ctl3 ario de 1368 á 15 de 
enero, se di6 orden ai duque de Francavila y príncipe de Me- 
lito que reside por virrey en Catala~ia, en Barcelona Iiiciese 
edificar esta galera de la inejor madera.-En Barcelona cons- 
truíanee sólo los cascos y parte del maderamen, puesto que 
para las galeras. y demás buques sutiks tenían los reyes de 
Castilla las Atarazanas de Sevilla, así como para las gruesas 
á mks de Barcelona, recurrían li los puertos de Galicia, As- 
turias y Vizcaya que las armaban y tripulaban á contar del 
siglo xtv y siguientes. 
En 1576 los diputailos contaban con escasos medios para 
las obras de las Atarazanas y &os se vieran requeridos á fin 
de que terminaran la pequeña parte que quedaba para cons- 
truir de las arcadas de aquel edificio (3). 
La fama que adquirieron los arsenales de Barcelona bajo 
la protección de los reyes de AragCn fu6 reconocida por los 
reyes de España. 
Consta que para la grande armada de cincuenta galeras 
(1, D. Cssareo Fernandsr Duro, pas. 69. Tomo V d e l  Museo Español de Antigüedades. 
131 Varias obras indditss da Cervanfes. Madrid, 1814. 
(3) Ap4odiee  núm. 36. 
que 'mandó fabricar el emperador Carlos V en la Atarazana 
de Barcelona, en 1533, toda la arboladura para mástiles, en- 
tenas, vergas, espigones, etc., correspondientes a lossobredi- 
chos buques bajaron de los valles de los Pirineos por el Segre 
y Cinca al Ebro, haciéndose el acopio en Tortosa desde donde 
secondujo en balsas por mar liasta Barcelona: que los para- 
jes de la corta fueron los montes de Andorra, de Insa, valle 
de Gistau, término de Ceran~ello y bosques dc Losparets y 
Lamasarts, sitos a una legua de frontera de Gascuña: que 
toda la demiis madera de pino, roble, encina, olmo y fresno, 
se cortó en la vegueria de Barcelona y vizcondado de Cabrera, 
que el cáñamo se trajo de Tarragona, Lérida y Balaguer, la. 
madera para remos de Monlseny, el Iiierro de Carnprodón y 
Cerdaña, y que se fal~ricó en Barcelona toda la jarcia, Iierraje 
y clavaxón y la mayor parte del velamen, así conio la artilre- 
ría y sus pertrechos. 
E n  158(3, el rey l'elipe 11 mandó al adelantado de Castilla 
y capitán general que era de la csc~iadra de las galeras de 
España, tomase é incorporase en la misma escuadra las gale- 
ras de particulares que entonces servían al rey de España, é 
iban con la escuadra, entre las cuales tomó é incorporó, entre 
otras, la ynler-cc Porlficickc, que era del noble D. Berenguer 
de Oms y la gct1et.a L ~ ~ J ~ C / / ¿ C ~ ,  que era del noble D. Gabriel 
de Lupiá, cuyos I~uques se habían incorporado ya a la real 
escuadra en 1571. D. Berenguer de Lims, posteriorniente al 
reclamar el precio de la galera y el sueldo é intereses que 
~creditaba, fija la suma adeudada S la cantidad de cien mil 
ducados, cuya cantidad reclamó en 15 de mayo de 1632 (1). 
E n  el trienio de 1611 ,i f 4, año 1612, se ordenó por los 
diputados hacer obras en las Atarazanas. En  1615 diéronse 
unas ordinaciones en la Cofradía de Maestros de Axa, prohi- 
0) Archivo parlicular del Sr. Marqu4r de BarbarB y de Ir, Manresana M.  S. rcrerente B Santa 
Pau.-ApBndica niims. 37,38 y 39. 
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biendo el trabajo privado con obligación de trabajar en la Dara- 
zana. E n  1621, el rey pide del donativo de las cortei de 1581, 
la cantidad de 1,000 libras para reparar el baluarte de las 
Atarazanas, pero los diputados contestaron, que caso se de- 
biera esta cantidad, debía en~plearseconstruycndo torres para 
las eostas del mar. E n  1623, terminadas todas las arcadas, el 
rey pidió a los cliputados que terminen la capilla y el portal. 
En  el primer tercio del siglo xvrr aun tenia la Diputaci»n 
una escuadra de galeras il sueldo y en 1621 se p~~blicaron 
unas ordenanzas acerca de la tuitnutención y gobierno econo- 
mico de aquellos buques y sus galeotes forzados.-Como evi- 
dente prueba de la pericie de los calafates y maestros de acha 
y carpinteros de ribera y como recuerdo cle las antiguas cons- 
trucciones navales en las Atarazanas de Barcelona, ha quedado 
á la posteridad el croquis de la galera capitana Sant Jordi, cuya 
galera inandó construir la Dip~itaci6n en 1620 y cuyo diseño 
y contrato darán suficiente luz en demostracion del adelanto de 
las construcciones navales, en las Atarazanas de Barcelona. 
La galera capitana, cuyo diseño acompaiio, esta sacada del 
libro de deliberaciones de la antigua Diputación, tomo 1, pá- 
gina 124 el taniaño del proyecto mide centiinetros 42 por 29, 
respecto á Ia popa, y los costados 41, por 1 6  &la línea de Bo- 
tación. Para formarse conipleta idea del proyecto, á continua- 
ción va la traducción libre del contrato de los constructores 
y la Diputación y en el apéndice los demás documentos que 
se refieren al caso y que dan una completa idea del tamaño 
y modo de fabricar los barcos en el iiltimo periodo de las Ata- 
razana~.-La rareza de hallar en los documentos diseños ó 
dibujos de buques, nos ha obligado á dar todos estos detalles, 
teniendo en cuenta las palabras del autor de las Memorias 
sobre la Marina Barcelonesa, que en la pág. 42 del cap. 11 
de su obra escribe. 
«Verdad es que no hemos podido tomar las medidas justas 
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d e  sus quillas y costados, ni menos de su forma y estructura, 
porque nÓ existen de estos buques vestigios en íos arsenales, 
ni  copias en las pinturas, ni descripciones puntuales en las 
Crónicas. » -Capnzat~y, Cap. 11, pág., $2. 
La traduccióii del acuerdo de los tliputados de la genera- 
lidad expresa: 
Sábado á 7 de noviembre de 1620. 
4 
Los seriores cliputados del general del Principado de Ca- 
taluña, residentes, el militar aiiseiite del consistorio y casa de 
la Diputación, por su indisposición con intervención de los 
senores oidores de cuentas del dicho general.-Por razón de 
la fábrica de la popa liacedcra para la galera capitana que siis 
seiiorias han deliberado hacer y fabricar en las Atarazanas de 
la presente ciudad á 19 cle septiembre próximo pasado, entre 
su? seiiorias de una parte y Sirnón Pou, carpintero, ciuda- 
dano de Barcelona, de otra, se lian hecho y pactado, firmado 
y jurado los capítulos, pactos y convenios siguientes:-Pri- 
meramente el dicho Simón Pou conviene y de buena fe pro- 
mete á sus senorias que hará y fabricará la dicha popa de 
dicha galera por el precio de 264 libras barcelonesas, habién- 
dole librado en la subasta piiblica por medio de Juan Severo 
Verdaguer, otro de los corredores orclinarios de la presente 
casa, como aquí por menos se ha ofrecido hacer y fabricar 
por aquélla, conforme a la serie y tenor de la tnbba tarifa 6 
ntetnorial de eelzcnt~tats, firmada por dichos seiiores diputa- 
dos, en la debida forma expedida y conforme la traza (ó di- 
seño) de aquélla, la que va aquí cosida, cupo memoria1 es del 
tenor siguiente: 
Reunidos en la subasta ó encante público para la fábrica 
de la popa de la galera que los Muy Iltres. Sres. Diputados 
del General de Cataluña, con intervención de los señores oido- 
dores de cuentas del dicho general, de presente mandan fabri- 
car en las Atarazanas de la presente ciudad de Barcelona, por 
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capitana de la escuadra de las galeras de este principado, la 
cual popa, se debe hacer y fabricar, según el diseñb que está 
hecho de dicha popa, que está en la actualidad en poder del 
corredor de la presente tabbn, signacla de letra A, al maestro 
que á menor precio se ofrecerá hacer y fabricar aquella, con- 
forme al diseño, y sepa las condiciones de la obra do dicha 
popa que ha de ser de madera de nogal, los costcrs con sus 
cornisas y bajo relieves y clemas, molcluras sócolos ó co1.s y 
de3nicions y en la cabeza ó frente de clicha popa los trabajos 
convenientes conforme los costados ó bandas, con sus haluz- 
tradas y otras obras, conforme a dicho cliseiio, y la tirilonct,n 
bar~cnsn, bancada, sobre dicha popa las cosas convenientes, 
como son la pet-tigitetrc y L(c  ftetxn gcwitns Dnntlins tlc las 
porlagicses y el llano de la popa ha de ser á cuadros cle clicha 
madera de nogal, así como el interior cle las cámariis y lo demás 
conforme está en la galera capitana antigua y todo el tabernácu- 
lo sólido y artístico como procede (le mano perita. Entendién- 
dose que el maestro que construir& la obra, no ha de dar sino 
los trabajos de carpinteria tan solamente, y los cliclios seño- 
res diputados darán todo lo perteneciente y necesario A pie de 
obra, la cual popa con todas las obras arriba mencionadas, 
ha de ser hecha, terminada y perfeccionacla, a partir del día 
de la firma del contrato para todo el mes de enero prósimo 
venidero.-Y los dichos señores diputados darán y pagarán 
el precio por el cual se emprender& la fabricación de dicha 
popa, en tres plazos distintos, esto es, el primero al comenzar 
la construcción, el segundo a la mitad de la obra de dicha 
popa y el tercero cuando se haya terminado del todo y haya 
sido aprobada y aceptada por personas peritas elegidas por 
dichos señores diputados. 
Asi mismo el constructor de la mencionada popa ha cle 
prestar idónea caución a los Sres. Diputados en nombre del 
general de Cataluña, de hacer y fabricar con toda perfección, 
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dentro el término arriba mencionado, fa popa con todas 
las obras antes mencionadas.-Y que por razón y conforme á 
la dicha traza, se harán y deberán hacer con seguridad tanto 
en las contratas como todo lo demás que á dichos tres dipu- 
tados parecerá.-Y dígase y quien decir querrá, que al que 
por menos se ofrecer& 6 hacerla se otorgará. Así sus señorías 
han mandado expedir la presente hoy á 4 de noviembre de 
1620.-El abad de Besalú Dorllini Di(i!~lccti in qltibits do- 
nzir~us nudi¿or.ibc~s C O I I I ~ ) I L ¿ O I . ~ C I I L  r~~cin~lnr~cint r?zic/t,i Antllonio 
T f ~ i o  scriúm ri~nioli Gc?nernlis Ccrtcc1onye.-Ira Hegestro 
Cor?zccrzi printo fol. C'CIII. 
Idcm, en otro capitulo los dichos Sres. Diputados y oi- 
dores de cuentas,'convienen y prometen de buena fe al dicho 
Simón Pou cl inencionado precio de dichas 264 libras de 
dinero y cuenta de diclias galeras en la fornla y manera que 
en la arriba mencionada tarifa por extenso estB especificado. 
Y las dichas cosas prometen atender y cumplir ambas 
partes sin dilación alguna, con restitución de dados y perjui- 
cios, obligántlosc ambas partes á un tiempo, esto es, sus seño- 
rías respecto á todos los derechos a clichas galeras, estableci- 
dos por capit~ilos y actos de Cortes, y dicho Simón Pon por 
mayor cauteia pago y seguridad del dicho general, da por Eer- 
mances á Mateo Nada1 escultor José Casapiló, Andrés Re- 
cort y Juan Flix todos carpinteros, ciudadanos de Barcelona. 
presentes y á cada uno de ellos á solas los cuales juntatnente 
con dicho su principal y sin el aceptan el cargo de dicha 
fernznnsn ó contr~ntr~. Conviniendo y prometiendo á S.  S. 
que juntos con su principal ó sin el, si117rclet in. solicli~rn, ten- 
drán y cumplirán todo lo que dicho su principal, tenga que 
practicar y este obligado á atender y cumplir a sus señorías (1). 
Los sacrificios hechos por Catalulia al servicio de las ar- 
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madas y en la construcción de sus barcos, fué lo que más 
contribuyó al antiguo esplendor de la Corona de Aragón y á 
las conquistas de sus reyes en Cerdeña y Nápoles, así lo ccn- 
signó el rey D. Alfonso V en distintas ocasiones. 
De igual mocto expresó su agradeciiniento Fernando el 
Católico y en la real cédula que concedió á Cataluña en 1510, 
ailade que no podía dejar de tener presentes los muclros y 
grandes servicios que en la adversa y próspera fortuna, había 
recibido de los barceloileses, así por mar como por tierra, ya 
asistiendo a éi y a siis predecesores, ya persigniendo á los 
enemigos, ya dilatando y engrandeciendo la Corona de Ara- 
gón. Este reinado fué, sin embargo, cl que acabó con la ma- 
rina cata1aiia.-La unión de la antigua Corona de Aragón con 
Castilia y posteriormeiite la conquista de América, hicieron 
desaparecer la ni~rii la milita? en Cataluña y desde entonces 
la marina mercante fué sola la que re,corrió los mares débil- 
mente al principio y fuerte desp,ié~, puesto que la conquista 
de Amrrica hizo prosperar las costas del litoral el comercio y 
navegación. 
CIENCIAS AUXILIARES 
Si  la marina catalana en la Eclad Media se distinguió por 
ia buena construcción de las naves, por SUS empresas en la 
guerra y sus viajes lejanos, en cambio las comarcas andaluzas 
reportaron beneficios á la ciencia náutica en general merecien- 
do especial mencion las ci~idades de Sevilla Cádiz y Granada. 
Partiendo de los primeros tiempos de la marina, es cosa 
sabida que los navegantes no se alejaban mucho de las costas 
y sus viajes se concretaban á la marcha durante el día, siendo 
sus auxiliares la astronomía, ciencia que en Cádiz se cultivó 
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á fin de deducir el conocimiento del Norte del globo. Como 
en tiempo de Ilomero, sólo distinguían entonces cuatro vien- 
tos, luego los Gjaron en ocho y sucesivamente en doce, venti- 
cuatro y, por último, en trentidos, siendo sin embargo, cle poco 
auxilio por faltarles lo principal, que era la aguja iinanada que 
les Gjara el polo Norte. Los Cartagineses en Cádiz empleaban 
ya las sondas, de las que se servían los naturales. En Roma la 
ciencia marítima Iiizo pocos adelantos, y aquel gran pueblo 
que, sin embargo, había trazado algunas rutas marítimas, 
practicó siempre con prurlcilcia la navegación y se concretó á 
hacer viajes en las épocas de primavera, recorriendo rara vez 
los mares durante el invierno. Tampoco progresó el a.rte náu- 
t,ico en la epoca goda. Ea el periodo visigodo hállase en algo- 
nos códices del Apocali))sis de Beato el Mapa-mundi que se 
ve copiado en otros cúdices de los siglos s y xr. Sin embargo, 
en el terreno práctico la marina no dió sefial alguna de pro- 
veso  (1). 5> 
(11 BI cúdien del .4pi>i:nlipii. ,,\i,ienir < , z %  ( i , ~ o i i ; , .  coi%iliis.i>ilii en eoineiiiili'io del i ,oca l ip-  
s i r  deSiio l ua i i  ei<.ril<i lp<w Sau llraii, Iii.caibilri.ii d r  . \ s i i i r i a ~  i, I l i l r s  <icl  si:lo \-TI!., a i  < j u ~  prceo- 
de iiii l ~ r a v c  coo i<~# i l i ? t~ in  (10 ! ~ i r l ~ ~ v i i ~ o .  r>liisiio I>etal>ioiicnsc .'(il.ia eoii l a  pretaci<in dc Sal1 
Geriiriimo.-l:d& cscriti> y ~ i i ~ , l a d ~ ~  s,,l>i-<s i,i.ignoiiit<i giiirso. ni ido ceni imelros 0'20 por W?G. sus 
lolios rle Iainafii, iii:ixiiiio ,iii ~niiiiioi.;%r y PI <,iirhcler <lo 1i.lrn l>ispoiio-gliticn y inayúsciilas 
romanas con i l i l i i i jos de r i c i i i ~ i n  ii ir<<iil i i, i l. Y#$<. rsc i . i l<~ iit it i i ina<lo en e l  N. O. Esliaíiu (<liiicesis 
de 4stor98) y si. terir,ii,ú en oi  aGo (1i:i. ii>iciiii.a\ es1iii~;isitiaii i lo la ciudai l  de Toledo [el col ldcl 
Fe~.kian&lo Ylai.ii,ii.-l)ispi,,o su Lrn,iaarii>eiij?i c i  ahisii Ui>siii i lco, ¡>izo la copia o1 pvcsllilero Sr- 
nior  y l o  i l u r n i ~ ~ a r o i i  ia t i i i i j <~~  T.ii<le lbajo i,, di ie<: i i l in (6 ilyu<la] del presbilero 1:liielerio. i . a  der- 
cripuirii, del tiinp;i or ln * ig i i ic l i l i~ :  
81, VI rs>l. i .rt.~o i>' y oi i  e l  i ce lo  2:) sigi i iet i lc lh&lliise piitL.,dn i i ~ i  hliipa-roiii idi queocupa 
la.; dos ~ i a g i i i n ~  eiili.i.8-. si,  roi-xria es ~<,ctsngiiiai. y s su alredci l i i r  esla indica<lo e l  m a r  ? las  
isla*. liii l ; i  pnrle siiii<.t.ii>i Iii,ilniise las i~<~ii>;ii.eas ilri Asia ~iietior. y si. I ial l i in coiisisnadas las 
eiudsilea de irig1;i. C;,lceiloiiin. C,il>a<locin, A l ine~>ia. r ie . :  & sit i r<[ i i ierds sobre Jrrusole?i.se 
indica c l  monte I;arri,ri<i. sobro o! C ~ I ~ I  i i ~ y  i i n  prquc i lo  cu:adi.o rci.languiat. con las fizuras 
<le A<l&n y livs: ji,iilii a pala ~pssa o1 r i o  J,i~.dan l i t i r  t c i  p i ?  <\el inionle Líbano. Kurcn así mismo 
iiis o1i.a~ iooniaiina y ~ i i i i l a < l o >  de i i i l r a .  l'io su porte iiir,.i.ior d ~ r e e b a  eslh l a  Europa indicsl%do 
ios tor r i lu r io i  da Iri.aiicia. (iei.iiiai~ia, Ili!liea. r l c ;  mei.ea los r ios  pri i ieipales de todas estas 
eon,arcas ssi como los riris Tajo y ti i indai<jeivii. 51 las eiiidndes do %aiagori3 y Snnliago Ap<islol. 
SO ~011sagl.ti a Iglesia do SanBagii <lo Compuslula e l  6 de  mayo do890 y once iileses des- 
11~4s asistieron solomnninenl<! los reyes D. Alfoi>sa ). D.' üi inena. 1.8 devocidn al Santo y & 
SU SE~II ILUS~ r ~ t é  10 que di6 lugar B las rornerias que SO Iiieiei.on oo aquel entonces. y e l  in-  
dicar en e l  iriapa la iglesia de Sanlis-o sp6stol. izidieo Latnbi<;n l a  proeedeneis caalellans de 
los quc eori feeciona~on rl ciidlce que estudinrnos. 
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Los árabes, si bien tampoco adelantaron en la construc- 
ción de las naves, cultivaron la ciencia astronómica con éxi- 
to. En el siglo xrr el autor árabe el Idrisi escribió su geografía 
en 1151 trazando el camino para estos estudios, y aquí ha- 
llan algunos autores el cornienzo y origen cle las cartas mari- 
timas que a1 principio filerotl redircidas ó de una. región cle- 
terminada, corno lo hace el lclrisi con la carta del Africa Sep- 
teiitrional. E n  este mismo siglo se conoce una de Cerdeña y 
un portulano del iMediterráneo Occidental. 
Para estudiar con aciert.0 la ciencia náutica en todos sus 
extremos, debemos empezar en el siglo s i i r  en el que comenzó 
el desarrollo de las ciencias náuticas y de la marina. Enton- 
ces apareció el empleo de la Itrújula, cuyo origen provino rle 
la China y fue trasmiticla A Europa por los árabes, á los que 
se debe el conocimiento de la pólvora, el papel y otros inven- 
tos. Flabio Gioja, de Ainalli (Nápoles), perfeccionó la brii- 
jula y desde entonces los riiarinos puclieron aventurarse con 
mayor seguridad á cruzar los mares. 
'En la obra de Ramón Lull F e ~ z i z  de lrts iit,ctr~acillus c/c1 
orbe que escribió en 1256, se da ya noticia.de la brújula con 
las siguientes líneas: ctchartam, c o ~ ~ ~ p a s s u r r ~ ,  acum et este- 
llam maris» ó sea Carta niutica, compás, aguja imantada y 
rosa de los vientos. El P. D. Raimitndo Pascua1 en la obra 
Descubrimientodelaaguja náutica etc. (Sancha Madrid1789). 
Dice que, Ramón Lull en su obra de Contemplatione, que 
escribió en 1272 expresa Vicle~i tr~.~ nzcc~~irzur~io.~ se clii-igo,e 
per stcllnri~ polurcnz, y en otro párrafo añarle Sicr~t nclis lic'r' 
nntr~r-crn~ oer-litlir' ncl 'se[)toirt~~ior~eri. tlurrc sit ¿ncl<r a ritng- 
nete; ilu etc., cuyos párrafos quedan fielmente confirmados 
con las palabras Sicut c~cits I L ( ~ L L ~ ~ C ( I  clii.igit rizu~~inar~ios n  
suc~  rza~igntione etc. 
En el siguiente siglo hallase una que otra vez citada la 
brújula y así consta en un inventario de las naves de Mar- 
sella, en 1316, que expresa «Lapis ac aculla de navegari)) y 
en 1479 en el inventario del mobiliario de Carlos V de Fran- 
cia en el que se lee: itAiguylle de mer en ung estuy de cui- 
vre» . 
El gran maestro, el insigne Capiuany, después de citar á 
Lull corno el primero en Espaiia que nos dió noticias del uso 
de la brújula, expresa: ((El mismo Lulio en su Arte  general 
que escribió en 1305 en el convento de Santo Domingo de 
Pisa, vuelve tratar de la navegación, y aunque en ésta ha- 
bla del imán y del hierro no entra en cuestión por causa. de 
ln expe~*iet~cici IJCLL' ~ ~ I L C I ) ~ O S ,  pero nada halda de la brújtrla 
ni de la rosa náutica de los vientos, descrita según se preten- 
de por Flabio Gioja en el año 1302, sin embargo de escribir 
,en Pisa, en donde flovecia tanto la navegacióii en aquel tiem- 
p o ~ .  Luego añade: <<De todo lo expuesto hasta aquí sólo re- 
sulta que la primera vez que hallamos nombrada la brújula 
en naves de Castilla, fué en el a f~o  1403 y en las de Aragón 
en 1419, sin poder asegurar la verdaclera época en que la em- 
pezaron á usar una y otra nación; más no por esto se niega 
absolutamente lo que asequra c- Lulio ni lo que se atribuye á 
Gioja por los riiks y á los franceses por a lgunos~  (1). Pala- 
bras de Capmaiiy, que en lo referente al conociniiento de la 
brújula en la Corona de Aragón, hasta ahora no han venido 
ctesvirtuadas en documento alguno, los que antes de la fecha 
mencionada no expresa,n el uso de la brújula (2). Así vemos 
que en las Ordenanzas navales de la Corona de Arag6n 
en 1359, se nlanda que cada galera debiese tener á su bordo 
( 1 )  Capniaiiy. \fcaiioi.ias ihi$!ót.iciir- S<>III.C I R  n?Rrii>B. CO~IIPI~C~O Y al.tos d e  la antigua ciudad 
de i3arcclot)u. elc. Tocilo 111. Ciii>. !V. pig. 7l ii 7 5 .  
(31 El oinpleo de  I;, l>rúii,ia eti 13ipnfin con>cnz<i en ei sigio s i l> ,  coino 10 exprnsn las leyes 
dolaspnl~lidas: lit I>io!i asi como los iiiaririeros $o giiiai, cn Iinachs oscura por el aguja que 
10s BS medianera entre la eslrelia ct le pindraot les rnuestre, pnr do vayan larnbien en  los 
malos tiempos como a s  los buenos, atrosi los que 11s" do agudar y consejar al Rop, se deben 
guiar por ia justicia. El rey D. Alfonso el Sahio so rsloria 8 las I>iaincliuelas imantadas. q u e  
precedieron :, la Brújula, modificada de Giaja lose Ricarl y Git~all.Crist6bal Colón, Cosiildgra- 
10.-7.' Conl. Atonea Barcelonhs, 169%. 
dos cartas de navegar sin mencionar para nada tan thil ins- 
trumento. 
CARTAS w,íu~rc~is.-Los Italiano$, Catalanes y Mallor- 
quines, fueron durante la Edad Media, los señores del Medi- 
terráneo, y, á pesar de las luchas entre Aragón y aquellas 
repiíblicas, las ciencias nau~icas fueron utilizadas por ambos 
pueblos con una recíproca iiifluencia, conio se ve demostrado 
en la confección de las cartas de navegar. 
Italiit inauguró el camino, con el portulano más antiguo, 
titulado la Carta Pisana, cliie aunque anbninia y sin data se 
atribuye á la segunda mitad del siglo XII I .  L,a sigue en an- 
tigtiedad la del genoves Visconli hecha en Venecia en 
1311 (1). 
El primer trabajo de cartograEia en &fallorca, se supone 
del año 1323. Doce años coi1 posterioridad al de Visconti; y 
en 1339, el celebre Mapa-rnundi de Angelino Dulcert, ma- 
llorquín, trazado sobre pergamino, que mide 1 metro 0'45 de 
largo, por 75 centímetros de anclio, y cuya inscripción dice: 
Iloc opus fecit angelino Dulcert 
anno MCCCXXXVIIII de mense' augusti 
111 civitate hlaioricat niii. (2) 
Este mapa fué reproducido por hlr. A. Lesouef en escaso 
número de ejerriplares (3). ii la carta iiiarina de Dtilcert si- 
gue la carta catalana, del afio 1375, que se custodia en la 
Biblioteca Nacional de Paris, y que fué reproducida por 
los Sres. Buchon y Tsstú. Varias descripciones existen de 
(1) Pacairnila iieila eBi.I.1 euulien rli I'iolin i'iaconle di: Gooova rloll'ai>no 1311, illus6rata de 
Teohaido Pircl~cr Yenciia, Oli:.aiiin 1881. all. ri> fi.l.-lil oi.i#iiial se conserva ril el Real Arehi- 
ro de Flureneia. 
t?) La Uappatnonde d' Ansolino Dulecrl <le Xaiorqua 'ISA$<J1 pae le Dr. E T 1iamy Paris iM7. 
(3) Esta cat.la <le naveser fue  $>resenlarla d ia sociedad Gsogr&fica de  Paris por Mr. Gabiiei 
M~rcel  Bibliute~ario de tu 'iacional de Paris en 1685. Nola )obre la mismo por D. los6 nicaci 
Girall. Revista < ,LB Rensixensa~ d i l y  XFII. 
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-estos mapas, y del estudio de aquellos, queda de manifiesto 
los varios puntos de contacto que guardan. La carta Catalana 
tiene las inscripciones en catalán, y hasta el apeIlido que al- 
gunos suponen i tal ia~o, es mallorquín, cuyo apellido Dulcert 
y Dulcet son bastante comunes en la Corona de Aragón, en 
especial el pritllero en Mallorca y el segundo en Barcelona. 
Este mapa al igual que la carta catalana: representa figuras, 
ciudades, bantleras y demis caprichos con vistas de colores; 
carece de la rosa de los vientos, los que se indican con unas 
cabezas puestas al margen y lleva. las inscripciones en latín. 
La lista cle las localidades es más completa que la catalana y 
nombra hasta los p ~ e r t o s ~ d e  p queña importancia. El distin- 
guido profesor-, individuo de la Real Academia de Ciencias 
naturales y artes de Bapcelona, D. Josi  Ricart y Giralt, en el 
trabajo comparativo cjue hizo de estos dos portulanos, deduce 
con sumo f~inclameiíto que la carta de Dulcert es el prototipo 
de los atlas catalanes, y hasta viene & rtcmostrar que quizás 
el misino Dirlcert fué el autor de la carta catalana de 1375, la 
que parece una adición a la de Dulcert de 1339. 
La carta marina de Dulcert es notabilísima porque traza 
en 32 los rumbos de los vientos, dato que confirma ser el pri- 
mero que estableció este sisterna en el portulano de 1339, 
pues si bien D'Abezac admite que la ruecla de !os 32 vien- 
tos fué eiiipleada por 10s moriscos del hlecliterráneo en 1286, 
en los rna,pas no consta antes, y así escrilse hfr. Hamy nluy 
oportunamente, que si el portulano sin data de Juan de Ca- 
rignano (1)  no es ariterior á aquél, corilo la supone Mr. De- 
simoni, el de Dulcert estaría en primer lugar. 
En el siglo s v  los italianos, los cataIancs y mallorquines 
siguieron cultivando la cartografía: los primeros conservan 
con la data de 1436 el mapa Dell'Aglante di Andrea Bianco 
( 1 )  Lns carles in,ai.ilímas do .Juan do Cai.ignniio reilor do S. Marcos do Venccia parecen ss- 
.un varios aulures, <,<te son inhs aelignes que la de Visconli, pero cdreceii de fecha. 
y el Mapa-mundi de Fray-Mauro de 1457 (1); los catalanes y 
mallorquines, según se desprende de los documeiltos, hicieron 
durante este siglo gran núniero de cartas marítimas, pero, en ' 
su mayor parte desaparecieroii ó se destruyeron en los inme- 
didtos siglos A causa de la ~ ~ s i a  costun~bre stablecitia de liacer 
servir para cubiertas de rnaliuscritos las hojas de códices des- 
cosidos, las cartas nauticas, planos y,escritirras en perga- 
mino. D. Antonio Despuix coinpró en X'louencia u11 perga- 
niino de ciilco palmos de largo, eri el cual está pintada una 
carta geográfica de gran renomlsre entre los geógrafos. EstR 
en lengua mallorquina y 1s inscripción dice: Gabriel Valsecs 
la feta en hlalorca any hICCCCXSXVIII1. Está pintado y 
deicrito en ella todo el rriuildo coilocido, y por fuera del 
estrecho de Gibraltar, y a su parte occidental coloca algunas 
islas, que explica fueron descubiertas por Diego de Gunllen 
piloto portugués en 1427. 
A principios de este siglo existía en el Monasterio de Val- 
decristo inmediato á la ciudad de Segorbe, un pergamino 
entero dexinco palmos de largo, en el que estaba dibujada 
una carta de navegar, y en la parte superior se leía Mecia de 
(Matias) Viladestes me fecit anno MCCCCXIII, nonlbres que 
- 
nos dan cotlio seguro el origen mñllorqiiin tlc sii autor. En  
el rrioriasterio de Jeninimos de S. h!Iiguel de los Reyes en 
Valencia, existía otra carta de navegar con los norribres de 
las ciudades escritas en lemosin, atribuida con anterioridad al 
antes mencionado. El tiempo, sin enibargo, medida que la 
ciencia progresa y estos estudios se cultivan facilita nuevos 
documentos que atestiguan lo antedicho. Asi ha sucedido con 
la carta marítima que conserva en su arcliivo el muy ilustre 
( 1 1  Fue-simiia del Marnppainondii di Pra Xouro dcll'ar>no ll57. , 
f.' originalo si conserva "ella R Iliblloleea Marciaiia di  Vennzia 1879. \'siieziu On:anr& Edil. 
'I'eneiia. 
Fae-siiniie del!' Atlante di Andrea Biaoea pri?ii>zioi>e di O.  S. Peschei anno 1136. 
L'originnie si eonsci'vs riella R Uil~liofaca Marciariil in Venezia 1879. Onsalr Edif. Venazis. 
S r .  D. Ramón de Sarriera y de Vilallonga actual marqués 
de  Rarbsrá y de la Manresana (1). 
La carta náutica inédita que se custodia en el archivo par- 
'icular del Sr. Marqués de Barbará procede de Mallorca, co- 
mo lo expresa el clibujo del busto ó medio cuerpo de San Ni- 
colás patrón de los navegantes, que representa en la parte su- 
perior de la carta al Santo vestido de Obispo 6 Abad con un 
.cirio encendido en la mano diestra y un báculo en la otra, 
debajo de cuyo busto se lee: «Bartomeu Olives en Mallor- 
ques any 1538.)).Mide el pergamino 0 '55 m. por 0'31 ni. 
Representa la carta, las costas del Mediterráneo; consta 
d e  nueve rosas de los vientos con 32 vertices, cuyos vientos, 
están indicados con las letras % S .  O. L. P. M. G (2). que 
corresponde á las palabras italianas Sci~occo, en catalán Xa-  
lock; Ostro, en catalán Mitjorn; Libeccio, L l e ~ e t x ;  Ponente, 
Ponent; Maestro, Mclstrnl; Grec-o, G~I-gá1;  cuyos nombres 
al igual que los de las poblaciones nos demuestran, la reci- 
procidad que en estos estuclios tuvieron los italianos, ma- 
llorquines y catalanes. La colocación de las rosas de los vien- 
tos guardan la siguiente distribución: á la izquierda la primera 
entre Finisterra y T«rtosa, la segunda, frente la ciudad de 
Aviñón, de la que sale una bandera con las armas pontiíicias, 
las dos llaves en cruz; la tercera frente á Venecia, la cuarta 
ante Ragossa. En  el centro de la parte inferior hallase otra 
rueda de mayor tamaño que está enclavada debajo del archi- 
piélago griego y debajo el C. Sangell, y otra de.tan~año me- 
nor ocupanda el centro del mar entre las islas de Cerdeña y 
Córcega, Candia y la costa de Italia.-A laderecha de la car- 
ta comienzan las costas de Africa á encontrar Septa y las Go- 
meras de la que sale una bandera, sigue otra bandera con los 
11) LBrnins 4 1 .  
(2) La oruz indica el punto cardinal Norte. llamado por los catalanes 4 itsllanosTramon- 
tana: 
TOMO VII. 4 
cuatro palos (vulgo barras) en Rugía, entre las cuales y e n  
frente Arger se  halla otra rueda. 
Siguen Tunis  con bandera de Castilla, las lllas de Frixols, 
entre ciiyo punto y Tripol de Barbaria hay otra rosa de los 
vientos, notandose también en este Iíltimo punto la bandera 
con los cuatro palos.-Sigueel itinerario hast.a el cabo (te La 
garap en donde hay otra rosa que esti1 emplazada entre este 
v fc~l101~~elcc.-Frentc Ronanclria, 11ay la bandera de la media 
liina y termina la costa con P cierrameda. 
A la izquierda de la carta, y partiendo del Cabo Finisterra, 
de  doncle sale una bandera (con la concha del peregrino) se 
hallan anotadas las poblacioiles, e n  eilcarnado las principales 
y más importantes y en negro las restantes. El orden es el si- 
guiente: (1) 
Pontevedo. 
Bayona. 
Viana. 
Villa de Conde. 
P. Portogalli (bandera). 
Aveyro. 
Monde. 
Roca.de Sintra. 
Calcay s .  
Lisbo (en '  negro, en el inte- 
rior.) 
Septcibra, 
Odemira. 
C. S. Vicent. 
Sillice? 
Sinar.. 
Saltes. 
Sivilla (bandera de Castilla). 
S. Luces. 
S. 3%. del puerto. * 
Callis. 
Alsasira. 
Gibraltar (en negro). 
Mallagola. 
Sellobrenyá. 
Almaria. 
Vera 
Cdrtagenia. 
Ailacant. 
Denia. 
Vallensia (bandera de 4 palos 
coronados). 
Tortosa (bandera 4 palos). 
P. Sallou 
Terragona. , . 
Barsaliona (bandera de la ciu- 
dad). 
ilmpiirias. ' 
'11 Por su dificil leeturr so han suprimido aigunss d e  Ins rludosns 
(De Copliure á ~Vor~aco.) 
Port venres. 
Copliura. 
Narbona 
Hagallona. 
Monpeller. 
Aygues mortes. 
Avinyo (interior). 
Arles. 
Marsella. 
Tollon. 
Eres. 
Fresus. 
Antiboli. 
Nissa. 
Monago. 
xx nillla. 
Artenza. 
Nobi. 
Saona. 
Jenova (bandera cruz). 
C. Specia. 
Pisa. 
Piumbino. 
Civitta veya. 
Roma (con bandera pontifici8). 
¿Nollosi. 
Terrasina. 
Gayeta. 
Napolli. 
Sorenti. 
Solerno. 
Policastro. 
Manfredonya 
Bttrletti 
Biiri. 
Saimacia.? 
Turpia. . 
Vicsirum. 
Utro. 
Rosano. 
Tarantol. 
Brindis. 
Otranto. 
Tropoli. 
Pescara. 
Satri? 
Fermo. 
Ancona. 
Sano. 
Pesaro. 
Rimeno. 
-Ravena . 
Lotetto. 
Venexia (con la bandera). 
Danolla. 
Grado. \ 
Aquillea. 
Triest. 
Rovinio. 
Parenso. 
Pulla. 
~ r d m e n .  
Senya. 
Nona. 
Sara .? 
S. Cardona. 
~ o m e n i c o  etc. 
- 
(Isla) Sapientia. 
[,arta (Epiro). 
Maina (Esparta). 
Petrax Patrax. 
Calurnala 
kJodo irnodon). Curfo. 
. Corro (Coron). Jacsanto (Canti) 
Tenaro Lepanto. 
Cabo Sangell. Egio (puerto). 
Satull. Sola. 
Cabo de San Benedico. Melio. 
Los antecedentes mencionados, son siificientes hoy para 
dar á con~prender el interés que ofrece la carta inédita que 
lleva el nombre de Bartoloiné Olives, de Mallorca, cuyo au- 
tor en virtud de la fecha que lleva el yortulano, parece debería 
ocupar el primer lugar entre los cartógraios mallorquines de 
este apellido. El distinguido acadéinico de la Historia. Exce- 
lentísimo Sr. D. Cesáreo Fernández Duro, colaborador así- 
duo del Boletín que publica aquella docta Academia, al dar 
noticia de las cartas náuticas espiñolas adquiridas en Fran- 
cia, dice: 
Entre las cartas náuticas españolas adquiridas por la Bi- 
blioteca Nacional de París, existe una en pergamino, que 
mide 0'80 x 0'47 m., cuya firma dice: Carta navigatoria de 
mano de Joan Oliva, alias ttiezo, in Messina anno 159.. .8? 
en la que traza el contorno del Mediterráneo, y la última ci- 
fra confusa. 
Y añacfe que del apellido Olives de Mallorca se han cono- 
cido once individuos que se han dedicado á la cartografía, cu- 
yos nombres son: Jaume, Bartolomé, Gómez, Diego Juanes, 
Francisco, Juan, Salvador, Brasito, Jacobo y Plácido, los 
últinios que firmaban Calorio y Oliva-Cartógrafos que tra- 
bajaron durante el período de 1553 á 1657 por espacio de más 
de un siglo.-Entre esta lista viene comprendido un Olives 
con igual nombre patronímico que el autor de la carta del se- 
fíor marqués de Barbará, cuyo precioso documento lleva la 
fecha de 1538. Esto nos evidencia que el autor de la carta 
inedita que hoy publico, fue el primer cartógrafo de la familia 
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Olives de Mallorca, que antecede de quince años al primero 
de los mencionados por el Sr .  Fernández Duro. 
Y como presentación de la mencionada carta, sólo añadiré 
que el contorno de los territorios bañados por el mar Medite. 
rráneo, son los mejor dibujados de los portulanos conocidos, 
cuya lista de ciudades y pueblos fué extendida con profusión, 
con mezcla de lenguaje, salvo los errores consiguientes, dada 
la epoca en que se hizo, y que compirados con los cfemás cc- 
nocidos, ocupa la carta náutica de Bartolomé Olives uno de 
los primeros sitios eil la Hidrografía. 
Siguiendo el parangón cle los estudios de cartografía en 
Italia, Cataluiia y Mallorca, inencionareinos la carta marina de 
- -n Giacomo Fi~isso de Mesina (133 i )  dada B conocer por el distin. 
guido profesor Dr. E. 'F. Harrty, q~iien en un extenso trabajo 
nos dice que Russo fué desconocido entre los geógrafos hasta 
que publicó en 1866 Mr. M. G. Canale la historia clel comer- 
cio, viajes, descubriniientos y cartas náuticas de los italianos, 
en cuya obra dice el autor, que Russo en 1550 hahia hecho 
dos cartas marinas en Mesina. Nueve años después Amato de 
S. Filippo y G. Vzielli nos citan tres cartas náuticas signa- 
das por J .  Russo: comprenden las tres el Mediterráneo y se 
hallaron en Parma, Turin y Florencia. La exposición de Ve- 
necia dió á conocer otras dos cartas marina?, una del sene- 
dor G .  Cittadella y otra de la colección del conde de San 
Martino de Valperga. La más antigua que se conserva en los 
archivos de Florencia fué hecha en Mesina enelafio 1520.- 
Es una carta plana de 0'63 m. por 0'94. Lleva una rosa de 
32 vientos y cotnprencle las Azores, Madera y las Canarias ai 
OE.; el mar de Azof al E,; las islas británicas y Dinamarca 
al N. y al S. el rio de Santa Agna. Está escrita e n  italiano 
Iatinizado; va adornada con figuras de reyes, perspectivas de 
ciudades, lleva una inscripción junto al busto de una virgen 
con elnifio Jesús, inscripción que dice: «Jacobus Russus 
composuit hanc cartam illa nobilis civitati Messana annoDo- 
mini 1520, die primo Novembris. Amen». Otra carta existe 
de 1535 cuyo epígrafe dice: ((Jacobus Rnssus me Eecit in no- 
bili civitati M e s s a n ~  anno Domini 1535. Amen)) (1). 
Otra carta náutica italiana nos da á conocer Mr. Hamy (2) 
en 1588, liecha en Palerino en el aiio 1577 por Dominico 
Vigliarolo, cuyo portulano se ctistodia en la Real Biblioteca 
de Berliu. Esta carta del hlediterráfieo, mide de alto 9'55 
m. por 1'0s ni. de largo y está aclornada de un medallón de 
0'07 m. de diámetro y representa una virgen de la Piedad. 
La inscripción que rodea á la Virgen, dice: Donnus: Do- 
minicus: Vigliarolus: Calal~er: de civitate Stili Me fecit: In 
vrbe: felicis: Panormi 1537,. 
Esta carta ofrece referente á Espafia sumo interés 
Al'gunas islas están pintadas de encarnado como (Forte- 
ventura, Menorca); de verde (Tenerife, la Madera); de gris 
claro (Lanzarotte, Gran Canaria, Evixa). 
Lleva dibujadas ó pintadas en la carta varias ciudades. 
Burcelont~, Barcelona; Pc~risi, Paris; Marsilia, hilarse- 
Ila; Genoa, Génova; Ver~etic~, Venecia; Ragosa, Ragusa; 
Constantinopoli, Constaniinopla; Latuna, Tana; Jerosalert~, 
Jerusalérn; 11 CUI-io, El Cayro; Alexc~nclriu, Alejandria; 
Bonanrlriu, T~ ipo l i ,  Tunisi, Túnez; Alqer, y T e x  Tey.- 
Todas llevan un estandarte por distintivo. Barcelona el escu- 
do de la ciudad ó sea la cruz de San Jorge y los cuatro palos. 
-París y Marsella, campo blanco, con una flor de lis de oro; 
sobre Génova una larga bandera con fondo de plata y la cruz 
de gules; Venecia ostenta una cabeza de león, sobre />laneo y 
campo rojo; Ragusa las armas de Dalmacia; Tana las de la 
(1 )  Mota SUS u~le  Carte Xaiine inedile ds Giacomo Ruslo da Messins (lj57.j  Per ie Dr. E. T. 
Hamy, Paris 1858. 
1%) Note iur une earls Xurine inodits de Dominico Viol8arolo (1877) por ie Dr. E. T. Hamy 
Paris 188Y. 
república de Génova. -M?. FIilmy después de hacer la des- 
cripción de la carta hace un estado comparativo de las costas 
de Francia en el Mediterráneo-con la de Russo de 1557, de 
Vigliarolo 1577, de J .  Martinez 1582, de Oliva 1603, de Ca- 
loiro y Oliva 1631. 
Cotejando con éstos el inédito de Bartolomé Olives res- 
pecto á las poblaciones escritas en encarnado resulta: 
G. ROSSO 
-
Coiibri 
NarbonG 
Magalona 
Monpiiei 
Aqnis rnarii 
Ariles 
\larsagla 
'io16n 
Reri 
Frigoi 
A"lih01 
Siza 
Monieo 
YIBL(AROLO 
-
Coiiirires 
id. 
i i i .  
Ir. pilei 
Acqui iliorii 
Aries 
Mnrsiiia 
Toldo 
Eres 
Frerus 
Aiiiiho 
Nissa 
Xociico 
Mr~r ine '  OLrvn 1603 
.- -
C<iplitira Copiiura 
id. id 
id. id. 
Monpalior SI. peier 
Aguas morlas ¡<l. 
id. id. 
Iluizeiiii Murseiia 
Tolo Toion 
lires Eras 
Fl'd~us G. F r c g i u ~  
kniibol Aniibo 
id. id. 
. . . . . Monago 
C~ronio OLIYA 
P. Coiibrii 
id. 
id. 
Si. piler 
id. 
id. 
I(arri1ia 
Toioii 
Eras 
fr iques 
Anlibo 
id. 
Monago 
O ~ l s h  15'38 
-
C o p i i u ~ ~  
¡<l. 
Magallona 
Monpaller 
Aygues morles, 
id. 
Merseila 
Toiio" 
Eres 
Frcsus 
Anliboli 
id. 
Monago 
ASTROLABIO. (Esl~elnbre erL cntnldn). -Esta clase de 
instrumento tan indispensable A los navegantes para conocer 
la posición del polo y el movimieiito de los astros, y que 
sirve también para conocer las horas, fué bastante común á 
últimos del siglo xv. EL P. Fournier en el capitulo 11 libro X 
de su Hidrografía dice que fué en tiempo de Juan 11 rey de 
Portugal, cuando se empezó á usar el astrolabio en la rnar y 
que los pilotos y maririos portugueses se sirvieron de aquel 
instrumento por vez primera en e1 viaje efectuado en 1.485. 
Los documentos que se registran en el Archivo de la Coro- 
na de Aritgón, no expresan claramente si se refieren al ins- 
trumento de metal llamado Astrolabio, ó al Noctt~rlnbio, de 
procedencia árabe que tenia por objeto determinar la hora de 
la noche por la posición de las estrellas de la Osa menor 
sobre el horizonte, á este instrumento se refiere Lulio y no 
al Astrolabio, como lo creyeron varios escritores que confun- 
dieron el Astrolabio con otros instrumentos empleados ante- 
riormente. 
E l  almirante Barón de Bonnefoux, apropósito del Astro- 
labio, dice que fué confundido con otros instruinentos como 
la Arbaleta (ballesta) Arbalestrilla, palo de Jacoh, la fletsa, 
radio astronomico, radiorrietro y verga de oro. 
El dato más antiguo refiere á la earta que en 28 de 
enero de 1352 dirigió el rey D. Pedro el Ceremonioso al ju- 
dío de Perpiñán, Davi Rrujoru, quejáildose que no le hubic- 
se terminado y mandado la tabla del Astrolabio (1). En 12  de 
septiembre de 1379, su hijo primogenito y sucesor, D. Juan 1, 
entonces duque de Gerona, dice 1i;iher recibido un librito que 
Dalmau caplana le remitió, que trataba de la eclipse del 
sol y de la luna, de la rotación y del lleno de la luna; igno- 
rando si en la cuenta de las hoyas que recorría para hacer 
el lleno la luna, debía einpezar á contar en el ocaso ó al 
medio día. ((Un libret quen Dalmau Ca plana nos ha trainés 
del eclipsi del sol et de la luna et del girament et del ple de 
la luna» (2). La segunda vez que en los documentos recuer- 
do se hallan noticias del Astrolabio, es en la carta que el rey 
D. Pedro el Ceremonioso dirigió en 1362, al Gobernarlor del. 
Rosellón, en la que le avisaba que Natan del Bari debía ha- 
berle enviado un ~s t ro l ab io  por mediación de Vidal Ferrer, 
judío de Barcelona, y que no habiéndolo aun recibido, se lo 
remita ó le fabrique otro (3). D. Juan, duque de Gerona, en  
(1) Apendice "&m. I J .  Estedoc,~rneiilo pareoc reti,rii.sr si Mailoioyio y no al Asiroinl>io: La 
Io leca 6 Afar.tologiu~i~,d Mcir lo logio,  se cr>iiipoiis de  varias lobiaa rlue <tan la  <iirer.el,cia de 
ialilurl y aparlainienl<i según los riimi~os ).distanciar, y aeotiipa-n na<ielilás una conztriiccidii 
grsfica semojante b n,iee:~.o cuadrado de veducciúi,: E¡ Asliolabio no pzireie tan aritiguo como 
se prelcnde por a l g ~ n c s  ~e i ig ia ios  pites no has doelimcnlos giie co~.liliquen iu antcriorirled, 
al siglo xv." Crislhbal Coldii, Cosm6oraio por D. .los6 Ric8rt y Glrnlt. 7.' Caniereileiu <Icl .ilPll<'h 
Barcelondu, b noviembre de 189%. paz. 218. 
(E)  Archivo de la Corona de Aragdn. Reg. 16% rol. il .o publicados en la Hevisla de ciellcias 
histúric~s. 
3 )  Apenaice mim. 46. 
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30 de enero de 1381, escribió á Francisco Cagarriga desde Bar- 
celona, ordenándole que mande fabricar dos buenos Astrolabios 
ya que- en aquella villa hay dos maestros aptos para ello (1). 
El mismo príncipe de Aragón en 1391, siendo ya Rey, en. 
vía á su primo el conde de Foix «un cadrau per les quals 
hom coneix les hores axi de die com de nit axi dintra 1' ostal 
com de fore)), (2). En  1 . O  de julio del mismo año vuelve á 
escribir al conde remitiéndole un Astrolabio, un Mapa- mun- 
di, un reloj de arena y un almanaque (3). Por iiltimo, el rey 
D. Martin, desde Barcelona, á 1 4  de julio de 1405, escribe 
al Abad de Poblet, y le encarga mande il su lado á un joven 
instruido en la ciencia astronórnica para que acompañe á su 
primoginito, el infante D. Martín, en su viaje a Sicilia (4). 
Como complemento á estos apuntes, trasladaré en el apén- 
dice la lista de los libros que existian en la bisliofeca del rey 
D. Martin y que se relacionan con la geografía, astronomía 
y demás ciencias auxiliares á los nave,gantes. Apéndice nú- 
mero 49. 
En  este inventario consta que al morir el rey D. Martin, 
existían en su librería ocho portulanos, cuatro en pergamino 
y cuatro en tablas, entre los cuales uno comprendía solo las 
islas de Mallorca y Cerdeña; existía también un Mapa mundi 
y un libro manuscrito en papel de Játivs, escrito en catalán, 
que comenzaba con las palabras: Del ccy de S .  Viceris, y 
terminaba: Cartee de cent (5). 
EL mencionado inventario comprende á más con los nú- 
meros 24 y 228 dos manuscritos tit~tlados: Tublcis avonsi- 
nns, uno en romance (6). 
11) ~ e g .  1660, rol. 117:viisito. 
(2) Apendice núin. 47..Parecc comprender el reloj do sol. 
(3) Rep.-1061, rol. 8 vuelto. 
11) Apendice núm. 48. 
(5) E1 Panoimila de i'egrrso do au  nti>baja&a en Genova llevd B D. Alronso V ,  la obra de 
Tolomeo, llamada vulgai~rnonts el Mapa mundi,:porcuyocÚdicepogó la cantidad del7Oducados. 
16) LB numeraei6n fu6 puesta en lkpiz !por D.  Manuel de Bofarull, al copiar el inventarlo 
que di6 para imprimir al Director de la revlsls calaiana 1' Avens, en I8W. 
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Los núms. 10 y 114 sobre los Astrolabios. 
Tratados de astrología, los núms. 83, 86, 98, 103, 127, 
156, 197, 222, 231, 267 y 276. 
Sobre la propiedad de los planetas, los nirms. 28, 30, 132 
y 148. 
Sobre el eclipse del sol y la luna,  los nilmeros 54, 119 
y 143. 
Almanaques, núms. 9, 63, 78, S O ,  90, 149 y 244. 
Existía11 también dos tratados de Geometría, núms. 66 y 
244. La sanitna cle TI~olonzeo, núms, 11 y 64, en catalán. 
U n  Marco Polo, núm. 269; la obra Inzcrgo Muncli, en fran- 
cés, núm. 175, y, por iiltimo, un tratado De lcts nuus, nú- 
mero 65 y otro en romance De kcl ordinacid de la Mar .  

DOCUMENTO NUM. 1. 
Raimundo Dei graciaprudentissimo et  bohorabili Comiti Bar- 
chinone Principi et Marcbioni Aragoni Consules Pisanis, cum 
dileccione salutem: Scripsimus vobis jam multociens qualiter in .  
amicicia fuimus ciim patre vestro bone memorie, et quam nobis 
Karam fuit dum ipse viveret quomodo re1 qualiter vestram volu- 
nius et desideramus lionorifice retinere. In quibus sciatis nos 
equaliter firmiter existere, nec'nnquam cessare <tc discedere velle. 
Ideo Rogamus vos obnixe ut quicquid honorius pater vester inclitus 
egregie memorie, civitati nostre juvit acquerere ita juvetis nos id 
ipsum retinere quod inde non possinius patri aliquam capitis dis- 
minueionem. Patet evidenter vestre quidem Sagacie, Valenciam 
a vestro Patre retentani fuisse; nunc autem a Sarracenis posse- 
san]: Quam si quis extraneus vellet opriniere vestram ut  credimus, 
non pateretur nobilitas. Item ut noscitis, vestro cuni Patre nos 
maioricam cepimus, que licet a Sarracenis in colitur, sub vestri 
tamen nostrique tutelar mansit que si quam sub nostri solacio 
patereturhinjuriam; non illoruni quidem sed nostrorum esset in- 
famia, Unde si Januenses uti didiciu~iis prepliate civitati, ve1 Evise 
atque Maiorice qiiidquani injurie ioferre teniptaverint ut vestra 
nobilitas, i t i  tioc sibi non faveat, sed in quibus prevalet obsistere 
studeat, rogaxnus per nimiuni Nos quidem eidem literis frecuen- 
ter  ac proprio ore illud idem jam proibuimus quod sine nostrorum 
eorumque sanguinis efiisione nequaquam fieri potest. De injuria 
quam vestris a nostris quod dixistis illatam respondimus vobis 
suficienter. Unde iterato scribimus excellencie vestre, ut in verita- 
te sciatis nos quicquid potuimos inde recilperasse. Illi quod que 
rediere testati sunt se cum justicia et:;pro illata sibi injuriaidquod 
fecerunt fecisse tamen quodcumque potuimus ut dictuin est feci- 
m u s  cum magno amore. Mitite igitur quin vobis placet pro eo 
quod inde jam rbcuperatum est. Redumtibus enim aliis que noxie 
interfuere, parati erimus eos decenter recipere et ab  eis omnia in 
integrum que injuste acto sunt viriliter extorquere et pacientibus 
nutu véstre nichil onrinus reddere amore Icarissimo. 
Escrituras sin fecha del XII-Conde D. Ramón Berenguer 1V.-Núm. 22. 
DOCUMENTO NUM. 2. 
H e c  est convenientia, qite est facta inter Alchaid Avifilel et 
dominum Raimundum Barchinonensium Comitem et Marchionem, 
quod de  ista hora in antca sint amici inter se et fideles sine ullo 
malo ingenio. et enganno, sicut ho~no Senior debet esse fidelis ami- 
cus, suo fideli hoinini, et ainico, et sicut fidelis h o d o  debet ese 
fidelis et verus amicus, suo meliore seniori absque ullo enganno. 
Propter lroc convenit predict,tis coines jan1 dicto Alchaid ut ha- 
beat iili viginti Galeas, et de Goral~s tantos, ut possit Alchaid nlite- 
re ducentos cavallos inter Ciiristianos et Sarraceilos, et passet illunr 
ad Maioricns. Propterea convenit prcfactiis Alcliaid de Lericia, 
prenoininato Comiti ut inital i l l i  harraenas fiiios sitos, et tantos 
de  suis hominibus unde Comes bene sit fidi, yiiod ipse dlchaid 
donet Coiniti Clralamera et Cegdi et Escarps et Sorhs ct Calaterra 
et Aitona et Lubed et Kastell de Ases, ct Alcl-ioleja. Et donet illi 
Albesa et Efesta. et Alonte Acuto: e t  Alchaid teneat soses per 
suum alodium el sus molinos i n  Lerida et suos alodios; Quod si 
Alchaid vuit honorein iiabere in Rarcliinonain ct in Gerilndain 
donet i l i i  Coriies ad Iaiidarnenlii~ii tit: riiiá. amicis Et Alohdid sit 
Ili valedors et ajudadors de Lerida, et hoc totnm sicut superius 
scriptum est, I'refatus Alchaid altendat totum jain dicto comiti 
per fidem sine engannn, et jurat i l l i  Alchaid per Deum, et per 
suani legem quod ita illi faciat et ex toto atendat sine malo inge- 
nio et sine ullo enganno, sicut superius scriptum est, et  de Tor- 
tosa et de alia Hispania, sit illi adjiidadors sine nialo enganno, 
et  hoc quod Alchaid voluerit habere de his, habeat per manum 
comitis, et  si tenet Alchaid Castelluni et civitatem, donet inde po- 
lestatem ad comitem sine enganno. De Salies que exierunt de les 
torres Iiabeat inde Comes nledietatem, et Alchaid aliani medieta- 
tem dc  Iioc qiiod Alcliaid tenrierit per Coriiitem: hoc eliam totum 
quod Alcliaid tenr~erit per Comitem l~abeant  et teneant f i l i i  sui,  et  
onines iliiiis naliira per Coniil.em et  per su;iin naturam. Qilod 
aiitem Alcliaiil liveraverit predictos I<;istros jam dicti Comitis ipsi 
Comes habeat i l i i  navcs ubi Alchaid possit suos homines mitere et  
yassare ¿ir1 Maioricas et lioc lotuiii, si Ueus concessecit, sit factum 
usque ad exitiirii hfensis tliigiisti vcniente primo. Acturn est hoch 
X"VY1I Iíaleridas Deceoibris anno X V I I  Regni Leovici Regis.- 
Signcim Raimtindi Conies (sigue la firma del Alchaid, en arabe). 
Factnm est aiitciii lioc. in presentia Guilielnii Dalinat,ii, et Arnalli 
Berengarii, et &lartini Unll)erli--et Berengarii Bernardi Dapiferi- 
Salomonis Capellanus et J u d e s  clni hoc scripsit prefacto die et  
anno. 
Porgnmiuo i~iini.  229 doi refilado del S I  coiido do Barcelona Ranihn Beren- 
giier 111. 
DOCUMENTO NUM. 3. 
Ego Rogeriiis Uri giatia princeps et dux Apulie Sicilie et 
Calaltrie Comes. Concedo tibi Donino Raiinuno eadem gratia co- 
miti Barchinonensis per Iionestissimos legatos tcios videlicet Petrus 
arcliidiaconns, et Raimilndcts, venienles ad nos Panormris gratia 
requirendi aiixiliitni et consiliuin pr0ptc.r guerras et  iiiultiplices 
incursus sarracenorntii in partibus EIispariie hanc siibscriptam 
pactionem. Concedo tibi per securilstem bonoruni nieorum vide- 
licet Roberti de Tetona, e i  13oberti de Miliaco, qiiod si in presen- 
tia legatorum rneorurii vidclicet Gnillelil~i d e  Presciniaco et San- 
sonis de Sitrda-Valle ;id presentiam tnam profiscentium, jurave- 
ris infra octa dies eoriiiii adventus, ad te cartulas presentes mea- 
r u m  pactionun~, legatiu Luis ve1 lcgatu pei iioc negotio, ad m e  
venturis ve1 ventúro jurabo, quod in futura estate septime Iodic- 
tionis in Icalendas Jufii ve1 ante galeas quinquaginta inservitium 
Dei el  auxilium exercitus ad exercitum in Hispaniam excepta 
occasione que propter hoc non sil reporta mittam. Facta Pa- 
normi in Palatio Domini Ducis anno Dominice Incarnationis 
MCXXVII. Mense Marcii XV lcalendas Februarii Indiclione VI. 
Ego Raimundus Dei gratia Barcliinonensis coines: juro et asse- 
curo tibi Donino Rogerio eadem gratia Duci quod ibo in kalendas 
Julii septime Indictione ve1 antea cum exercitu meo Hispania in 
servitium Dei el  auxiliam tuunr. Et adjuvabo Ironiines tuos, terra 
et mari per fidem et in auxilio tuo, et hominum tuorum perma- 
nebo quandiu clasis tua, que liistoria dicitur terra et mari His- 
panie fuerit: et galeis tuis et aliis navibus tuis el hominibus 
istorie tue, et rebus eorum se cura receptacula in mari et in terra 
in civitatibus kastellis et villis dabo ad posse meum et liberain 
victualium et stipendiorum coictionem, et assecuro tibi de uni- 
versa adquisitione nostra tempore exercitus tui terra el mari in 
partibus Hispanie scilicet civitdtutn castellorum ,castrorum burgo- 
rum casaliiim villarum omnium denique t e r ra run~  hominum, auri 
argentei et rerum oinnium, tan mobilii~m quani et stabilium 
integram medietatem habendam tibi et honiinibus tuis super Iianc 
causam tua jussione ordinatis sirle contrarielate ve1 contradictione, 
ve1 vi eis illata. El non queram neque querere iaciam, neque con- 
sentiam qiioquomodo eam perdas. Et adjuvabo tibi eam tenore, 
defendere et hominibus el baiulis tiiis per fideni cine fraude et 
enganno contra omnes liomines et feminas clrie predictam partem 
tibi ve1 ominibus tuis ad tollendum invasserint Quod si forte de 
his prediclis pactionibus aliquod munus factum in exercitu tuo 
factum fuerit infra octo dies emmendabo ve1 emendari facianl per 
justioiam si inde requisitus fuero vcl per concordiam, que sit grata 
illi,vel illle ve1 quibus niinus factunl frierit fdctum. Si ex eo ve1 ex 
eis qui recipere dehet non remanserit. Hec attendam et observabo 
per fidem sine fraude el  enganno tibi in bajtilis tuis el I~ominibus 
tuis sicut supra scriptum est in presenti cartula. Facta Panormi 
Palacio Domioi Ducis anno Doniinice incarnationis MCXXVII. 
Mense Marci XV. Kalendas febrnari Indictione VI. 
Escritura num. 268 del XI Conde Ram611 Rereiiguer 111 
DOCUMENTO NUM. 4. 
Universitati hominum significare curamus qualiter fuit mota 
discordia inter Raimundiini Barchinonensem comitein et Bisullu- 
nensem ac Provincie Ducem et rnarchionein et  populuin Januen- 
sem de negociacione naviiini contra volontalem jam dicti comitis 
ispaniam auncitim. Tandeni ne aliqua inter eos ex hoc decetero sit 
disceptacio presenti edicto ad terininacionens difinicionis veniunt 
presente venerabiii Arcliiepiscopo Terracbonensi et Januensi Mar- 
chione et boc post,itlacione Jnniicnsis populi legatos suos mitentis 
jam dicto coniiti scilicet Clialarisiin Consulem Januensem et  Ansa- 
llum Crispini. Concordia si <luitleiii facta tale est inter eos. Conve- 
nit narnque S. Taniiensis Episcopus et Consiiles ac Populos predic- 
to Comiti e s  tisori sue Dulcic Comitisse ac filio eorum Raimundus 
quod de unaqnaqrie navi Ispania eunte donet illis aut homini. 
bus Barcliiiione per eos ccnsirni scilicet X mohabatinos in Barchi- 
nona ve1 in Sancto Felice de Guisols de illis videlicet navibus 
que  ceperint terram anieia usque captit Tortuose et sint secure 
in potestate coinitis. Que vero tenuerint profunda pelagi si non 
dederint X. inohabatinos in constitiitis locis non sint in  hac secu- 
ritate. Et si naves Janiienciui~l negociatores estraneosaut  pecuniam 
alienam portaverint in Ispaniain anicia usqne Salad donent ceu- 
surn Iioiiiinibus Barchinone, sicut Iioinines Mont,is pessiilani per 
consuetudineni jaui dicti coiiiitis donant. Et cluod diibittm inde 
fuerit duo liomines de navi sacratilento tieriionstrent. Et jan] dic- 
tus Comes et osor eiius, ct filii eorursi faciunt securos Januenses 
personas pecuniaiii ijaves et jam fractas et  non fractas ubique in 
eoriim potestate citm consnetudine debito et in maritimis eorum 
in locis o m ~ ~ i b t t s  securas facii~nt. Et S. Januensis et Consules 
a c  populus Jannensis facii~nt sectiruiis Coniitcm et comitissam 
et filios eo ru t i~  et eorum Iiomines personas pectlniani naves 
fractas et non fraclas iil>iqite in eoriiin potencia et maritiniis ac 
locis omnibris eorirni ciim consiietudine clebita. Si .~ i i i s  ex parte 
Januensium ve1 prephati Cornitis liuius difinicionis placitum forte 
fregerit infra XL dies q u i b ~ i s  inde fuerit an~moni tus  emendet alteri 
cui hoc fregerit s ecund i~m hanc deterniinacionem prcscriptam e t  
TOMO VII. 5 
in super placitum presens maneat frrmum sine fraude et malo in- 
genio. Et quod Comes ve1 filii eius de  predicto placito Januensi- 
bus dimiserit gratis sit di missnm. Actum est hoc 1111 kalendas De- 
cembris anno Dominice Incarnacionis CXXVII, post millessimum. 
Escritura núm. 293 del SI.-Conde Rambn Bereiigner 111. 
DOCUMENTO NUhI. 5. 
Pedro o1 üraiitle de illosiiia iL 12 de las c;aleiitlas de Mayo de 1253 
otorgú el titiilo de Aliiiirai~tc 11e Catirlitiia y Si:.ilin i Roger de 
Laiirin. Ltb adjuiltn carta tioiie por ob,jeto asegrrrar aiixilios 6 In, 
uri~rada. 
Petrus Dei gracia Aragonum et Sicilic Hex dilecto suo Rogerio 
d e  Loria militi Ainirato nostro salutem ct diloctionen~. Fem vos 
saber que reebcm vostres letres quens trameses per en G." de Ci- 
mademar et cntesent ab gran goig et ab graii pagainent aqueles 
coses qnens trameses a dir de la desconfita et de la victoria de 
les galees de  Prohensa. E graim o niolt a Deu. E iasia $0 que nos 
sapiam que vos serets curos et diligent desalsar nostra ltonor vo- 
lem vos tota via pregar et somouir que1 be et la honor que Deus 
vos a feta en a ~ o  punyets et tingats a prop de be continuar et afi- 
nar ab la sua aiuda. De als que vos nos traineses a dir del compli- 
ment que no podiets aver a la armada asi  corn ops seria tata via 
vos hi farein nos fcr compliiiient c daqui metex de la terra ix 
tots dies et ixira de que porets aver cornpliment. Atresi creats que 
averil nostra volentat et noslre enteninient de tenir et aver en nos- 
tra comanda tot lo vostre daquestes partides et de fer vos en aco 
e t  en altres coses tota gracia qiic puscam. Los preses que pren- 
gues en les galees voiem eus dcim quens trantetats com abans 
porets segurament cor nos porem tractar ab els pus complida- 
ment si ab nos son co que vos nos tremeses a dir que els dien o 
co que sia nostre profit que si ells estaven tan lunyats de  nos. 
Datum apnd Logronyo VII. Kalendas septembris anno predicto 
(1283). 
Registro núm. 54, fol. 227. 
DOCUMENTO NUM. 6 .  
Nombramiento de Consul para Catalanes y Aragoneses en Sevilla 
hecho por el i~tfante D. Alfonso en noinbre propio y de su padre 
D. Pedro 11 & favor de Pascasio T'ivet, ciiidadano de Barcelona. 
Noverint universi quod nos Infans Alfonsus etc. Facimus e t  
statuimos vos Paschasium Viveti civenl Barchinone loco dicti do- 
inini Regis patris nostri et nostro in Consulem omnium Catalano- 
rum et omnium Aragonensium existencium et  qui venerint in  ci- 
vitate et Regno de Sibilia ita íluod vos usque ad sex annos primos 
venturos dictum consulatum teneatis bene et fideliter ac in ipsa 
civitate Sibilie positis facere fundicuni et audiatis ac terminetis 
causas et controversias que inovebuntur inter predictos Catalanos 
et Aragonenses et ipsos possitis capere et punire ac bona eorum 
emparare prout vobis videbit~ir faciendum et ipsi teneantur in 
posse vestro jiis f i rn~are  ac etiam respondere nomine alicuius alte- 
rius possitis etiam super premissis omnia alia facere et ordinare 
que alii Consules aliaruni gentiun] qui sunt in dicta Civitate et 
Regno faciunt et ordinent in Consulatibus eorundem ac inde reci- 
pere jura oi~inia qiie ratione dicti consulatus recipere debeatis et 
constituere scriptores qui possint instrtrmenta et alias scripturas 
publicas facere inter hotliines nostros predictos Vos vero in omni- 
bus 11iis que pervenerint et que receperitis de dicto Consulatu seu 
ratione ipsius tencariiini compotum cuiii dicto domino Rege et 
nobis ve1 cum quo ipse ve1 nos n~andaverimus loco nostri bene 
et fideliter <luocienscumqur, per dict~inl  Dominum Regem ve1 nos 
fueritis re í~uis i t t~s  et illud cjuod inde habueritis tradere et delibe- 
rare nobis ve1 cui dicttis dominus Rex atil nos mandaverimus loco 
nostri. Nos ver0 promittiiilus vobis dare et solvere idoneum sala- 
riuin pro labore vestro. Mandantes universis Catalanis et Arago- 
nensibus predictis, quod vos liabeant et teneant in Consulem 
eorunl ac vobis respondeant de oninibus ac obediant ut consuli 
domini Regis et nostro. Datum Barehinone pridie kalendas Marcii 
Consiliúm. 
Registro iiiim. 60, fol. 42 vuelto, ultimo documcuto 1282. 
DOCUMENTO NUM. 7.  
In Christi nomine: Sit omnibus rnanifestum quod nos Matheus 
Cabriti et  Berengarius Reya Cives hlajorice per nos et socios nos- 
tros parsonerios navis nostre nauleamus vobis Arnaido de Montes 
sico, Bernardo Mascharelli 31 Bernardorio Xascliarelli, Gtiillermo 
de Calcoiibero et Guíllerrilo Rosscti, Bernardo Vmberti, Petro Pon- 
cii, Petro Cohopertorarii, Jacobo Vitalis et Matheo Ftisterii Mer- 
catoribus civibus Barchinonensis naveni nostram et socioruin, 
vocatain Sancta Rlaria d e  Natzare bene stanyam paratam et 
exerciataal pro faeiendo viatico a civitate Barcliinone ad civitatem 
Sibilie et de inde ad alias partes; Prontiltentes vobis bona fide. 
quod predictam navem ducenlus ir1 eundo et redeundo paratam 
cum arboribus et antiienis a c  teinonibrts bonis et. sinceris et 
c u m  sestleciin anchoris et sesdecini guinenis et cum omnibus 
exarguiis ei utilihiis e t !  ueccsariis et  c u m  duabus barellis c u m  
duplici armamento tiiiiorurn et rnarinataiii cuiii triginta inarina- 
riis et y~iinc1ue servitoribus bonis et snficienlibtis, qtii triginta 
marinarii erunt benc parati et inuniti curn ctiyraciis et capellis de 
ferro et unuscguiscjue eoruili liabebit tres ballistas duas de duobus 
pedibus et unain de strep et tresccntas tretas. Proniittentos vobis 
bona fide quod recedendo de Barcllinona divcrleinus dictam 
navern ati civitatein ,\laiorice et ibi espeilieinus pretlictam navem 
infra octo tiies primo contintie venturos posti~iiair~ dicta navis 
fuerit illic jrrncta et recedendo de blajoricc diverteitius predictam 
na\,em apud Alacant et apud Aimeriam et apud Maleclian et iino- 
qtioque istoruin trii~iti  locorlini espectabimus vos per quatuor 
dies cootiniie subsequentes postcluain juncli fueriums in dictis 
locis et vos tunc sitis parati ot espetliti. Prcmittiinus etiam vobis 
bona fides cluod in Barclrinoiia hlajorice el. in urrocjuocliie aliorunl 
locorum predictorum lovabiinns ornnes merees el res quas causa 
portandi ad dictam civitateni Sibilie in predicta navi volucritis 
initere et carricare; et predictain navein espedierinius in Barchi- 
nona tam inde recedendi h incad quindeein~ dies proxiine venturos, 
et vos tunc ternporis sitis parati et espediti teneainini nobis. addere 
ad  naulum infrascriptum terciam partein el si nos  non recesserim- 
mus  de Mejorice infra predictos octo dies, promittiinus portare mer- 
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.ces vestras ad dictas partes Sibilie pro duabus partibus .nauli in- 
frascripte remisa vobis tercia parte ipsius nauli, et detis nobis pro 
mercihus quas in Barcltinona e¿ in aliis locis predictis carricave- 
ritis in dicta navi introitu predicti viatici ubicumque ipsas res et 
merces carricaveritis scilicet pro sacco de avellanis quatuor solidis 
inonete Barcliinone perpetue de terno, pro carga de pipere sex 
solidos pretlicte iiionele, pro ],ala de fustaneis quinque solidos pre- 
dicte nionete pro qnulil~el quintali de iilastico et de ture duos so- 
lidos, pro quolil?et caficio rini ad rectulii caficittni Rarcliinone detis 
nobis unam dtrplaiii de reseto auri fin¡ et  ponderis rectis: Detis 
etiam nobis pro fusta et de oinni alia írasciia quartarn partern inte-. 
griter; Danles et solventes nobis dupias auri de reseto ad racionem 
sex decim solidos Rarcbinone pro cliialibet dupla. Cutn auteni 
dicta Navis juncta f t~eri t  apud rivurii Sivilie antequam dicta navis 
ibi intret levabinirts ibi pilot ct vos solvalis salarium ipsius pilot in 
introitu, et nos solvemns salariutii ipsius in exitu dicti vivi; Et 
predictam naveili postqi~ain joncta fuerit apud Sihiliam in loco 
rocato Cadares tneu espediatis causa iitde recedendi et redcundi 
infra sex septiinanas continuo venturas postcluatll fuerimrts illic 
justi; Et detis nol~is  pro nnulo cujuslibet jarse ole¡ et de tungna 
tres solidos nionete B_\rcliinone perpetue de terno, pro quolibet ' 
quarteria irunienti ad recta111 cjoarteriaiil Barchiiione ve1 illius 
loci in qiio desc~rr r icarer ium viginti denarios, pro qirolibet quar- 
teria ordei atl dictnm cluarteriani tiacem et  octo denarios, pro 
qrialibet quarterie fabarum et cicernm acl predictam cuarteriam 
ubi dictuni est viginti dcnarios, pro cli~oiibet saccJ de farina de 
Cordova quindecim solidos predicte rngnete, pro quolibet quintali 
de ferro et de capro quindecim denarios, pro bala de Salvaliina 
et cirogrillorum decein solido;, pro qtialibet quintali de epo et d e  
saguinine in botes ve1 in jarris tres solidos nets pro quolihet 
quintali de sticaro et  de Indio dctis nobis quator solidos pro 
cuolibet quintali de cotono tluatof solidos pro quintali de rogia 
tres solidos, pro ctiolibet yuintali de lana tres solidos predicte 
monele Barchinone de terno pro siiniiibus vero rnercibus detis 
nobis simile riaulum; Et predicta sint ¿id qitintale de Ispania. Et 
d e  predictis mercibus quas carricabitis in dicta navi in redditu 
dicti viatici teneamini carricare in ornne eventu mille trescentas 
.quinquaginta jarras, scilicet vos dictus Arnaldus de Montesicco 
S ducentas jarras, et vos Bernardonus Mascliareli, et Bernardus 
Mascharelli trescentas jarras, et vos Guillelm~is de  Calcolibero, et 
Guillelmus Rosseti trescentas jarras, et vos Bernardus Omberti 
centum jarras, et vos Petrus Poucii centum jarras, et vos Pétrus 
Cohopertorarii centum jarras, et vos Jacobus Vitalis ducentas 
jarras, et vos dictus Matlleus l~nstcrii cpiinquaginta jarras; set 
si vos oinnes ve1 aliqtiis vestrunl nolletis mitere ct carricare in 
dicta nave predictas jarras (suas unusclnisque vestruin in dicta 
nave mitere et carricare debetis et firniatis tenearnini niittere 
in dicta navi quintalia dc predictis nicrcibus tot et tanta quod 
quantitas uauli ipsaruin merciuni valeat ct ascendat ad quantitatcm 
nauli jarrarum quas unusquisclue vestritm mittere et carricare 
debetis in dicta navi, et de hoc tenealnini nos certos facere infra 
octo dies continue subsecuentes postc~uam dicta navis juncta fuerit 
apud Cadarecmen; Et si iorsanl vos predicti Arnaldus de Monte- 
.ssico, Bernardus Mascharelli, Bcrnardonus kiascbarelli, G~~i l l e l rn~ ts  
de Calcolibere, Goillelmus Roseti; Bernardu~  Oniberti, Petrus Pon. 
cii, Petrus Coliopertorarii tiltra predictam quantitatem jarrarum 
quas vos at unusc~uisc~ue v struni mittere et carricare debetis in 
dicta Navi ac Grmatis velletis niittere in dicta navi trescentas 
jarras promittimus eas vobis levare in dicta navi. Ita quod vos in 
oinni casu teneamini nobis de  predicla quantitate jarrarutn quas 
vos et unusquisqrie vestrum firmatic in dicta navi csoe sunt  in 
universuni mille centuin jarre, et nos tencaniur vobis de mille 
quadriugentis jarris, ct de Iiiis teneamini nos certos facere infra 
octo dies primo continue ventitros postcloarn dicta navis juucta 
fnerit apud Cadare~men, recedendo aiitem de  partibus Sibilie 
ducemus dictam navein ad civitatem Majorice et ibi discarrica- 
bimus illas res et merces quas ibi volueritis discarricare et ibi 
promittimus predictam naveni expcdivisse infra octo dies continue 
venturos postquam dicta navis fucrit illic juncta ve1 si vobis 
magis placuerit dikarricabimus ibidem totaliter dictain uaveui 
ve1 aportabimus ipsas res si vobis magis placuerit ad civitatem 
Barchinone, set si major pars dictaruni mercius discarricaretur 
in civitate Majorice teneamini ibidem totaliter dictam navem 
discarricare ct non. teneamur iu hoc ca& venire in civitatem 
Barchinone et in quocumque loco discarricaveritis res et merces 
quas in dicta navi carricaveritis tam in introitu dicti viatici quam 
in redditu teneamini nobis solvere naulum ipsarurn mercium 
sive rerum incontinenti cum dicte merces frterint discarricate. 
Hec antem omnia supradicta et singulo pro ut superius continentur 
promittimus nos dictí naulatores vobis dictis mercatoribus sub 
nliligacione omnicim bonornm nostrorum llabitorum et habendo- 
riiin, et etiam jiiramus per Deuin ete jus Saiicta quiituor Evangelia 
manihus nostris corporalitcr tacta tenere en inviolabiliter obser- 
vare, renunciaiite, quantriin ad liec nove constitucioni et beneficio 
dividende accionis et omni alii juri rationi et consn'etridini contra 
hec repugnantibus. Bd Iiec nos iiiercatores predicti suscipientes á 
vobis dictis naulatoril~us predictain nai~lacionem sub forma et 
condicionibus supradictis et predictis oinnibus e t  singnlis consen- 
cientes pro ut a vohis superius dicta sunt et expressa protnittimus 
vobis sub obligacione omniunt bot~orunl ilostrorcitn habitor~im et 
liabendoruin predicta omnia ct singola que a nobis sint vobis 
co~nplenda et attendenda tanere coinplere et inviolal~iliter observa- 
re. Et ad inajorein cautelatn jurarnus ornnes preiercjuam ego 
dictus Arnaldus de ,\lont,esico per Deniii et cius sancta cluatuor 
Evangelia manibus nostris cor1101.atiter tacta predicta oinnia et 
singula que a nobis sin1 cornplelida attendere el complere et in 
aliquo nos contrarenire aliquo jure causa ve1 ratione. Actuiil est 
hoc pridie nonas hfayi anno Doirlini Millesii~lo ducente sino no- 
nagesimo secrindo.-Signotn Matliei Cabriti. Signuin Berengari 
Reya qui hoc firmamtis et juramus--Signum Arnaldi de hlonte- 
ssico qui iioc firmo. Signirnl Ilernardi illascharelli. Signuin Ber- 
nardoni Mascharelli. Signiiiii Guilferini de Calcolibero. Sign.vm 
Guillermi Rosseti Signum Eernardi Umberti. Signunl t'etri Poncii. 
Signum Petri Coliopertorarii. Sigoiinl Jacobi Vitalis. Signum 
Mathei Fusterii predictortitn qni hoc firmamils et jurantus. Testes 
huius rei stint Berengarius Grunny Jacobus Magranerii Bernardus 
de Gurbo et Rayniundus de Calcolibero. Signum Bernardi Paschalis 
Notarii Publii Barcliinone qui boc scribi Iecit et clausit cum litteris 
apositis in iinea secunda ubi dicitur ra et in linea XTr. ubi dicitur 
ve1 illius loci in quo cliscarricabiinus et in linea XSIII ubi dicitur 
postquarn dicta navis, et rasis et einendatis in linea XVI ubi 
scribittir ubi dictnm est. 
Archivo de la Corona de Aragóu. -Reinado de Jaime 11. Pergamino 
uum. 120. 
DOCUMENTO NUM. 8. 
Coutrato de flete <le IIUZL llave pnrn oilrgiw trigo en ;~lgiiii pticrto de 
la  isla <le Sieilia y traiisportarlo tí Yii~iez, Biigía, Gknova, Pisa, 
DIallorüii 6 Harceloiia i elecciúii tlel e;~rgndor. 
I n  Cliristi nornine sit oninil~us iiianifestunr. Qnod nos (;uillel- 
n ~ u s  dez Guaneclis et Ioliannes dez 'naneclis cives Terrachone 
per nos et omnes personerios navis nostre nanleamtis vobis Ber- 
tholomeo Oliverii civi Barcliinone filio Uerllrolomei Oliverii navem 
nostram et sociornm vocatam Sancta Slaria del Sliracle bene stan- 
gam i l )  paratarii et esarciatanc de oii~nibus esarciis ei utilibus et 
necessariis et :tmarinataiii cnni cluaclrac.irita dnob~is  inarinariis 
bonis et siifficientib~s bene paralis et micnitis et crin1 decem 
servientit~us bonis et snfficientiltiis pro Paciendo videlicet via- 
tic0 á Civitate Barcliinone ad partes Sicilie causa levandi et 
carricandi ad dictas partes in cjiiocuinque !oco eleyeritis ca- 
riicare sive in fassana intrinseca sive estrinscca mille quingentas 
salmas frcinienti ad yeneialem salniain ad quas teneamini facere 
complen~entuni ve1 ultra ipsiirn riuuiernni trescentas salnras s i  vo- 
bis eas in dicta navi inittefe el carricare placuerit ita yuod vos in 
omni eventu teneaiiiini nobis de rnille quingentis salrtiis et nos te- 
neamur vobis levare i~iiile oclingentas calmas. Et infra octo dies 
post quaiii dicta navis jitnta fuerit ad partes Sicilie teneainini nos 
ve1 alteruni nostriiiii certos facere ,de predictis Prornitentes vobiu 
bona -de quod causa dicti viatici espedierimus dictani navern in 
Civitate Barcliinone Iiinc ad dies decern primo continuo venturos. 
et vos sitis totaliter espeditus. Et incontinenti cuiii dicta navis 
juncta fuerit ad viliam do Trapena facieiilns aptari dictan1 navem 
et dari lats ad carinani et incontinenti cnm dicld navis aptata 
fuerit teneaniini nobis significare in quo loco dicte Insule elege- 
ritis carricare et Iiabebitis üarricum vestrum cjuod carricum te- 
neamini preparasse ad carricandum. Et incontinenti curri dicta na- 
vis juncta fuerit in eo loco i n  cjuo Iiabebitis carricum vestrum 
incipiatis carricare et expediatis dictam navem infra decem dies 
(1) Stanyam calalateada 
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postqozni navis fuerit illjc juncta. Quod quidem frumentum post- 
yuam fuerit carricatunl porlabimus ad Civitatem Tunicii ve1 Bugie 
ve1 Janue ve1 Pisarrtm ve1 Maiorice ve1 Barcliinone ad iiirlim de  
predictis locis quod elegeritis et volueritis quod locum teneainini 
nobis ve1 altcri nostrtitil significare incontinenti cum dicta navis 
fuerit carricata et espedila. Set si ulji elegeritis et recesserimus 
de insula Sicilie et rationc teniporis redircnrus in Sicilia ve1 in 
insillas convicioas insnle Sicilie et vellitis tnntare propositum ves- 
trum s t  ire alibi promittirn~is illuc ducere dictarri naveni. Et si 
iveriirius ad partes Tunicii detis nol)is pro m u l o  cuiuslibet salnie 
tres tarinos i~iirius cluürta. Si sera i se r in~us  ad partes Bugie detis 
inichi pro natilo tres t;irinos et rnedinni auri dantes in eo loco in 
quo discnrric~tveritis cluator duplas aiiri pro uncia. Si vero dis- 
carricaveritis ail partes Jaorie dctis not~is pro naulo cuius- 
libet salme tres taririos et iitecliuiii dando pro uncia septuaginta 
tluos solidos januensiurn. Si vero ;id parles I'isarum iverimus de- 
tis pro uncia tres taurinos et iirediiiu~ dtintlo pro uncia quinclue 
tlorinos auri. Si vera clcgerilis irc ad Civitatetn Maiorice ducamus 
dictani naveni ibidcn~ ct ibi espectal~imiis vos per dus dies infra 
quos teneariiini iiobis significare si \rolueritis ibi discarricare et si 
tliscarricare il>i roloeritis ponenli~s ibi granum vestrum et si ibi 
tliscarricaveritnus detis nobis pro n a d o  ~iniuscuitisque salme tres 
tarinos et medium dando pro uiicia sesaginta salidos harcliino- 
rienses de terno. Si rero nolueritis ibi discarricare ducemus dic- 
tan1 naveiil ad Civit,ateiri 13arcliinone et ibi discarricabimus et po- 
nemos granuoi vestrittrt et daretis nobis pro naulo cuiuslibet sal- 
i11c tres tarinos et n~ediuin auri dando pro uncia sesaginta solidos 
barcliinonenses de  terno. 131 in yuocuinque loco predictorum lo- 
corum discarricaveritis solvatis nobis ve1 alteri nostrum dictum 
naulunl infra decem dies postquam dicta navis fuerit discarricata. 
Proiiiittirnus etianl vobis quod dicta navis non intrabit in portu 
nec exiet de portu nec in sparagol ($1 nec recipiet voltam in niari 
absque veslri voluntate. Et pro predictis complendis obligamus 
vobis et vestris uterqrte nostruin pro toto oii~nia bona nostra ha- 
bita et habenda Renuuciantes quanturu. ad bec nove constitutioni 
et beneficio dividende accionis et omni alii juri rationi et consue- 
(11 S p a r ~ ~ o i . - A b l i ~ ~ d ~ ~  en cosla 6 playa. 
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tudini contra hec repugnantibus. Et ad ,inaiorem cautelaiu ego 
dictus Johannes juro per Deum et eius Sancta 1111"' evangelia 
manibus meis corporaliter tacta predicta attendere et complere et 
inviolabiliter observare. Ad hec ego Bertliolori~eus Oliverii laudans 
et approbans omnia et singula 'supradicta et eisdem consenciens 
promitto vobis dicto Guiilelnio dez Goanecs et Joaanni dez Gua- 
necs sub obligatione omniuiil bonorum rrieorurn liabitorum et 
babendorum q ~ i o d  complebo et attendam robis ve1 alteri vestruiil 
omnia et singula supradicta et que a me sint vobis aomplenda e t  
attendenda prout superius conlinentur tam super espeditione dic- 
te navis (luan1 solutione nauli cliiani siiper aliis cluibuscumque. 
Actum est hoc tercio nonas julii anno Dornini hf°CCoSC" quarto. 
Siggnuni  Guillelii~i dez Gnanecs. Siggnriin Joliannis dez Guanncs 
qui bec firmamus, et ego Joliannes juro. Sig>X(tium Rerlholornei 
Oliverii qui hec firiito. Testes iiaius rei sunt Guillelmns de Calidis, 
Tliomas de Vico, Guilleln~us de Vico et Arnaldus de  Plana Migia- 
na. SigSpnum Bernardi Pasclialis notarii publici Barchinone qui 
liecscripsit et clausit curn litteris rasis et einendatis in linea SIIT" 
ubi scribitur detis et in linea viccsiina prirna ubi scribitur tal)% et  
appossitis in eadem linea ubi dicitrir ~~un,%o, 
Archivos Monacaies, Nontalegre 1294. 
Toma de Gibraltar por Fernando 1111 de Castilla el Emplazado. 
A1 Rey Daragon-Por-la Reyna donna Costanca de Castilla. 
Al muy noble et mucho onrrado Don Jayme por la gracia d e  
Dios Rey de Aragon et de Valencia et de Cerdenia et de Corcega et 
Conde de Barcelona et de la Sancta Eglesia de Roma sennalero 
Almirante e t  Capitan general. Donna Costanca por essa misma 
gracia Reyna de  Castilla et de  Leon salut assi cornmo a tio que 
tengo en lugar de padre que mucho amo de  quien mucho fio a 
quien Dios mantenga por muchos annos et buenos et pora quien 
querria tanta vida et tanta salut con onrra et con plaser commo 
para mi misma. Tio vi iwestra carta en que me fasiedes saber la 
bona andanca que ouiesedes contra los moros et quanta merced ies 
Dios y fiso et sabet que torne ende i<uy grant plaser et do gracias 
a Dios por ello. Et fio por la su  merced que mayor bon andanca uos 
dara daqui adelant. Otrossi 110s fago saber qile el Rey mio Sennor 
et yo que aucrnos salut et plaser et nos va muy bien ct de la, 
infanta donna Leonor nuestra fija uos fago otrosi saber que auemos 
nueuas que es sana et leva iiiuy bien loado a Dios. Et enbio uos 
lo desir por que so ciertt que nos plasra. Et de las nueuas daca 
sabet que el Rey mio Sennor cobro a Gibraltar sabado XIII dias 
andados del rnes de Setiembre que gela entregaron los moros. Et 
la manera commo la cobro fue esta: estando en la costa de AIgeSira 
enbio a don Johan Xunes a don Alfonso Peres de  Gusman et al 
Arcobisno de Seuilla et a don Ferraot Peres Sones et los Conceios 
de Seuilla et de Xeres et de Niebla que cercassen este lugar de  
Gibraltar e los moros veyendose afincados del combatimiento que 
les fisieron et de los engenios ouieron demanar pleytesia que 
querian dar el lugar al Rey. Et don Johan Nunes fiso gelo luego 
saber al Rey. Et luego a la ora el Rey nleliosse en una Galea et  
passo alla et íisieron la plertesia con el en esta guisa que1 dexassen 
la villa con el pon et con las arnras et con toda la vianda que y 
estaua et el que los fisicsse poner en saluo allen mar. Otrossi oy 
viernes X11 dias :deste mes oue mandado en commo el Rey cfile 
passo á Gibraltar para que gela entregasscn et los de la su flota 
que fallaron dos carracoiaes en qiie vinia gent de moros que se  
cuydauan meter cn Gibrallar corrieron contra ellos et quiso Dios 
et tomaron u ~ r o  de los ccc.rrcicoites eia qzcc uinicin ochetala cauallos de 
moros et el otro fue fi~iyendo contra Cebta et fueron en pos el. Et 
otras nueuas non a u e ~ i ~ o s  agora aca que uos enbie desir sino estas. 
Porque uos ruego Tio que siempre me fagades asaber de uuestra 
salut et en commo uos va et fas men hedes en ello muy grant 
plaser. Dada en Tariffa a trese dias de setiembre. Era de niille et 
CCC. et quarenta et siete annos. Yo Johan Gutierrez la escrini por 
mandado de  la Reyna . 
Carta Reales.-Núm 3.746.-13 setiembre 1.309. 
DOCUMENTO NUM. '10. 
Convenio entre el rey de Bragitn y el de Marruecos 
para la toma de Ceiita. 
Manifesta A s a  sia a totz quoili nos Aben Juseif Mirainomelli 
senyor de Marrochs et de Vez Cuyalmoza et de ses perlinclncies et 
senyor dels heniiiiarins. Iem pau et aiilor perdurahleper totz temps 
ab  vos Noble en Jacme per la gracia de Deu Rey Darago et de Ma- 
llorqnes et de Valencia Coilile de harceiona et duryeyll et senyor 
de  Montpeler. nos al) vos et vos al, nos. et puis qiie ronianga aque- 
lla pau entrcls vostres fills et los nostres. en la1 manera (pie iros nos 
fiicatzajuda a petidreCept,r. et que nos envietz. X. SUZU cc~nrades el 
X. galees. et entre altres lenys et barclues que sien a suiiliiia de. L. 
et quens envietz D. entre Cavallers et Iiomcns de linyalge. E nos pro- 
metcni vos cjneus en.i.iareiii C. riiillia 1)s. c:cptins bons per aquest 
Navili. el C. iiiillia 11s. altres per ag~iisar la anada clels Cavallers. 
e t  si mes duii an estaven los cavallers en pendre Cepta ros  daram 
tant quant la cl~tantitat del ari sera. que cslien en pendra Cepta. et si 
tot lan hi estaven clueus dareni los. C. tiiillia bs. axi quoni di1 es. e 
Cepta presa prometen1 vos ilueus darein L. niillia bs. á vos et als 
vostres per cascun ao. E encara que dareiil el senyor dels cava- 
llers que vos Iii enviaretz. C. bs. pcr cada dia et cavayls a el et als 
altres qui vendran en ajuda nostra. et a cada cavaller sengles 
camells si avien en negun loc anar ab nos. et al Hicli home que y 
enviaretz darerii azcmbles sufiiciens. acluelles cpe  a el mester seran 
per al viatge que faran ab nos. et prometem que al cap del an quen 
lexareni venir el Richoine et aquclls cavallers ab tot co que gnan- 
yat hi aurUn. ab  que vos nos refrasquetz a t res tan t~  cavallers que 
sien ab nos t'ro ajan] presa Cepta. et encara quey. ajen csglesia et 
oratori aquells cavallers segons ques usa per los cliristians. Enca- 
ra que dareni al Cavaller cada dia 11. bs. per cascu mes pagar axi 
corn la lura careszia. E aquestes coses $0 es assaber la amor e la 
proniessio del aver. prometem a vos en fe de deus et en la nostra 
abona fe et sens engan atendre et acomplir. E nos en Jacme per 
la gracia de deu Rey Daragon de  Mallorques et de Valencia Comte 
de  barcelona et Durgell el  senyor de Montpeler pronietem a vos 
Abenjuceff Miramomelli senyor de Marroclis et de Fez et de Sayal- 
meca et de ses pertiizencies et senyor dels bennamarisns eii la fe 
que deus nos a dada et en la nostra datendre et de complir a vos 
los D. cavallers et homens de linyatge que dejen esser. e les X. 
Naiis et .X. galees entre lenys et barqiies tro a summa de  L. et daco 
enviam vosen nostra carta ab nostra bolla segellada. et vosenviatz 
nosen vostra carta segellada et firmado as i  quom susa entre vos. 
Datiim barchinone X I I I I . ~ ~ a l e n d a s  Decembris anno Doinini 
M." CC." LXX.O qtlarto. 
Archivo de la Coroiia de Arngóu.-Reg. iiúm. 19. fol. 6.-XIIII.B Bals. 
diciembre 1274. 
DOCUMENTO ~ Ú J I .  11. 
Inventario del iixer Sal% Pedro de Roma. 
Jo liurat l'uxer apellat Sent Pere de Ronla qui era en la plaga 
de  Barehinona, danant l'alberch den R. itlarquet, del cltial son 
patrons en Jacme dez Pratz et en Jacme Rementol e Comits en 
Romeu Vedell et en Bonanat tlez Truy de Barcltinona: apparellat de 
popa a proa de hanchs et de banquets et de piinta peiis, et davall 
entaulat de popa a proa et fornit de totes ses estanques per los 
cavalls a levar et ab dos castells un a popa et altra a proa ab tot 
son entaiilament et ab corones et traverses per manament del 
Capita ab letra sua. Scrit en Rarchinona a ssvr  dabril. En lany de 
la Natividad de Nostre Sengor RICCCLIIII. Sagellada ab lo sagell del 
seu anell . 
Item reeberen los dits Comits la sarcia per al dit iixer quis 
seguerix 
Primerament timons fornits. . . 11 
ltem govern . . I 
It. Abre maior. . 1 
It. entenes del dit abre.  . -2 
It. costers del ar t  timó fornits de tayes et de veces. . XII 
It. crosa del abre maior fornida. . 1 
It. corones d'proda del dit abre. . 
It. centura del dit abre. 
It. amaiis del dit abre.. 
It. paloma. . . 
It. estrayellera. . 
It. cornals fornits ab  dues talles la una dun u11 et laltre 
de  dues. . 
It. talles de  flonctis de  dues ulls. 
.It. talles de prodens (o prondes) dues de dos ulls et 
altres dues d'un nll. . 
It. vetes de flonchs. . 
It. anquils fornits de  talles.. 
It. orca davant fornida. . 
It. vetes de prondes. . 
It. es ntares ab  ses talles. . 
It. orcapops dobles ab ses talles.. . 
It. ostes fornides. . 
It. puga del artimo. . 
It. bargots dosces del  dit abre. . 
It. enginadors de les entenes del dit abre. . 
It. talla de col1 de  dnes ulls ab  paloma. . 
It. tonells de tenir aygua per als eavalls. . 
It. Senyera Real ab s'asta. . 
It. Senyera del capita ab sasta. . . 
It. talla de col1 de dues ulls. . 
It. barons. . 
It. abre den inig. . 
11. entenes del dit abre. . 
It. costers fornits de vetes e de talles. . 
It. anquils fornits ab lurs talles.. 
It. erosa del dit abre den mig fornida. . 
It. corona de proda. . 
It. leves de tiinons ab lurs talles. . 
It. barons soberchs. . . 
It. bocafores. . 
It. ostes den mig ab lur talles. . 
It. bragots dosces del abre. . 
It. carnal den mig fornit bb ses talles. . 
It. anquil ah ses talles . . .. 1 
It. enginadors del dit abre. . 11 
It. puga dan mig. . 1 
It. palomes de coll: . . 11 
. It. amans den mig. . 11 
It. ancores. . . . .  111 
It. rtissons. . 11 
It. grupials de coll. . . 11 
It. gumenes tortices.. 11 
It. g.umenes planes. . . . .  11 
It. p r o i c . .  . 1 
It. palonieres. . 1 
It. harcha del dit user .  . - . 1 
It. rems de la dita harca. . 1111 
It. palella de servar. . 1 
It. lescala del dit uxer. . 1 
It. pont de levar cavalls. . . I 
It. reebe les veles 60 es artimo qui a verses XL. . 1 
It. tercero1 qui ha verses XXX. . I 
It. migana cjui ha verses XIIII.. 1 
It. retns per al dit i~xer .  . . CXX 
It. pannos de c~uarter eals. . . .. 11 
It. pannos del capita. . 11 
It. puga sohrega nova. . 1 
1t. fo fet lo damunt dit inventari o liurament del Uxer damunt 
di t  dijous a XVI dios dahril. En lany de la Nativitat de Nostre 
Senyor MCCCLIIII. 
Testiinonis Petrus Bartoli civis Barchinone et petrus Roig. 
Noverint Universi quod nos P. etc. Tradimus et commendamus 
vohis Bartholomeo Roullent cnstodiam Darassane nostre Barchino- 
ne et Galearum ac locius Navilii nostri quod sit ve1 veniat Barchi- 
none cum omnibus exarciis suis et apparatibus ipsorum. Ita scilicet 
quod vos personaliter teneatis domiciiium vestrum in dicta daras- 
sanali et recipiatis ac recolligatis galeas et totum nnvilium ... in te- 
rra cum omnibus exarciis et apparatibus ipsoruin custodiendo et 
faciendo ciistodiri ac  procurando dictum darassanale galeas et 
navilium diligenter et fideliter toto posse vestro. Similiter tenea- 
mini facere opera nostra vestri ministerii nobis solventibus vobis 
jornalia vestra. Nos cnini concedimus vobis dare pro \,estro sala- 
rio et labore riiiile solidos barcl~inonenses annuatim per tres ter- 
cias cuiuslibet anni quarniit pritila incipiat in Iialendis mensis 
januarii prosime vcntriri ct alie solvantiir vobis subsequenter de  
quatuor in quatuor niensibus pront tercie de nostris redditibus 
persolvuntur. Rlissiones ante111 quos tieri contingat in eslraccione 
navilii ve1 aliis necessariis ad utilitatem Navilii et esarcie et appta- 
ratns eiusdem nos ultra salarium prcdictuiii solvere teneainur. 
Pro predictis aiitem iriille solidis vestri salarii et espeusis seu iili- 
ssionihtis faciendis in pradictis assignarnns vobis redditus et esi-  
tus Roudorii Barcliinone habendos et percipieritlos. Mandantes 
baiulo Barcllinone et emptoribus dicti Roudoriiquod vobis integre 
de  ipsis redditibus ve1 de precio ipsius Roudorii quoliqet anno 
respondeant ve1 cui volneritis loco vestri non expeetato a nobis 
per hoc alio mandamento. Vos taliien tencamini de  ipis nobis 
cum quolibet anno fideliter compntare. lIec aritenl vobis comen- 
damus et concedimus ... llene et legaliter vos ltabueritis super ipsis 
et vestre placuerit voluntati. Datum Barchinone ILe nonas septem- 
bris.-Bn. Scribe. (,1283). 
Registro núm. 55. Fol. 108, viielto 
DOCUMENTO NUM. 13. 
Nos Alfonsits Dei gracia Rex Aragonuin Valencie Sardinie et 
Corsice ac comes Barcttinone. Considerantes quod propter deffec- 
tnm opcris necessarii in Dara~anali  nostro civitatis Barchinone 
plura dampna fuernnt Regie Curie siibsequta tam in destruccioni- 
bus galearum et alioruin apparatuum earum quam in necessüriis 
abtacionibus earundem Et propterea ordinaverimus pro evitandis 
dampuis huiusmodi et ut continue possint etiam atqiie invenian- 
tiir dicte galee parate ut opus dicti Daraqanalis tam in cohoperieni 
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do ipsum quam alias fiat et totaliter compleatur. Idcirco volentes 
expensis necessariis dict,o operi nobis et toti regno nostro perutili 
providere tenore presentium assignainus operi supradicto el spe- 
cialiter deputamus omnes et singulas quascumque preccunie quan- 
titates quas nostre Curie provenire coutingerit ex condempnacio- 
nibus confiscationibus ve1 coiiipositionibus ab  illis qui contra 
inhibitiones et preconizaciones regias ad partes Alasandrieet terre 
Egipti ve1 alias Soldano Babilonie s~ibjectas navigarunt ve1 res aut 
merces iniserunt aut cu in  sürracenis illaruni parcium connrercia 
habuerunt. Mandantes dilecto Consiliario et Thcsaurario nostro 
Garzie de L o r i ~  expresse et sub v i r t ~ ~ t e  juramenti per eum propte. 
rea prestiti quod dictas pecüunie quantitates tradat el  convertat 
seu tradi et converti faciat in dicto opere per illum seu illos qtii ad 
hoc pro parte nostre Curie sunt ve1 fuerint deputati neqrie de ipsa 
peccunia in usus alios ponere aut convertere audeat ve1 presuinat 
donec dictum opus perfectum ftierit seu ccmpletum. Maodantes 
per presentes Magistro Nacionali Curie nostre aut alii cuicumque 
a dicto Thesaurario compotum recepturo quod illas peccunie 
quantitates qrias ideiii Tliesattrarius liac de causa tradeudas duxe- 
rit prout de ipsis apparuerit per apoclias dictorum deputatorum 
seu deputaodorum in conipoto eitis recipiat et adinittat. Datuni 
Barchinone XII." Kalendas Novenlbris aono Domini M.' trecente- 
sin10 vicesiino Octavo.-Exa. R. 
Legajo de Cartas Reales de aquella fecha.-Atarazanas, Barcelona, su 
Obra 1328. 
DOCUMENTO NUM. 14 
En las Cortes celebradas por Pedro el ceremonioso en Barcelona 
en 1365 eri o1 articiilo de las ordinaciones A los D~putados de la 
Generalidad se lee. 
Art. LXI. Item sia eleta una hona persona experta en lart de la 
mar a qui sia comanat lo fet del Draz,inal de les gdleas e vexells 
de la armada del dit general lo qual liage poder de reebre e de  
levar ab inventdri totes les exarüies .e armes e altres coses de  les 
dites galeas e armada. E la qual se entremeta de  pagar losmestres 
Tomo VII. 6 
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qui obraran en lo nrassanal del General e lraia per son salari lany 
LX. Lliures. E una altra perbona de tiiayor stamcnt la qual se en- 
tremeta de adobaments de galeas e de fer ne de  noves si mester 
hi sera a conexrnca dels neputats residents en Barchinona e de 
procurar e de fer procilrar fnste e t,otes altres coses necesaries a 
ter les dites obres, e de procurar e f;ibA fer fer compres de exar- 
cies e de altrcs coses necessaiies al Drassanal. E que pusque hoir 
coniptes de tots aquells qrti ser;iii deputats a comprar cxarcies 
rems e armes e a ier püi~sliciie ci allies coses riecessafies a les 
dites galeas e armada e encara daqiiells qui pagaran los niaestres e 
altres persones qui obraran les dites galeas a vexells de la dita 
armada e de diffinir aquells cuiilptes. E qite les restes de aip.iells 
comptes ltagen reebre los dits caciibiadois. E íintiliiierit pnsci~a 
fe re  entratiletre de totes coses depeiidents e eitlei'gents del fet 
del dit Drassanal e armada servada la forii~a dessus dita. E que 
en topa cosa que sia grossa o de pes hage a demauar consell dels 
dits Deputats resideots en Barcliinona. E que hage per son salari e 
treballs lany C liiures I3archinoneses.-l'lau al Senyor Rey. 
DOCUblENTO SÚM. 1.5. 
Lo REY. 
Deputats be creeur que sapiats com les tanques de la Darassana 
d e  Barchinona son de tapies e are per lo verar de las galeas qui 
han anar en Cicilia ab  lostol de riostre car frare lo duch de Mont- 
blancbse Iiauran enderrocar per yueus pregain que una galea 
vella qui es en la dita darassana <le la dita Deput~iució nos vullats 
donar et liurar aquella en r ~ o k  nostre al fcel Darassaner nostre 
a n  Barthonieu Sala qui de la fusta de la dita galea pnxa fer tanca 
en los portals on are son les dites tapies segons que es acustu- 
.mat. Certifficant vos quens en farets servey lo qual haurem per 
agradable. Dada en Balaguer sots nostre segell secret a X dies 
doctubre en I'any de  la Nativitat de  nostre Senyor. M.CCC.XC1.- 
Rex Johannes. 
Dominos Rex mandavit m ~ h i .  -Bernardo de Jonyoerio. 
Reg 1961, fol. 135. 
DOCUMENTQ NUM. 16 
Lo RLY. 
Prulroiiians vostrii letra Iianem reebuda par la qiial nos haiiets 
aolilicüt lacgan~erll corii los Sards Uoristariy de 1; terra Darborea 
et de tata la Ilia se son leuats et tenen assetiat en lo Cdstell de  
Montileo Brancha Doria traydor e t  rebelle a nos eus Lian demanat 
socors et bajuda e coin los Iiauets- trames socors de certs ballesters 
a la qual vos responein queus grahim molt com axi prestament 
nos hauets notificades les dites coses ens plau be et liauem be per 
agradable la ajnda que Ilauets traniesa dels dits b'allester als dits 
Sards. Certilicam vos que nos de continent reeblida la dita letra 
vostra hrtuem possal es te~~dar t  e n  a~luesta Ciutat de Barchinona per 
fer nnnar s is  G(¿lees el quatre N<rus les tluals ab CC. bomens darmes 
et siseenls bailesters en lespalxan~ent de 10s quals eriteneoi ab  so- 
Birana diligenci~i et affeccio tfametrem de continent aqui en ajuda 
et deffensio de vosaltres et socors encara dels dits sards los quals 
treballen continuainent eri Iiauer et pendre lo dit Branclta a nostres 
mans e preseruar de  genoveses ne altra gent no don socors ne 
ajuda a aquell. E part aco ieni gran preparatori e nietein en obra 
a la primavera prin~era uincnt Deits volenl defer gran et solemne 
armada la cjiial enseiilps ab aquesta que de present sen passa en 
aclueix Regne entena eil la preso do1 dit Branclia si ja donchs 
abans pres noi sera ct en la recuperacio del dit Regne segons que 
lonclr tenlps ilaverit desijat. E ja de fet par aquesta raho hauem 
mes en execucio de aiiiprar los regnes Dalago de  Valencia et de 
Mallorques dels qoals hauren~  ajuda et socors de gent darrnes et 
ballesters en grwn ootiibre per 1ilanei.a cine al, lo gran e s f o r ~  
daquesta arttiada quis fa en Catiialunya entenein ab  la ajuda de 
Den obtindreiir nostre obtat de les dites coses. E hauem singular 
plaer quels dits Sards troheiii disposts et inclinats a nostra obe- 
diencia segons deuem fer per manera que obtinguen de  nos gracia 
e misericordia la qual atrobaran en 8 0 s  benignament et promtd 
car be creern que fins aci no es estada culpa lur nias dels tirans 
qui  aquells flan tenguts fortiuolment subjugats. Perqueus pregam 
manam et encarregam axi estretainent con1 poden1 que en lende- 
mig axi com be lealment hauets acostumat entenats ab la diligen- 
cia ques pertany en la guarda et conseroticio de  aquexa vila. E n u  
resmenys ab  aquelles pus  sauies maneres que porets ginyets trac- 
tets et indniscats tant con] porets que los dits sards als quals nos 
scriuirn de present se  reduesquen et tornen a nostra feeltat et 
obediencia ct nomenen et criden nos per Senyor lur segons deuen 
et son tenguts per manera que per lur rebellio et duricia no hajam 
a destruir damnejar aquells ab  grao es i~rc .  segons entenem fer de  
continent si cars era co que no creen] que pcr ells fos contrafet 
donant sobre aquestes coses plenera fe et creenca al amat nostre 
Mossen Berenguer Doln~s portador de la present lo qual per aques- 
ta raho trametem aqui et apres al Rey de S.ic~lia nostre molt Vdr 
primogenit informat plcnerarnent de nostra intencio et complits 
per obra ~o queus dira de part nostra axi com si nos personalment 
vos ho dehiem. Dada en Barcbioona sots rrostre segell secret a 
XVI. dies de  Octubre del any M.CCCC.VII1. Rex Martinus. 
Dirigitur Guberoatori et probis hominibus Castri de Caller. 
Alia similis fuit missa et expedita Gubernatori et probis homi- 
n i tus  Ville del Alguer. 
Registro num. 2251, fol. 107 
DOCUMENTO NUM. 17.  
Senior inen y amicb rnolt car aquest mes de noembre prop. 
passat fo a mi levat e robat forsadarnent .i .  leny eastella vinent de  
Rodes per. una sagelid (le latins de  Sicilia e asso Seoyor meu sa- 
bets vos be com per vostra a j i~da e traball jo Liagui cartes del 
Senyor Rey per al Rey de Sicilia en esta rallo les quals tramis a 
la a mon procurador al dit Rey que neguna justicia yo non he 
poguda haver, ara esse seguit que la dita segccia que1 dan me 
dona es assi quen Ronanat des col1 la presa e Ia assi ama nada 
per que jo soplich al Señor Rey e al noble en Bernat de Cabrera 
que sia merce sua quem fassa donar la dita galiola qiiel dan ma 
dat la manera com lines scriu si contem en esta tenor aval1 com 
translat vosen tramet, vull vos pregar c o n  a senyor e amich 
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quem siats en asso ajudador per via que  jo pusque aconseguin 
justicia e qualque acort que1 'senyor Rey e en Berna1 ne hauran 
quem nescriuats ea quein manen com aquel1 que  son vostre e l  al 
vostre servey aparaylat del vostre A. Serra com a irare e vostre 
servidor. 
Feta eii Barchinona XXV. de Setembre MCCCLII. 
Al niolt lionrat savi et discret lo Sengor en Matheu Adria sacra- 
'tari del Senyor Rey. 
Cartas Reales.-Leg. 87 
DOCUMENTO NUM. 18. 
Albandus gerens vices loctiiii tenens Montepesulano e l  ejus 
donacione tata Doinini Jacobi Dei gracia illustris Regiv Aragonis 
e l  Regni kIaioriprum Conies Bircliinone el Urgelli et Domini 
hfontis pesulani tiniversis et singrilis presentes iilteras inspecturis 
salutem e l  lionorern diiecti vestra quod in gualera Janue capta per 
catalanos c ~ i j o s  eral nauta Obrigo Dagnavi Raiiilundus Brandi ho-  
norabilis civis Montispesulani pro se et patre suo el fratribus suis 
Iiabebat sine porte horiliuum Massile et  terre Coincs Tliolose et 
alterius persone s e s  saccos alilrninis dalap et tres caxias de sucre, 
in quihos est. tale signrrrn ut ab  ip3o par sacranlenlom suum 
plene didiscimus veritatem: ltem habebat i n  eadem gualera Tonzet 
Da~tsac lionorabilis civis Montispesrilani sive parte hominum 
Massile et terre Comes 'fholose duo fasia corioruin bontim in quibus 
siint viginti cofia el diti  faxia benttitnaruin, in quibus sunt  cen- 
tum et una pelles, qrias P .  Ebrardi pro ipso rnisit io dicta Gualera 
ot  ab  ipso per sacrati~entum suurn plene didiscimiis veritatem 
ad que  recuperanda pro ipsis et nomiiie sno astituerunt procura- 
torem suun1 Griilleln~tiril Peliiciutil presentitim portatorem, promit- 
tente; se ratrlm perpetuo habitriros quecumyue eum dicto ,procu- 
ratore sub per predictis aliyrtatenus erit actum. Unde c u m  de d i -  
,leccione vestra plenius confidamus i i i  quantum possimus d e  pre .  
dictam ex parte domini Regis et  nostra quantum si predictam 
penes +os habetis ve1 aliqua parte dicto G. Pellicerii pro predictis 
petendi reddi et restitui procuretis. In hiis taliter vos habendo p r o  
predictis cognoscant preces nostras sibi penes vos fructuosas et nos 
inde vobis teneamur merito graciosi. Datum apud Montispesulani 
in anuo Domini MCCXXXVII. pridie Idus Junii. 
Escritura num 697 del reinndo de Jaime 1. 
DOCUMENTO NUM. 19. 
Carta de Felipe de Boyl y Gi~iller~iro S rra al  Rey, explicando la salida 
de la  Arinada de Vuleilaia y lo bien equipada que iba y e1 coztuenti- 
miento dado por ellos ti escribir al cayitún que ruuuase de rumbo 
6 conseciieucia de ilotieias do los prohonibres de Mallorca. 
EXCELLEI*TISSIMO D O ~ I I X O  REGZ. 
Senyor: a la vostra altea feni saber que diions avespre prop 
pasat xx i~r  dies del mes present de maig ¡es galees partiren del Grau 
de Valencia et segurament senyor i~iolt be arinades el aparellades 
mils que galees quey particse11 lonch lteinps lis, et darmes et de  
bona gent et portense pa, a dos riteses e iriig et moneda prou 
accomprar lo sobre pus a conspliment de rirr.  ineses et devien fer 
son viatge segons senyor que per 1'0s et los proiiorriens de la ciutat 
et del Regne fon acordat, nias Iiuy dijous ssvr .  dies del present 
. mes, los jurats de la ciutat de Valencia reebere~i una letra dels 
prohomens de  Mallorclues de  la cual senxor vos Irarnetein trans - 
Iat, et per los dits ardits i~oveils zippell~ren alciins prohomens d e  
la ciutat et nos et fou per ells acordat que trafiietes sem letra a1 
capita de la cual vos devem trainetre translat et que fees altra via 
et miidas ~o que era acordat et volgueren aies dites coses nostre 
consentiment, nos senyor veeu que lus motiu era 1)on et ordenat 
et que per aquesta manerd gran proffit se podia a  os senyor seguir 
et honor et que no era necessari anar al rnont con1 ja lii sieri les 
galees de Barcelona et de Mallorques et en cara la armada dels 
Reys de Castella et de Portugal, loaiu lur consell et provisio et 
encara per co senyor cor entenem que aco pora eseer proffitos als 
altres affers que avets espeegat ab  la ciutat sobre larmament d e  
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les altres galoes ot axi senyor placiaiis aver per bon nostre consen- 
timent, los jurats et prolron~ens senyor vos supliquen dels affers , 
quels ajats agradables. Placia a vos sen io r  reebreho be per.tal que  
sien pus induits als affers qiie avets ab  ells endrecac. Nostre Sen- 
yor vos do vida Longa eus mantenga al seu servey. Scrita dijous 
xxvi de maig. Pl~elip de Boyl et Guillem Serrü besant vostres peus 
et rnans se comanen en vostra gracia. 
Cartas Reales e&.-Alfonso 111 S. A NUUI 3339 (de 1327 á 35.) 
DOCUMENTO N1111 20. 
In dei nomine amen: Sit oninibris notuin: Quod nos Mrtrgarita 
rlxor et Joliannes de Lupia filiiis Iionorabile domini Bernardi de 
Lupia quondani mililis domini loci de Lupiano I~errdesque jam- 
dicti honorabile do~niiii  Berriardi (le Lupia quondani prout de dicta 
bereditate constat testamento acto in cirit;\l.e maiorice die donlinica 
quinta decinra mensis febroarij septiiua lroi'a noctis currendis anno 
a nativitate domini inillesiino cjuadringentesimo tricesinro nono 
recepto et notato per discreturn Alaiiiaoum de Podio iiotario dicti 
civitate scientes et  attendentes prelibati~iti iionorahiic dotni Der- 
nardus de Lupia quonda~i i  in sua grari  infirinitate de qua suuin 
clausit diem ext,reinrirn et in ultiinis suis diebus quedain yerba di- 
xisse et protulisse ordinando el disponendo de Galea el g:iliota 
s~ibnoniinatis modo e l  for~ria inferins sl~ecificate. Scient,es inqttarn 
et  attendentes vos honorabiletit Gilabertuni de Lupia domicellum 
oos.requisivisse quatenus de pre et inlrascripta (jciia ves t rua  tan- 
givit i n t e r e s e  instrtirnentom vobis Firmaremits juxta ordinata et  
disposita per dictiim honorabilei~i clorniniirit Bernardiniiin deLupia 
tluondam indiclis suis ultinlis diebus ad eo (11 de predictis Galea 
et  Galiota titulum hallere valeatis. Id circo volentes et affectantes 
ea per dictuiri lronorabileiii domintiiii Bcrnarch'i~iirn de Lupia 
quondam verbo dicta et ordinata et per vos requisitn tancluain 
juxta et racioni consona ad implere et ad debitrirn aflectum dedus- 
cert! prout tenerniir ipsiiis animani exonerando. Gratis et  excnrta 
scieneiti per nos et nostros heredes el successores quoscumque 
donacione pura firma simplici gratuita et irrevocabili que dicitur 
inter vivos et ea doilacione que inagis de jure et de facto valere 
potest et debet pureque libere et non ficte, donamns et concedi- 
inus vobis dicto IronoraLili Gilaberlo de Lupia doniicello cognato 
m e  dicte hlargarite et avuntulo mei dicti Joannis de J.~ipia prrsen- 
ti et iicceptnnti et vestris Iicredibus et sircressoribus cluandam Ga- 
leam pronuncli in portu Cauquiliberi esistentc~n vocatam S a ~ ~ c t a  
Maria et Sa~actus Ber~mrdus quam patroibizaliat dictus Iionorabilis 
dominus Bercardus de Lupia quondam miles, et quaudarn Galiotarn 
pronuncii insula .Mnioricnl.it»l ex.iste~tte,~a voc~tnrit S m c l a  llaria 
viginti lriu~ii. sca~zi~orut~z sive 11ccncIls ~~os lvas  cuin ovznibus veli's 
ancltoris renzis timotzis fortbiitte~atis et aliis xarciis el ,reOus ad tzavi- 
ya?adtmm tliclus Galtcci~~ el Gtsliotm~t apltis ct necessaris et in ipsis 
pronuncb existentibiis. Hec itaq~ce facin~iis et facere intendimus 
integriter et generaliter sicut iilclius plenius et utilius dici 
scribi legi et intelligi potest ad vestri et vestrorum couiodurti 
et ntilitatem sub tarileti pactis condicionibus et retencionibus sequ- 
entibus videlicet qiiod vos et vestri tenentes et possidentes dictain 
galeam teneamini de preda seu predis per dictain galeam simul 
cum galeis bonorabiliuiii dominorum liernardi de Villamarino 
et Galcerandi Burguesij alias Sentciment niilitum factis hiis diebus 
non longe preteritis solvere ommia debita et onera in qriittus jam- 
dict,am galea et dictus Iionorabilis dominns Bernardus de  Lupia 
quondam miles racione et pro factis dictee galee teneantur, et 
que pro expedicione dicte galee facte fuerint i l l i  vol illis persone 
seii personis quibus debeanliir tam in insula maiorice prout in 
coinpotis Barlholo~nei Sa~t ra  rnercatoris dicte civitate maiorice 
reperiettir quam in civitate Barchinone viila perpiniani et aliis 
mundi partibus provisa tamen bene et decenter dicta galea primo 
et ante omnia in oniuibus eidem necessariis. Et e s  post solutis 
dictis debilis et oneribus teneamini nobis dare de lucris et profi- 
quis deo daote provcnientibiis ct fiendiq in et cum dicta galea 
provisa semper primo dicta galea protit superius est dictum 
quatuor mille libras maiorice. Item tenuamini nobis dare tradere 
et delliberare provisa dicta galea prout superiua eontinetur et 
solutis dietis quatuor mille libris maioricensibus de dictis profigis 
e t lucr is  cum dicta galea fien(iis per spacium duodecim annorum 
vtdelicet de medio in medium annuum terciam partem illorum 
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et illanl nobis tradere et delliberare ve1 saltern in loco luto et 
'securo ponere taliter quod sit nobis qnandocumque at quociens- 
ciimqne voluerimus ad nostri libituni. lllatn 'habere el  recipere 
contradictione et irilpedimento cesantibus quibuseumque de res- 
tantibus diiabtis partibus protiguiorum et Iticrorum predictorum 
teneamini facere qilinqiie partes quaruin doas partes ipsarnm 
iinarn Micliaeli de Lupia et aliaiil Nicltolao de Lupia dotnicellis 
fratribris vestris el. eliam fr;itril>us dicti lionorabilis domini Bernar- 
di de Lupia qiiondain militic leiieamioi dare tradere et delliberare 
et residuas tres parts penes vos dictum honorabilern Gilabertum 
de Lupia retineatis et remaneant pro omnibus vestris voluntatibus 
inde fiendis. Et transactis atque finitis dictis diiodecim artnis et 
conipletis oinn~bris prenarratis dicta galea sit et ren~aneat vestra 
per imperpetuiiiii et de illa possitis ct vítleatis facere et ordinare ad 
oitines vestr;is et vestrorilni voltintatis. Et stib hiis pactis condi- 
cionil>os et retencionibus nohis et nostris semper salvis et illesis 
remanentibus nos cedimus et m;indamiis lrol>is dicto Gilaberto 
de 1,upia presenti et vestris perpetiio otiinia jura et omnes accio- 
nes re;tles et personales mixlns iililes et directas et alias quaslibet. 
que et quas nos Iiabcmus et Iial~ere possirnus ac debemus nobisque 
competitnt pert,inent et spectanl. competereque pertinere et spec - ' 
tare possiint, et debent ntincli vel infiittirum in predictis que vobis 
'dooamus et concedimus modo aliquo el racione. Et de eisdem 
jiiribus et accionibus VOS et vestros et quos volucritis tanquam in 
cetn vestraiu propriatn vos doiriinos et procttratores conslittiimos. 
hlandantes tenore liriius reri et puhlici instrunienti vicem epis- 
tole gerenle in hac parte qui1)uscutnque personis in posse qiiarum 
prodicte Galea et galiota et alia ad ipsas pertinencia existant 
quateniis eas et ea robis et vestris et quibus volueritis tradant 
et delliberent sicut et prout nobis dictis noininibils eas et ea tradere 
et delliberare tenerentiir ante presentis donacionis instrurnenti con- 
feccionem. Et incontinenti constitiiinins nos predicta que vos dona- 
mus et concedimus n o ~ ~ i i n e  v stro possidere ve1 quasi donech inde 
acceperitis plena111 et corporalem possesionem de eisdem quam 
possitis accipere vestra propria auctoritate quandocumquo vobis 
placuntur nobis omnique persona et Curia irrequisitis et penes 
vos et vestros et quos volueritis retinere ad omnes vestras restro- 
rumque  voluntates inde perpetuo faciendas pactis cum condicio- 
- 
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nihus et retencionibus predietis et siipra specificatis nobis semper 
salvis et illesis remanentihiis. Et predictarn donacioneili et oninia 
vniversa et singula in eadem contenta semper ratam gratam et 
f i rmam. rataqoe grata et firma liabere tenere et observare et in 
nul lo contrafacere r e 1  venire aliqua causa ve1 ingenio de jure vel 
de facto clam ve1 palarii niotfo aliqiio ve1 racione vobis proniitt imus. 
Et  eciatil j u ran~us  peidominrii>r Deum et e i l ~ s  anct;\ <filatuOr evan- 
gelia manibtis nostris corporaliter sponte tacta virtute ci i iusquideni 
juramenti renrincianiirs illi legi sive ju r i  dicenti doiiacionem factani 
inter vivos oh causani ingratitt idinis posse sevocari et aiteri eciarn 
legi sive ju r i  dicenti donacionerii escedeiiteiu s i immam quingen- 
to rum aureoriiri i ve¡ soiicioruu~ üb~q t re  insumacionr: presidis ve1 
ji idicis factaiii non valere et o i l~ i i ib i i s  aliis legibus et jur ibt is ca- 
nonicis Pt civil ibtls 1)rivilegiis c o n ~ t i l i i c i o n i b ~ i ~  c o i i s t t e t i ~ d i n i l ) ~ ~  
et omnibus aliis iegitti iuis ai ixi l i is premissis iiicq>ntr;iriuiti ve- 
nientibus quovismodo necncln virtute dict i  jt iramenti promit t i .  
mus vobis dicto Gil;iberi.o rlirotl nict l i l  feciiirus nec rt nlodo fücie- 
m u s  cui i is pretestii prrdicttr o i i i i~ i ; i  re1 eorurii a l iq i i ;~ vobis vnl 
vestris minorern obtioeant roboris firruitateiri. Et qii ia ego d i c t i ~ s  
Johannes de Lupia s u m  i i i inor  v i g i t ~ t i  cjitinclue ;innis rnaior tainen 
decem septern annis dict i  juranicnti  virt i i te reni incio henefficio 
minor is atatis igttoraiicia e t  restititeionis i n  integruni et on ln i  a l i i  
j u r i  h i is  obviam venieiit i qito qnoiiiodo. E l  ego dictus Gilahertus. 
de Lupia dorniciellus cogrratiis irestre dicte Iionorabiie domine 
Marguerita et avunculus res t r i  d ict i  Johannis de Li ip in hered i im 
dict i  i ionorabile domi i i i  Uerriardi de Li ipia quondatii mi l i t i s  
domini  dict i  loci de Lupia fratris mei  predictis omnibus presens 
et d ic lüm dul ta~io i ie i r l  uiilrtiuiii et si i igi . i ; i~i~i i i i i  praJi~toi .u in a 
vobis dictus llonorabile domina hfürgarita et Joliünnc de Lupia 
recipieos et acceptas sub pactis condicionil)us ct retencionibus jam- 
dictis gratis et gracias nori quas dei)erein sed qiias possuin et 
valeo de tanto miinere per vos rnicl i i  Iiodie col1;rto vobis refiero 
copiosas. Et  nichi lominus conveiiio et prorn i t t ,~  vobis quo<l ego 
et mei  tenentes et poscidentes dictaru galeain solvemus dabimrts 
attendemus tenebinius servabibus et complebiinus predicta omnia 
i i n i ve~sa  et singula per vos supradicta retenta et reservata per  
modum et formam prenarratos. Et pro predietis omnibus univer- 
sis et singulis per vos supraretentis et reservatis attendendis tenen- 
dis servandis et  nomplendis ac firmis liabendis ut dicta suot 
et pro nmnibus dampnis gravaminibus snmpt ih t~s  et  interesse si que  
ve1 quos vos ve1 vestkoss ob moram adiniplecionis et  observandis 
oninitim et singulorum predictor~inl pacifice sustinere contigerit 
obligo vos et vestris dictan? Galeam ciini nmnibus fornimentis eius- 
dem necnon omnia nniversa el singula bona et jiira- mea mobilia 
et inmohilia qiiecninque sinl. et tibiclne presencia fritura. Quod 
fuit actum Perpiniaoy die quartadecirna ntensis niadii aniio a na- 
tivitate dornini niillesinio tluadringentcsimo quadragesimo primo 
presentibus [~rotest.ibus lionorabili doniinn Arnaldo de Lupia 
milite i n  loco [le Clasido clnitiicilliato discreto domino Bernarda 
Cabestany presbitero Rectore Ecclesic loci de Santo Lai~rencio de la 
Salancha. Et me Joiianne Vilarnaii notario pirblico infrascripto 
qrti reqtiisitus predicta recepi. 
Sig-num mei Joltannis Vilarnau de Perpiniano auctoritdte 
Iliustrissimi Doriiini. Ardgonuni Regis notari publici per totarn te- 
rram et  dominacionerri eiusderil. Qui prediuta per rne recepta 
scribi feci at clausi. Et suppraposui i i t  lineis XV.Qt retencionibus 
-Et in XXVI: tres. Et in X X X X . 9 i v e  jari. Et in LII." paci sive 
sustinere contigerit. 
KESUMEX DEL DOCUkíENTO N ~ J M .  20 
Sea nianifiesto a toctos cine nosotros Margarita y Juan de Lupia 
riiuger é hijo de Don Bernardo de J,iipia atendiendo 8 que este 
señor aqoejado de la jrave enferitie~iad tlc que  mtirib dispuso d e  
palabra de la galera y galeota I ~ : I S  abajo nombradas y en el niodo 
y forma que itias a l~ajo  se especificarán, donamos á vos Don Gi- 
labertn de Lirpia cufiado de mi la diclia &Iargarit,a y tio del nnrn. 
brado Jtian la galera silrta en el poerto de Collibre llamada Santa 
Maria y San Bernardo inandada por el citado Iionorable caballero 
Don Bernardo de Lupia y la galeota anclada en la isla de Mallorca, 
llamada Santa Maria con veintitres escaiios 6 l~ancos  con todas las 
velas ancoras remos tiinones, aparejos jarcias y demás enseres 
necesarios para la navegacion siendo de vuestra obligación con la 
presa 6 presas que pocos dias liicisteis con diclia galera juntamente 
con las galeras de los honorables Don Bernardo de Villamari y 
Don Galceran Burgues (alias Sent Clinlent) pagar todas las deudas 
y cargas que pesen sollre diclia galera y el nombrado Don Bernar- 
d o  de  Lupia por cansa de  la diclia galera estuviesen obligados 
tanto en la ciudad dü i\.lallorca segúti cuentas del ir1t:rc;ider Barto- 
loine Saura, como en 13 ciudiiti de Uarceliina como en Perpiñan 
como en cualquiera ot,ra ciudad del mnndo. Es tainbién obligacion 
vuestra darnos despues de ilaber abastecido dicliír galara de todo 
'0 necesario la cantidad de crtalro mil libras irtallorcyuinas. Idenl. 
Igoalmente es obligacion vuestra darnos por espacio de dose años 
la tercera parte de los proveclios y ganancias que obtrrvieseis con 
diclti galera la cual parte nos habeis de pagar de semestre en s e -  
mestre g de las restantes dos partes llan de Iiacerse cinco partes, 
de  las cuales dos deben darse una A Miguel de Liipia y otra a Ni 
colas de  Lupia hermanos vuestros g del dicho Bernardo y las 
otras tres sean para vos. Terniinados los doce años quedara vues- 
tra la galera. 
DOCUMENTO NURI. 21. 
Galera Real. 
Lo REY: 
Vostres dnes letres harem rcbudes sobre la galea que dema- 
riam aqui esser posada a punt pera nostra persona. A les quals 
responents vos certifiicam que lo Sant pare seriu als qui son aqui 
per el1 que apres la galea de sa persona, la altea millor se aparell 
per anos perqueus manam que tingats aprop e treballets ques 
meta apunt e fets hi pintar la assumpcio de la verge Maria e ques 
acap perfectament, car asinrates iie scrivim als diputats pero es  
nostra inteneio que de la dita galea fins sia ab nos, sia c o n ~ i t  
aquel1 qui ara ses coinit, e que lo nostre conrit aserat viuga ab 
ella e si pujaren en aquella la donclis ó lo dit nostre coinit, o en 
Pau Mir qui haviem fet comit aqi en la dita galea que nos voliem 
muntar pujara per coinit en aqnexa, e lo comit qui ara es de aque- 
lla sera cornit de aquesta que aqi faliiens apareflar si acordaren 
per ventura pujar en aquesta, lo comit qui ara ses romandra e n  
aquexa, car axi es rahoriable. E en aco e erl totes les altres coses 
tocants spachament de aquestes affers en  que  va tant a nostra ho- 
nor treballats segons iie vos confiam. Dada en Barcelona sots nos- 
tre segell secret a XVII dies de m ~ i g  del any MCCCC quinze Rey 
Ferdinandus. 
Als feels consellers nostres en Dalmau de Biert batle general e 
en Jaunie de Vallseca visalmirall de Cathalunya. 
Dominus Res  mandavit milii Paolo Xicolai. 
Reg. 2409, fol. 37 
DOCUMENTO NUM. 22. 
Desoripcióii miiy ciiriosa y detallacta de l a  Galera Real que montaba- 
U. Alfonso IV de Cataliiila V de Aragon ciiando segiiri Zurita- d 
fines tte ilIttrzo il? 1420 SP liizo á la rnar a«ii dirección B Serdeila. 
Item Senyor rnolt, escellent. Soni stüts a mirar la vostra gale- 
ra la qual a la continrta sta !assida de dones d e  la Vila pero no  
placia a Deu que nosaltres lii siani auants en jorn qtie ni ajam 
trobat ans avenl agiiaytat liuna hora ncaptacla e t  aco per rabo de 
la missatgeria que voletn guardar la Iionor de aquel1 per cjui hi 
som e axi meteix qire les pintures de la galera son tals que no se 
qui pogues girar 1í1 cara a altres dones riientre ailo tingries hom 
davant/ es ver que  q ~ a n  forn alla tot lo bo et  lo mellor stava en 
cuberta et  lo niellor tle les pintures es dejiis ei~berta et aqiii e ra  
la porfidia d e  Mossenger Francescli e (le rni qiie yo deliia que  en- 
tras el1 a veure les pintures et el1 dehia que  yo hi devia entrar et  
sab Den qne pcr dar  recapte a fot  lexain primer buydar la galera 
et  a.pres avem be11 niirat per tot et sta en aquest punt que  a la 
popa de part de fora Iia Iiuna gran yinatge de Nostra Dona ab les 
armes darago a la b r ~ n a  piirt et les de Sicilia a la altra te als peus 
hun gran scut ah les arines darago et ab  lo tinibre e tot lenfront 
'de la popa molt spes es ple de petits scots darines darago et  dels 
libres e tot a$o es dor a b  aquelles colors que  si meresen/ alt en  
la popa es tot blanch et vermell plen dels libres dor et del ucill 
son totes les b;indes de part de fora fins al cors d e  la galera blan* 
ques e t  verinelles ab los libres et ab los ucills dor et de part de 
dins la galera solameiit es bianch et vermell fins als scalms, et aco 
per tal com tots los rems son blanclis et verniells et los galiots 
qu i  seran vestits de blanch et vermell axi que sobre la cuberta no 
veura b o n ~  sino blancli et vermell Ara veu que vista co et buydada 
la galera daquesta geiit que metien dttbat entre nosallres entran1 
dins la vostra cambra et i'ecambra les cjuals son totes blanques et 
vern~ellos per los costats plenes tants spes coin se poria pintar dels 
libres et dels ncills dor el de la cuherla es tota Idava en signifi- 
canca de  Gel axi rnetnix plena dels libres dor/ es en veritat molt 
bella cow e t  ben mirada/ los tendals axi iiieteix son molt bells et 
les banderes ii-teten 111/ deuse varar denla Dcu volent et jau fora 
sino que no ha fet bon ten>ps/ .... 
ADTERTEXCIA-Esta descripcio~~ la he sacado de una carta que Fraucisco 
Maca et Aznar Pardo de la Casta escribieron y dirig-ie~oii desde Valencia A 19 
de  jiinio (no exprasan aiio) nl Rey o u ~ o  uorribre tambien omiteu. El rep debió 
ser D. Alfonso IV de Cataluña V de AragOn, y el aiio el de 1419 según se Lee en 
los capitulas 1 y IV del libro XIII de los anales de Aragbu por Zurita. 
Esta carta se haiia en el legajo de Cartas Reales correspondientes al reina- 
do del mencionado Alfonso IV y en el paquete del mes de junio de las que no 
llevan aiio. 
DOCUMENTO NfJM. 23. 
Lo REY: 
Mossen Bernat: Entes havem que axi en la nau del Infant Don 
Joban nostre molt car e inolt ani;it i i l l  con] cn les altres se  juga a 
joch d6daus .  de la qual cosa som itlolt niaravellats per co coiii 
es  cosa de mal exeri~pli axi de vos com del dit lnfant e de  la qual 
a nostre Senyor Ueu es  feta gran ofensa e a nos molt grati dwc- 
plaer per queus debini e nlanaiii que vista la present siats ab  la 
R ~ y n a  nostra molt cara muller e ab ladelantado e admirant de 
Castella. E axi ensemps con] departidament vullats squivar,al dit 
Infant e a totes altres persones' qne tal joeh no sie trobat entre 
alguns. E en aco nos farets servis molt agradable. E si sabiem lo 
contrari sera cosa en la qual trobarem molt gran desplaer. Dada 
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en Valencia sots nostre segell secret a V dies de  Maig del any 
MCCCCXV. Rex Ferdinandus. 
Al noble et amat conseller et marescal nostre Mnssen Bernat 
Sentelles. 
Domin'us Rex mandavit n~ichi.  
Paulo Nicolai. etc. s~ 
Registro uiim. 2406, fol. 115. 
DOCUMENTO NUM. 24. 
Lo REY: 
Certifican] vos qire lo Rey deis Roiiians partirá de Narhona di- 
mars p r i i n e ~  vinent et passara per Lencata perqueus inanam que 
tots altres affers apart posats partiscats vos ensemps ab lo Coma- 
nadar de Montesa et anets a b  totes les galees :I 1,aucata et sperats 
alla lo dit rey de Komans et quant passara alcant banderes et lan- 
cant bombardes fets segons larganlent fos afi informat. E en 10 
anar et partir servats ac[iiesta iiianera! que vaja la del papa apres la 
nostr;~. apres la de la enibaxada de Castella et apres les altres per 
arde. E a69 per res no rnudets si nostra honor desijats. Dada en 
Perpenya sot,s nostre segell secret a XIIII dies de  Setembre del 
any MCCCCXV. E per indisposicio de nostra persona signada de 
ma de nostre primogenit A. primogenitus. 
Al feel nostre en Pere Grimail. 
Dominns Res 111andavit mihi. 
Paulo Nicholai. 
Reg. 2408, fol. 16. I 
DOCUMENTO NUM. 25. 
Lo REY: 
Com nos haiam mester per la riostra galera vna eadira petita 
gornida de c u ) r o  e vn tinter de fusta domasqui obrat á la morisca 
- 96 - 
per servir de  la nostra garda roba, les quals cadira e tinter ab  al- 
tres coses vos tenets encomanda manam vos expressament que  
encontinent liurets la dita c ~ d i r a  e tinter al feel cambrer nostre en 
Ferrando Domingo per manera que aquelles puxan fer guarnir 
segons se pertany. E en aco no metats dilacio com nos vullam que 
axis faca.-Dada en lo Monastir de Sant Cugat de Valles sots nos- 
tre segell secret a XXV dies de Octohra del any MCCCCXVIIII Rex 
Alfonsus. 
Dirigitur Constancie uxor Rayrnundi de  Sanctominato militis. 
Dominus Rex mandavit inicbi Petro Companyonj. 
Reg. num. 2452, fol. 180 vuelto. 
DOCUMENTO NUM. 26. 
Manam vos que decontinent vista la present facats tranre de  la 
nau den Pisa et posarla en terra la gran bombarda nostra et 
quant hi sia fets la regoneixer axi per en Font bombarder com 
par altres en aco pratichs et esperts et si conexeran que aquella 
forer de adob tal que perfectament et be sa puxa adobar facen 
que1 dit en Font ó altres deis dits pratichs la adoban als qual o 
quals donets totes les coses qiie necessarias haoran por causa del 
dit adob. E en aco no donets la ... oc dilacio algiina. Dada en lo 
mo-nestir de Sant Cugat de Valles sots nostre segell secret a 
XXX dies de Octubre del any MCCCCXVIIII. Rex Alfonsus. 
Dirigitur nobiliBernardo de Critdillis et Berengarius de Lorach. 
Dominus Rex mandavit michi. 
P. Componyoni. 
Reg. núm. 2452, fol. 185 vuelto. 
Arinas y utensilios de las galeras. 
En Marti, etc. Al fecl visalmiralt nostre en Galceran Marquet. 
Salut e gracia. Com nos vullam que per vos sien liurades e dona- 
des an P. Ribes Castella del castell de Columbayre qui es prop la 
vila de Trapeoa del Regne de Sicilia per Iorniment del dit castell, 
les coses segueots es saber: de la galea nostra en 13 qual nos ven- 
giiem ara derreran~ent  del dit regne d e  Sicilia X glavis, 11 fanas, 
11 escarcaveles, 11 rompogots ab  cadena, VI11 dals, 1111 nianayres, 
1111 caxes de viratons, S ctiyraces, 1 peu de porcb, X paveses, X 
capelines, S goriarnis, II grapials, 1 prohis. E d e  la galea en la 
([iial veiich lo h is l~e  de Tortosn la qual patroneiava e n  Liernat Ri- 
hes 11 honibardcs ah tot lu r  Iorniment e polvores, 11 cases d e  vi- 
ratons, TI caltlerons, VI lanternes, 11 piclis, 11 ferres de cuynar e 1 
peu de porcli volem eus manam que toles les diles coses donets 
encontinent al dit P. Ribes per forniiiren de la dita lo lumbay- 
re, etc. Dada en (:;aragoca sots nost,re segell secret a XXXI dies de 
Marc. En lany d e  la nat.ivitat de nostrc Senyor MCCCXCVIII. Nex 
Martinus. 
Dominus Res  inandavit r i~ i l i i .  
Berengario Sarta. 
Uo~ribard:~ qiic 1). I'r11ru el Cr i~c i t~onio . ;~  t ~ l i i a  en los Iiigitres de 
Ripull y 3Inllol. 
Entes liaueni que aqui ha  una bombarda qui fou del Senyor 
i\ey pare nostre aqui Deus perdo la qual 1ii fati portada per vna 
execucio que1 dit Sengor Rey nianava fer. Per quens n~ana in  que  
la dita' bonibarda nos tramatats car nos h r e m  paguar al portador 
de aquella tot $o que  coslara de port. E si aqni no es fets nos a 
saber la dita hoir~barda ques ten, en poder daqui es et  aco per res 
no allonguets. Data en Barcliinona sots noslre segell secrel. a VI11 
dios de fabrer del any Mil CCCLXXXX. Iies Joliannes. 
Dirigitur. 
Uominus Rex lnandavit niihi. 
Bernardo de Jonquerio. 
Reg. iiirm. 19h7, fol. 10ó vuelto y 106. 
Idern ii los prolionibres [le Mnllol sobre lo mismo dieie~ido qiie D. Pedro de  
31n11ol In hnbin pedido pnrn Itipoll. 
Tokio VII. 7 
DOCUMENTO NUM. 27, 
Alfonso per la Gracia de  Dcu ¡ley darago (le Sicilia de Vdlencia 
de  Mallorques de Serdei~ya r de Corsrga Cointe de liarcelona Dticli 
de Atlienas e de Neopatria e Coiiite de I{ossello e de Cerdanya - 
Al noble e aiuat Consegller e nlajordorn de nostra molt cara iiiu- 
ller la Reyna en Berengiier de Cruilles reehedor general de las 
peccunias a n o s t ~ a a r n l a d a  necessarias asignades.-Salut e dilec- 
cio.-Deliinl e rnanatii vos expressainent e de  certa saincia que de 
las ditas peccunias donets e pagtiets a1 feel canil~rer iiiajor nostre 
en Goiisülvo de Monlroy 0 atltti el1 ~ o l r a  e11 nom seu las qtianti- 
tats devall serites les r~rials l i  inannm esscr donadas per furniment 
de la sua Gales. 
E primero~ilent per cltlaraii1;i c:incli canas deslanienya a ralio 
de sinch sous sis dinas lic cana, tlotze liures set sous e sis diners. 
Ite~i-1 per quaranta sincii canes do blancha tlor, a ralio de dos 
sous sis diners la cana siricli l1itii.e~ dotze soliilos o sis diners.. 
Item per vuyt canes de dfap \'err~iell q u i  es intrat en les banderes, 
dties Iliures. Itetil per sis canes de drap de colgtias a ralio de dos 
sous sis diners la cana, qoitizc solitlos. Ilerr] per vetes ril e per fil 
per dites bandcres una lliura iluinze solitlos. Ile~ii per dolze ca- 
nes de tertanel qui ns inlral en la b(tiiai~rct r ~ i t l ~ t ~ d t s ,  e en dos pcc- 
itolf.s de trompeta a ralio tic viril c dos solidos la canii quinze liin- 
res \,tiyt solidos. Itetii per sincli onzes e niisa de seda qiii, es en- 
trada en los panons de I.rorrtpet;i e en los cordons dues lliures 
quatre solidos. Itern per iiians de la Iloquedura e tlels cordons, 
dotae solidos. ltem per olans do ilitatre I I ~ Z O I Z S  tle qun1'tcr sis lliu- 
res deu solidos. Iteiii per rii;ins iiiiii p ~ r l a r l  c dun lallamar, qua- 
tre Iliures. Jteru per mans de la bandera de seda trapada, quatre 
Iliures. Item per nians ili; tios p;iiluns tic I,t.oiiipeta, tres Iliures. 
Item per vna bandera trapad;~ de statlienya Lrna lliura tretze soli- 
dos les quals ciuantitats prenen en suniitla en vnivers de cinquan- 
ta nou Iliures quatre solidos Uatcelonesos, etc., etc. 
Dada en lo Monastir de  Sant Cugat dez Valles sot,s nostra se- 
gel1 secret a VI dies de noembre, en lang de la Nativitat del 
Senyor MCCCCXVIIII. 
boniinus Res mandavit mihi. 
Petro Companyoni. 
Reg. núm. 2452, fol. 187 vuelto. 
DOCUMENTO NUM. 28. 
Desde Sant Cugat del Valles durante la segunda quincena de 
Octubre de 1419 e,l rey ordena se den provisiones de  bescuyts para 
la escuadra al Conde de Guirra, á Juan Pardo patron de la galera 
San Tomás, ordenando en otra carta á los cónsules de  Tarragona 
que le den un arbol para dicha galera y por ultimo dispone la en- 
trega de 35 lanzas largas, !.; docenas de dardos, 8 docenas de lan- 
zas manesques para la galera llamada San Jorge de  la ciudad de 
Valencia de la que son patronos Juan de Vallterra y Nicolás Jofire 
para sribstituir á !as armas qriernadas en la galera de Hobert de  
Barcelona. 
Keg. tiiim. 24511. fOis. 181 y 1S2. 
DOCUMENTO NUM. 29. 
En 9 de noviembre de 1419 ordena el Rey a Bernardo de Crui- 
lles recaudador de la armada las siguieiltes compras para las dos 
galeras artiladas del servicio del Rey disponiendo que para la galera 
llamada de Juhanuco se compren un artimo.-ltem 12quintars de 
seu.-Iten~ S X X  lances longucs.-ltem una gumera tortissa de 4 
quintars.-Un prohis de tres cluintars. -50 rems.-Dos grosses de 
punta pens.-Un yuintai. de sagelles per frenells, 4000 scoperols, 
mil aguts de p1onia.-2000 aguts de  galaver11a.-200 aguts taulats. 
-300 aguts de banqueta.-Dotze taules per fer dormidor á la gent 
darmes.-70 canas de eanamris per fer una tenda dobla Item deu 
cancs de coto, iteni deu canes de canamas per adobar veles. Item 
un peu de porch 
- ioo - 
Para la galera Ila~iiacla Fnlro. Un artiiiló SI1 qiliotars de  seo 
XSV lances largues, XS reiiis, dos grossas de pciiitapeus, i ~ n  quin- 
tar de sagolles per frenells 4,000 scoparols, iitil aguts de ploma 
dos mil agots de galaoera, 200 agnts tanlars. --S00 aguts de ban- 
queta, XII taulcs per Ter dorittidor 5 la gerit darntes. 1t.ent dosbom- 
bardes patites, setanta canes de canamas per ier una tenda dobla, 
deu canes de  coto deu canas de canamas per adobar veles, SO ca- 
nes de caoarnas pera saclis, 120 pavesos corntins. 
Eran patron de estas dos galeras Bernardo de Centellas para 
cuyas naves se  le dan 600 qriint,ales de besciiit para socorro de  
ari~bas. 
Registro 2704. Sol. 58, vuelto. \ 
Bernardo de Centellas foC patron de las galeras la Falcona y la 
Sent Nicolau, para cuyo armainento se compraron: tina vela de 
arborar de pes (le dos qiiintars 13 liuras. Un arbre parala Falcona. 
-Doce docenas de lanzas manesqoes.-Vint rarnpagoils diez por 
cada galera.-Quatre scarca vellcs dues per cascnna galera .-Item 
dotze dotzenas do darts per cascuna. Quatre bosoles dves pcr cas- 
cuna.-S. Cugat 14 clicientbre 11k19. 
Registro 2705, fol. 17. 
DOCITMENTO NÚM. 31. 
Consigiiaciones para la  nsmaun 
Desde Valencia Alfonso V i 16 de septienrbre de 1419 escribe 
al Baile general del Reino de  Valencia ordenandole, que los 40,000 
florines de oro de Aragon, los reparta entre los patrones de las na- 
ves Vicentello Distrie, Conde de Guirra, Bernardo de Centellas, 
mossen Pedro de  Centellas, Gonzalo de Montroy, mossen Ra- 
mon Xeetriiar, niossen Luis Carbonell, tnossen Martinez dU Lüva, 
mossen Juan Pardo, l\'icolás Joffre, Bernardo de Vilagnt Gutie- 
rre de Nava, Pablo Nicolás Brit. de Corhera Bernardo (hfortesa, 
Manuel Diez cuya cantidad f u e  para socorro de las galeras cuyos 
patrones le acompañari á Sicilia y Cerdeiia.-En otra carta dispone 
se entreguen 220 florines á su coriiprador Leandro de la Cavalleria 
para provisiones de la galera real. (1). 
Ea 19 de octubre de 1'13 ordena al amado consejero y mayor- 
domo de la Reina Bernardo de Cruilles, qiie del dinero de las de- 
mandas para el matriirionio (le su hermana la Reina de Castilla 
entregue a Juan López Iiabitante en Zaragoza 40 florines de oro, 
per obs de fer uil,a l io~~zl~«.i~c¿~~ e polvo).«. la ytcal volem asaliar 6 
provar. Registro 27SIi, fol. 38. 
Bernardo de Cruiilcs 1ii0 el recaudador general del dinero con- 
signado para la armada y en laorden del 12 de octubre de 14.19 le 
dice el Rey entregue A Ramón lierengner de Lorach 300 florines en 
remuneración de los ti.abajos que eiiipleó eiz noliejar eertes 9laus e 
enfer eertes cslnrlnes eu c6quellc.s el en plegar lcs artellaries et moltes 
altres'coses riecessaries a la dita armada.-A 22 del mismo mes 
ordena que se entreguen al aimero mayor Gutierrez de Nava 45 
-. 
florines para la cninpia de I I I I  cierto ~ ~ i e  nec sario para spalrnar su  
galera. 
Al virroy de Sicili;~ eii 2ii <le octubre se ordene que pague á su  
carriarero (;oiriez de C>iradro ti0 onzas para c~it~allos y armas para el 
servicio de la artiiatia. 
El Conde (ic~illoriiio Hanion tle Moncada liabis adelantado dos 
niil florines en ay~tda (le gastos de la artirada. 
Antonio Molins Conse,jeer de la galera Real. 
Guilleni de  Vilarig para el viaje de Cerdeiia tenia la suma del 
subsidio del dinero e11 la ciudad de Lérida, la cantidad de 1300flo- 
rines de oro do Aragon parael arriiarnento tle un hallenero(ba1ener). 
Fol. 1, vnelto. 
Para el arriiainento de una galera y una galiota se  dieron A Sa- 
lones Distria 915 florines en cumplimiento de aquellos tres mil 
quince que era lo que tenia designado. fol. 2 por subveneion y so- 
corro del arriiamenln. 
A Fra Roiileu be Corbera maestre de la orden de  Montesa y de 
S. Jorge.-2000 íiorines para el armamento de  tina galera. 
Alfonso V manda al baile de Valencia J. Mercader que haga 
cambiar los galiols ó re»zes siniples de la ?~oslvu galcn. 
En tiempo de D. Martin 26 ballestas para delensa de castillos 
costaban 494 sueldos. l~sotletlit rle llenls. 
Estando en7Mallorca Alfonso V e n  26 de mayo de 1@20 escribe 
su, tesorero Benet Sirvent y al regente de la tesorcria Juan de  
Montalban, ordenandoles diversss pagos entre los cuales constan; 
1600 florines de oro de Ar;tgo~i 6 Fr;i Itomeu de Corbera maestre 
de la orden de Santa Maria de Montesa y dc  San Jorge, que sirvie- 
ron para gaslos de la arniada y á más otras cantidades a los patro- 
nes de galeras delcondc de (luirra, hrnau Roger de Pallars, Gabriel 
Regof, á Andres Aguilo 300 florines por el spalmament de la galera 
del Conde de Luna, a Gonzalo de Montroy para la suya 200, á Gu- 
tierrez de Nava armero del liey para su galera 130 florines, a Pedro 
Ladesma 200, a Sanclio Delino patron de galera 1000 florines en 
precio de aquella. 
Registro 2705, fol. 133, viieito. 
DOCUMENTO NUM. 32. 
En Pera, etc. Al feel del conscll noslre en Bonenat dez Coll 
conservador de les nostres Dara-snes Salut et gracia. Dehiinuos 
ens mnnam de certa sciencia que liurets ó liurar facats á aquel1 y á 
aquells que1 noble e amat Conseller e Caniarlencli nostrc Nolfo de 
Proxida, capita de  la armada qiiis fa de present per passai en 
Sicilia la alta dona Costanqa Reyna de Sicilia filla nostra molt cara 
vos dira eus manará de paraitla 6 en scril la galea nostra Rayal que 
es en la Daracana nostra de Barchinona e totes altres galeas nostras 
grossas baslurtles e¿ solils qui sien en les nostres daracanos les quals 
lo dit Capila elegira a complirnent de VI. fustes. Encara voleni 
eus manam que dels rerns, veles, ar l~res ,  entenes, armes, exarcies 
anchores rucons et daltres furnirnents el rnacereses qui sien en 
les nostres Daracanes donets complidantent'a les dítes galeas e 
encara a tina galea que Iiaveiii!eta comprar den P. Bn. de Mallorca 
a obs del dit passatge, vos enipero cobrats ó fets cobrar daquel1es 
als qnals les dites galeas e altres fornirnents datnundits liurarets 
o farets liurar apoclias car nos manan] al Racional de la Mar o 
a tot altre clui de las dilas coses oyran corilpte que vos o aquells 
qui les dites coses c altres forniments damundits hauran liurats 
tnostrant ¡es dites apoclies tot (;o que apparaga per aquellas 
apochas esser liurat per vigor daquest nostce manament reheba en 
compte nostre, D a t ~  en 13arcbinona a VIll dies de setembre en 
lany de la Nativitad de nostre Senyor MCCCLX. P. Cancellarius. 
Registra 1.546; fol. 19. 
DOCCMENTO. NUM 33. 
.. 
Vostra letra Iiaveiii rebiida sobre1 fe1 den Doiningn Serra lo 
qual deits que los assignat en Maestre niajor dels calafats de la 
nostra Daracana de Valencia, en locli den P. Luqties qui ho solia 
esser et 6s iliort ¿i la 11ual cosa vos responen1 ens comenaril que s i  
á vosaltres ensetnps a11 lo i~ost re  Batle general de Regne de Va- 
lencia U son I,oclitint?nt sota vist lo dit Donlingo Serra esser suficient 
e abte al dit oiiici qile 110 conianets e t  li diputets de part nostra. 
Data en Xaiil-o sots nostre segell coiiirt a SSI. die de febrer. En 
lany de la Katividad de Nostke Senyor. MCCC, LXlll. 
Fuit directa Berengario de Codinachs riiagistro Racionali. 
Registro 15% fol. 33 
En P , etc Al ainal conseller e Tresorer noslre en Bn. de  Olzi- 
nelles doctor en Leys, salut et dilecció. Dehiin vos eus manam 
expressamcnt que aquella galea apellada, Santa Clara la qual vos 
de manament nostre Iiavrts feta acaBar en la Drazana nostra de 

oxe<lcttsr en las galer;ts que aca se fdllan, e otro tanto querenios 
que  s e  Casi por vos.-E assi vos decinios e tiliindamos niuy stre- 
ciiaiiionte qiie lnego las galeas de nuestros subditos que por alii se 
hallaren entre las quales nos han dicho la galea d e  don Carlos 
Torrellas, sktria eii vilcstras iiianos porque el unos esclavos le 
Ilaurian diido de pi1ñ;iladas e tltialesquier de vasallos nuestros que 
liaver podais las ilesariiieys luego, dando scaln franclia e libertat a 
todos los galiotes de cjualquier nación sean pues no sean moros 6 
judios 6 sclasos que  querernos cineden para los dueynos de las 
galeas, ni seart crimioosos, car los criminosos queremos que  les 
encarcereys e c«nosc;iys (te s ~ t s  dclitos e sean oastigados segund 
que de derecho e dc justicia se dcviere l~azer  habida empero razon 
la que  llaver se debe del licit~po qire Iian stado por fuerza e pena 
que  Iian passado I ~ I  qual les cliieda en castigo según que  hay me- 
sitrareys e 110s parescera de justicia, de manera que los delitos 
no queden inpunidos e se i a g ~  justicia. Con la qual es Dios ser- 
vido, etc. Pite3 regs en esto no nos induce otro sino su  servicio 
e ho i~ra  ejetlutatlo vos e iazed coi1 ailuel cstirdio e prudencia que  
el negociorequiere e de vos sperartios Iiavissando vos que  m u y  
proslo vos enbiareiiios l;is pregoiaticas que  havemos mandado 
fazp,r para que irtipcrpetiiiiiii sca interdicto e proliibido en nues- 
tros rugnos liaver gileas por fiterza. Data en  arcel lona a XX de 
decienlbre del iinyo Mil C'C~C~CS,SSSSII. -Yo el licy.-L. Gon- 
aalez, Secretario. 
Al ~ [~ec lab l l :  noble inagnifico amado criado e ean~arlengo nues- 
tro don l~t?rn¿iitdo de Acuña virrey nuestro en el reino de Sicilia. 
Registro iiiiu~. 8610: fol. 1%. 
A los Veitornblos itobles y uisados i~itestros los Bepiití~dos del üeitcral 
do1 prijitap;tdo de Ciltuliiail. 
Deputados. Los officiales que  tienen a cargo de acabar las ar- 
cadas defas  Ata ra~anas  nuestras dessa ciudad de Barcelona, pro- 
ceden segun entendenios tan leotaiiiente eii ello por sus  interesses 
particulares que  sera hazerlas iniiiortales sino se les va a la tiiano 
y usa con ellos de alguna extraordinaria diligencia. i' porque podeis 
bien ver quanto iri~porta a nuestro stado y seriiicio'que s e  de fin a 
esta obra encargarnos y rogarnos os iiiuclio procureis con parlicnlar 
cuydado que  assi se Iiaga con toda la niiiyor diligencia que ser  pu- 
diere, que  por conuenir no iiienos a l  bien publico que a nuestro 
seruicio le recibiremos en ello de vosotros inuy accepto y en que  
nos auiseis de lo que  acerca desto ordenaredes Dada en St. Loren- 
co el Real á priinero de Julio año da MD.1,XXVI.-Yo El Rey. 
Gassol Secretarius.-Vidit Comes Generalis Tliesniirarius,-Vidit Campi 
Esgens.-Vidit Ple Regens.--Vidit Seutis Regetis.-Vidit Sapeua Regens.- 
Vidit Terqa Regeus. 
DOCUMENTO NITAi. 37. 
Don Berenguer de Oiiis dize que err el año !;;S6 el Key tbueslro 
Señor que  esta en el cielo Felilie II" fue servido de riiandar al 
adelantado de ~asti!l;i Capitan General que era da la esctiadni de 
las galeras de Ilspniia, toriiase i 3  irrcorporase en la dieiia escua- ' 
dra las galeras (le partici~lares qiie entoirces serviaii á su hla- 
gestad B Iiibari con tliclia escjiiadra el i1i1~11 entre otras galeras 
que  toiiio é incorporó en dicha t+sciiatlrn fueron l a  ycileru Por- 
fiada que era de Don H~:i.eiigtier tle Oiiis su  padie, y qalera 
Ltq)iaiza qiie era de l ) i ~ i i .  i ; ( s í i i ~ i ~ l  :, e L ! , i p i ~ i ~ ! , ,  y aiiniliie el diclio 
Don Berenguer de 0111s 11iiy;i iriiicli;ts veces st~pliünclo A su Ma- 
gestad fuesse de sti real sc:rvici» rii;iod;irlc s:ilisi;icer el ~ ~ r c c i o ,  
asi de diclie galera conio el siieltlo tliio sc !e  dc\,iii B irtlereses 
conforme los asieiitos qtic coi, S. M. se iiizieron eii el (cito 4571. 
hasta h o y  no se le Ita parado i i i  satisleclio dello cosa alguna, Iia- 
viendo tantos ahos que  1;) diclia galera cst;r coiiiprada toiiianda e in- 
corporada con las d e  España; y coiiio el precio y valor de la dicha 
galera sueldo e intereses iitont;in rriAs de ciol mil duc[lilos, y al 
dicho don Gabriel de Litpian por via d e  transsacción y concordia 
de ocher~la i i ~ i l  ducados que pedia por el precio sueldo é intereses 
de sti galerti Ltipiana le fuerori por orden de S. M .  Don Felipe 
111 que esta en el cielo pagados cuarerita niil ducados, como 
parece por el aiito de insolulunidation que con este se presenta' 
hecho, con actiertlo qtie se toinó, en la jtirita de las personas 
qtte S .  M. Itie ?ervitlo i ion~I>a~, ,  que fueron de su  confesor Cor- 
dova don Jtian de Idiagilez, Francisco dc Valencia e Juaa de 
Ibarra, el vice c;iticiiiei Covarrubias, y siendo el credito deste 
suplicante t~iiiülro tiiayor clue el de dicho Lupiaii por ser la. dicha 
galera f'orficctla ~ i l z ~ c i i o  1»6s ccaeriluj(itln rtr [ ~ ~ o ~ e c l i o s  y otras cosas, 
y deversele riiuclio inas iotercs (le siicldo cotiio parece de la 
información qiie se lia toi~iado de las personas que  entonces 
iban con dictias galeras, la cual se presenta a S. M. Suplica el 
diclto Rerengiier ;i V. M. por las causas cjue tiene dichas man-  
dar se le pague dicha c:intidad, ó á lo iiienos qtie se haga con el 
lo mismo que se hizo con el dicho doti Gabriel d e  Lupia pues 
las dichas galeras se toniaron á un tiempo a un fin y effecto, y 
mas siendo la cte este suplicante mas aventajada, que  a mas de 
ser cosa tan justa la recibira mas grande de las Reales manos d e  
Ir. Magd. 
Señor D. Berengt~er tle 0n)s.-A 15 de Mayo de i632. 
DOCUMENTO N U M .  38. 
Don Gabriel de Ltipian: dice que  para presentar eii la junta de 
las personas noiiibradas por V .  M. para disernir y acabarla pre- 
tensión qiiel dicho Don Gabriel tiene Dor lo que  le queda deviendo 
del suelo y otros intereses de la galera 1,upiana con que  sirvió a 
V .  M., tiene necesidad de sacar (le los libros dt: la Razón una re- 
lación autorizada de iiiatiara qtia iiaga Ire de todo el dinero que 
se le libró a quenta del stteldo de la @era, desde 1 . O  de inago del 
s ñ o  71 que coinenzo á servir por nuevo acierto hasta fin de abril 
d e  86, que s e  le tomii por quenta de Y. M. la diclia galera y se 
agregó & la esquadra de las de España, Suplica a Ir .  M. mande a 
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los cont~dores  que tieneii los libros de la razón que se le de  la di- 
cha relación como la pide, Otrosi suplica a V. M. mande a los di- 
cboscontadores se le de un traslado autorizado, de manera que 
llaga fee del aeierto que se tomó con los Lornelines y Jorge de Gri- 
riialdo con certificación que es el niisrno que se tomó con las lres 
galeras catalanas, que en ello recibira iiierced. 
DOCUXENTO NUM. 39. 
Por los libros de la Razón de la Hacienda de S. M. del oficio 
del contador D. J .  Perez de Salgado.-Parececlueconforrne á una 
cedula de su Magd. El Rey nuestro Seiior que aya gloria feclla a 
quatro de mayo del año pasado de ULXXI. Obieron de servir á 
su  M. el  abad Don Tlionias de Ll~ipian Don Joacliin Centellas y 
Don Rerenguer d'Oiiis con tres galeras, cada uno dellos con la suya 
con las condiciones de iin assienlo t o i ~ n d o  en VI1 de l i~ayo del año 
de DLXVIlI con Jorge de Griinaldo y conloriiie a la diclia ceilula 
seovieron de librar a los st~sodiclios a cada tino de ellos, a razón 
de  quinientos ducados al mes y lo que consta Iiaberse librado. 
Por la dicha quenta a l  diclio ;ilt;id Dori Tlioiilas de 1,lupizin g á sus 
herederos desde prinrero de diclio mes de iti;iyo de D I X X I  en ade- 
lante que ovieron de cnilien~;~! a servir coniorrnc a ladiciia cedu- 
la son veyntc y un qrtantos y ciento y veynle y siete mil y clninion- 
tos y veynle y un maravedis que son a t[uent;t y seys inil y 
t re~ientos  y quzirenta dos y vegnte y un ri~ara\,edis. l'or diferentes 
cuentas y libranzas en esta manera. 
Por cedula de ultitiio de abril de D1,SSl que se libraron al Ca- 
pitan Tiiomas de Llrrpiztn trccicntns y setenta y cirico i ~ i i l l  (niara- 
vedises. 
Por noniina de 6 de jtrlio del diclio aoo de 71 se Ilibraron cicnto 
y ochenta y siete mil y trecientos y treinta y tres iiiaravedisses 
y medio. 
Por otra nomina de 11 de agosto de diclio año trecientas y scten- 
y cinco mil1 maravedis. 
Por otra nomina de 26 octubrc de diclio año otras trescientas y 
setenta y cinco mil1 maravedis. 
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I'or otra nomina de 1'1 de septiembre de DLXXII quinientos y 
setenta y dos mil1 quinientos maravedis. 
Por otra nomina de VI1 de abril1 de dicho aiio trecientas y se- 
tenta y cinco mil1 maravedis. 
DOCUMENTO NUM. 40. 
Agost MDCXX. 
Dimars á XVIII. 
. En aquest die despres dinar los senors Deputats y oydors de 
Comptes del dit general anaren consistorialment en la forma acos- 
turnada al moll de la present ciutat ab  las massas grans altas y 
porters ordinaris de la present casa ahont estant apareilada una 
barca ben armada de catiies y coxins aliont se ernbarcaren dits 
senórs Deputnts y oydors y ab  altres baryues que  eren alli se 
embarcaren iiiolts olticials de la present casa quils aconipaiiaven 
y entrant sas S. S. dins la galera capitana del dit general foren 
rebnls ab  so de molt;i nitisica de clarins y troiiipetes y assentats 
dits senyors Oepntats coni esta dit consistorialnient ab  ses cadires, 
é al cap de iin pocli alsantse tots lo senyor Dcpntat militar en 
nom dels demes prengue sa nia lo eslandart Real que era alli 
aparellat y aqoell arbora y alsa en alt li i l  posa en lo lloch ahont 
acostnmave estar y e,n lo punt tira tota la artillería de dites galeras 
en  senyal de possesio, y encontinent eFsent alli present lo noble 
Don Francisco Sabater qoi serveix lo carrech de cabo de dites ga- 
leras en virtud de la nominacio feta pcr los predecesors de S .  S .  
eom consta en lo Dietari derla preseiit casa á 29 do agost 1617. e n  
virtud de la faciiltat quc  sas S. S. tenen de S. M .  de poder ano- 
menar cabo de dites gitleras conforme axi nrateix apar en dietaris 
de la present casa A I 0  de decembre lr>ls5 en presencia de tots los 
eapitans oflicials y rnoltes alires : persones de dites galeras 
y d e  molts officials del dit general, tenent sas S. S. plena noticia 
de la pericia y experiencia axi en cosas de navegar eom en  mili- 
tar y exerjici mililar y de la legalitat vigilancia y cuydado del 
dit noble don Francisco Sabater lo (~ilal  Iia molts nnys que  nave- 
ga confirmen la nominacio de dit callo en sa persona feta y de 
nou lo anomenen en cabo di: dites galeras pro .1s161%c/l y fins a tant 
que  par sas S. S .  altranient sie provehit d i ~ r a n t  somera y libera 
voluntat y no altrament. Intinlant y notificant á tots los capitans. 
officials y soldatsTde dites galeras q ~ t i  : ~ l l i  eren presents y altres 
tinguen al dit don Francisco Sabatrr pcr cabo de dites galeras y 
com ha tal lo regonegan con1 A cap y s~iper ior  de ;rqneiles. Y segries: 
quen sos ordens as¡  coin obehirien lo general de aqi~elles. E lo dit 
don Francisco Sabater accepla lo dit carrecli y fen a sas S. S .  les 
degudes gracies pressents per trstimonis M. Francesch de Vall- 
gornera y Seniust y Agusti de llana d o n ~ e l l s  y niolts altres alli 
pressents. 
Archivo de la Corona de Aragúu.-Generalidad de Cataluiia. -Dietario del 
Trienio de 1620 B 23.-Part. l.', fol. 6 .  
Octubre MDCXX. 
Disapte a 111. 
En aquest die los Molt Iltres Senyors Deputats del General de 
Cathalunya consistorialrnent acompanyats a b  los porters y mases 
grans de la present casa y de molts altres officials de aquella s e  
conferiren en  las Atarassanes d e  la present citrtat a íi y effecte 
d e  fer benehir la galera Capitana que de mananlent y deliberacio 
de sas SS. se es manada fabricar en dites Atarassanes per servir 
de Capitana per la scuadra de las galeras de Catalunya y arrii)ats 
en las dites Atarasanes en lo lloch ahont dita galera se es princi- 
piada fonch parat un altar y tenda pera dir missa \- fonch per lo 
Sr. Oydor Ecclesiastich dita misa des sperit Sant  y acabada dita 
misa fonch per dit Senyor oydor Ecclesiasticli benehitla la dita ga: 
lera comensant á la popa y despres a la proa g despres al mig y 
feta dita benedictio fonch arborat un standart ab  las armas del dit 
general en la popa de dita galera y tirats uns  mascles d e  artille- 
ria que  tenien alli carregats y sucessivament la galera capitana y 
patrona de dita squadra estant en lo nioll d e  la present ciutat tira- 
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ren axi rnateix la artilleiia y fonch co~nensada musica d e  menes-  
trils y clarins á tota Ilalior y gloria de Nostre Sr. Deu Santa Maria 
y del glorios Sanct Jordi, lo qrtal noiii de Sant Jordi foncil possat 
' á dita galera peryue Deu la fasse venturosa a son Sant servey en 
aiiment y profit del dit general y defensa de la Santa le Catholica. 
Geueralidad de Catn1uira.-Dirtrrrio d ~ l  t r i r i~ io  dr 1%-O k 23. Part. 1'. folio 
16 vuelto. 
Disapte a VI1 de nolien~lrire MDCSX. 
Los sefiors Deputats del General del Principat de Cataluña en 
Barcelona residint lo militar alrsent del Consistori g casa de la 
Deputacio per sa indisposicio al) intervencio dels sefiors oydors de 
comptes dcl dit General. Per raho de la fabrica de la popa faliedora 
pe r l a  galera capitana qiie sas sert:orias lran desliberat fer y fabri- 
carse en la Dressana de la presentciutat als 19 de sctemltreproxini 
passat entre sas senyories de vna y Simon Pon fuster ciutada de 
Barcelona part altra son estats fets pactats firmats y jtirats los 
capitols pactes conventions seguents. 
I.'riinerarnent lo dit Simon Pou conve y en I)oria fe promet a 
sas senyories que  fará y fabricará la dita popa de dita Galera per 
lo preu de dos centes sesanta qoatre lliirres Barceloneses, havent- 
seli lliurada en lo encant poblicli per ~iiedi  de Joan Sever Verda- 
' giter altre dels corredors ordinaris de la present Casa com aqui 
per menos se lia oífert fe? y iahricar aqriella confornie la serie y 
thenor de la Tabba o mentorial de encanttas firmada de nia de dits 
señors Deputrits en la degitda forma espedida y conforiile la trassa 
de aqrtella la qrial es assi ensida la clttal Tahha es del tltenor se- 
guent. 
Encantats en lo cncant publicli la fabrica de la popa d e  la Ga- 
lera que  los molt llles. señors Deputats del General de Cataluña 
a b  intervencio del señors Oydors de comptes del dit General, de 
present Ian fer y fabricar en las Dressanas de la present.ciutat d e  
Barcelona, per capitana de la Sqiiadra de las Galeras de aquest 
? 
Principat, la qual popa se don:¡ fer y fabricar scgqns la trassa qrie 
está feta de dita popa esliistin de prcscnt eii nia del corredor de 
la present tabba signada de llctra A .  al ~ilestre qni per iiianco prcri 
s e  offerirá fer y fabricar aquella conforme la dila traca, y sapia' 
lo que  enpendra fer la dita fal~ricti de dita popa cjne en ella se 
lian de fer de insta de nogiirr 10s costers al) sas cornises y 
vases resals y demes rnollures, socols O vols y difliuicions y en lo 
cap O enfront de dita popa las obras coi~venienls conloriiie los cos- 
ters ah  sas halustrades y altres obres conloritie la ditn tra@, y la 
timonera, bancasa sobro dita popa las cosas conveiiients coni son 
la pertigeta y la fletsa garilas bandins de las port;igiises, y lo pla 
de la popa ha dc  ser a quadros d e  dita fust,a de noguer y las carii- 
bras de dins y lo demes se ha defer conforiiteesta en la Galera ca- 
pitana vella y. tot lo tabernacle foil bo y lien acontlicicnat y de 
a r t com de bon niestre se pertany. Entenent cltre lo niestra qiii fiir;~ 
la dita obra no ba  de donarsitio las nians de ftister tan1 solaiiient 
y los dits señors Deputats donaran tot lo pertret a peti de obr;i la 
qual popa aB totas las obr:is tleninnt dites Iia de ser feta acabada 
y perfeccionada del die de la lerr~ia del concert per tot lo ines d e  
janer prosirii vinent. E los dits señors Deptitats donaran y pa- 
garan lo preu per lo qual se empendra de fer dita popa al) tres 
iguals pagas $0 es, la primera en continent se posara mn en :iqne- 
Ila, la segona qiiant la dita popa será mig fela y la tercera tlilant 
sera del tot acabcida y jndic:ida per personas cspert;is clegirlorts 
per dits señors Deputats. 
E as i  mateix sapia lo (lile 11a de cnipcndrer fer la dita popa qne  
el1 ha  d e  prestar idonea caucio íils dits Scñors I)epntats en noni. 
del General do Cattaluña d e  fcr y fabricar ab  tota perfeccio dins lo 
terinini den~ l in t  dit la dila popa ;ih totas y senglas obras de acluella 
deniunt exprimides. E ( ~ n e  per ralro y conforniitat (le la dita traca 
s e  liaurari y cleuran íer al> seguretat taiit de íernianses coni 
altranient que  a dits Scñors Depiitsts aparesara. i: diga Ii i  clui dir 
hi  voldra que  al qni pcr inanco se oifcrira fer la se Iliurara. E 
axisas  senyorias lian inannt despedir la present vuy a qriatra de 
Nohembre mil sis cents y r in t ,  lo Abat (fe Besalu. Bornini Depii- 
tati in quibus dominis auditoribus computoruiti mandavunt rniclii 
Anthonia Thio seriba niajori Generalis Cathalonye. 11a refycst~o 
C01)11l~lli p).j7» fol. CCIl l I  
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Ilein a b a l t r e  capitol los dils Soñors Depiitats y Oydors dé 
Coinptes convenen y en bonri fe prometen al dit 'Siinon Pou ¡o dit 
preii de ditas dos ccntes sckanta cfriatre Ilii~res de diner y comp- 
te apart de dilas Galeras eil la forma y nianera que-en la deniun- 
. . d i t ~  ta l~ba  mes llargament está especificat. 
El las ditas cosas altcndrer y ctiiiiplir prometen la itna part á 
latra y las d ~ i a s  cndecemps en qiiant toqiie a Ilrir interes prometen 
tenir cr1111plir y scrvar scns dilacio alguna a b  restilucio de danys 
y despesas obiiyaritnc la una part y liillra e las diias endeeemps, 
co es, sas senyorias tots los drels de ditas Galeras statilhits per 
capitols y actes de Cort,, y lo dit Siirion Poi! per major cauthela 
tuycio y seguretat del dit General ne  done per Icrliiances a Ma- 
theu Nad;il imaginagre Joseph Cainpilo, Andren Recort y Joan 
Flix tots fiisters cirttadans de Barcelona prosents y aquiscu dells 
assoles les ciials jiinlament al) dit son principal y scns el1 accep-, 
ten lo carrccli de dila fernlanya Coi-ivenirit y proinetcnt a sas Sen- 
jorias que jiintainent al] dit son principal g sens el1 siil~iil e t  in  
solidum tindran y ciinipliran tot lo que  dit son principal sera 
tingirt y obliga1 attendrer y cirmptir a sas senyories. ides avant 
tant principal corii ierninnses promelan no fermar de dret en 
pena de L. sorts B~rceionesos 1;i qual pena cornesa 6 no 6 gra- 
ciosament remesa las ditris parts volen ser tingudes y obligades 
las dernunt ditas cosas g por attcnder y cumplir lo demiin dit, tant 
principal c o n  fernianses obliguen a dits ~i iol t  11'"". Señors Dcpu- 
tats y al dit general tots y sengles beus y drets seus y d e  quiscu 
dells asoles mobles é imniobles liaguts y p e r  Iiaoer y en c~ualse\,ol 
manera privilegiats. Reni~nciant  al benefici de noves constitucions 
y divididores aclions y a la episl.ola del Diyo Adrigt y consuetut 
de Barcelona parlant de dos 6 moits y las ditas ierrnances renun- 
cian á la lley dihent qiie primer sie conviiigi~t lo principal que la 
fermansa y altr'a llcy dilient qrle llevat lo principal sie llevat lo 
accesori y tots tant principal com ferniaiises renuncian a son propri 
for submetense al for g jurisdiccio de sas senyories ollligant sas 
personas y bens col11 a deutes fiscals y reals y en quant menester 
sie ab  scriptura de ters segons lo vs y estyl de la present casa y 
ab  juranient llargament Presents per testirnonis Fr;inceschColbeto 
notari ciutada de Barcelona y Estehe I'obla y Joan Ventura. 
DOCUMENTO NUM. 43. 
Decetiibre,.MDCXX. 
Dijotls X. , 
En aquest die vingue en coosislori de cas SS. lo noble D. Fran- 
ciico Sabater cabo de las galeras del dit general lo q i a l  silplica per 
part del Exim. Sr. Dticli do .4lcnl¿i Loclltinenl y ~ a p i t á  general en 
, . lo present principat y cointats a SS. fossen servits dexarli la gale- 
ra patrona pera anar a recibir y besar la ilia al serenissiiil princep 
Filiberto Generalisim de la hfar lo qoal se aguardave per horas y 
per dit effecte fossen serrrits iiianar posar dita Galera ab los tendals 
y arreusniillors de dites galeras affirmant dit D. Francisco Saba- 
ter per la creu portave en los pits que sa Escelencia demanava 
fossen sas SS. servits desnrla y al) molt gran eocariti~ent y que ho 
estimarie en lo que es deufie estimar fentlio. E sas setiyories vist 
lo encariment del dit don Francisco Sabater al, qne demanave dita 
galera por part de sa Excma. offeriren aqrtellanl dit Exirn. Senyor 
Loctliinent General nls tretse del corrent hisyue á recibir al dit Se- 
renissiin Princep Filiberto íins á la torra del cap del riu, lo qtial 
venie ab qiiatre galeras de Spanya g alli se  feren grans salves y 
cortesies y poch apres sen tornaren y desembarcarenen la present 
ciutat ab niolta música. 
Generalidad de Catal~iiia-Dietario Trieuio de 1620 23,pnrt. l.', fol. 37. 
DOCUitlENTO NUM. 44 
Colooaoión do1 estrrndt~rto u iir galera reeieu coiistr~iiila. 
Abril MDCXXI. 
Dijous lo primer. 
En aquest die anaren los Senyors Deputats y oydors de comp- 
tes consistorialment a les galeras del dit general ben acompanyats 
ab les masses grans g porters devant y de n~ol t s  ofíicials del dit 
general per ocasi6 de mudar lo standart de la galera capitana vella 
á ia nova lo yual muntaren y enarboraren a la dita galera nova 
en la solila y acostiifnada forma al) molla n~iisica de menestrils y 
trompetas y tirs de arl.illeria. 
E ines ses SS. consistorialment posats en la galera nova vsant 
'9 de la faciiltat y potestal qiie te lo consistori de anomendr cabo de 
las galeras tle acIiies Iirincipat qitant non y Iia en virtut de Consti- 
tucions y privilogis del Oit general y lambe de Cartes Reals Iiaventse 
de fer (le ~rrcsont viatge per dites galeras per perseqtitio de inoros 
y altres eflectes qiie sesdi:vindr;in sus dit viat,ge anomenant per dit 
viatge tantrini g no cn mns en callo de ditcs galeras ira Francesch 
Miquel del Iiabit de St .  Joan capita de dita galera Capitana alli 
present y acceptant lo dit carrcch de Cabo per dit viatge prome- 
tent á ses SS. qne  el1 se Iiaura be y llealrnent en dit carrecli y regi- 
rá y gobernará les dites galeras com se pertany seguint en tot los 
ordens que  per s ~ s  SS. l i  seran donats en y per rallo de aquest 
viatge que de prescnt se ent,en Icr g que dar& compte y ral16 de 
dites galeras y de lotes les coses de aqiiellas si sas SS. obligantne 
perso sa persona y bens com a deutes fiscals y reals. E axi ó jura, 
E lo S r .  Bernat Berenguari deptitat Real prengue de sa ma lo dit 
standart y aqiiell enconlana al dit fraíirancesch Miquel cabo de- 
munt dit per lo dit vialge.-Presents per testimonis RI." Francescli 
de Vallgornera g Seni i~s t  y Agusti de Lana donzells y de molts al-  
tres cavallers. 
Dietario d e  la Goiicraliilnd da Cntnlniia. Triouio do 3620 A 23, Part. l.', f6- 
lio 'i9. 
DOCUMENTO NUM. 45. 
hIolt nos maravellam con1 nons lias acabada et trantesa la taula 
del estel;ibre qiiet irlonani fcr. Percpct n~anaii i  expressainent que  
la dila tanla acabes ens trametes sens tardanca. E aCo no muts 
per res saben clue si Iio lardaves qiiens seria greu Datum ut supra 
(28 enero de 1352) A Davi Boiijorii jnheii de Perpenga. 
Arel,ivo [le :a C do Arngúii, R c s .  1140, fol. .53 ixnelto. 
E n  1362 Xntnii clol Bnn't Iinbin hrclio uir Astrolnbio qiic hnhln de remitir de 
Bnrceloiin A Pedro el Ceremonioso -Rrg. 1181, fol. 115 
DOCUMENTO NUM. 46. 
Gol~ernador sapiats que Natan del Barri nos devia tisainetre en 
Barchinona lestalabre lo qiial nos habia fet e ia sin lo dit Natan 
nos l~avia fet saber qnen Vidal-Fcrrer jcteu de Barchinona nos daria 
lo dit estalabre lo qual el1 li Iiavia trames, empero ne lo dit Vida1 
Ferrer es vei~gut devant nos ne sabem per qcial rao sa estat ne 
h a v e a  haut lo dit eslalabre per qiie ens debim eus nianam que 
f i ~ ~ a t s  que[ dit N a ~ a n  del Bawi vos do lo dit estalabre, quens ha 
ya fet 6 qtieus ens fasa altre sens tarda e trainetets lons enconti- 
nent a 51ontqo. Dada en Bellocli sots nostre anell iiiayor a X de 
Novembre en lany de la Nativitat de Nostre Senyor MCCCLXII. Al 
gobernador de Rosselló. 
Reg. 1153 viiolto, fol. 135. 
Conlte car cosi vostra letra Iiaveiii reebuda per la qual nos pre- 
gavets que com niossen yuan nos ilac dit que nos Iinven~ .un ca- 
dr«u 11ei les y z~n l s  h o m  coiaex les llores rrti tlc d i e  co?iz-titi ni1 e a x i  
dintre lostal coin de foro acltiell nos degucssem trametre per peri - 
sona que 110 sabes donar enteiidie e vos e yuen face un semblant 
e aquel1 nos toi'naricts (1 la qiial vos resltouein quel dit niosse11 
ynan vos Iia dita reritat enipero los iiistri~rne~its ab qnes conexs 
nols davern a(;¡ ahnos ans ni Iia partida en Barcbinona e partida a 
Valencia. E de contincnt li I~avern scrjt per nostres letres qc~els 
nes aport. E Iiauera deliberat que decontineiit que sien ;ixi ac(uells . 
vos trametain per Perico splugiies de la nostra cainl~ra lo qual vos 
mostrara com ho conexerets. E plan a nos quels dits instruments 
vos retingau e sien vostros sens tornar. Empero enviats hi lo 
portador o nltre persona ab la qual vos puxam trainetre lo dit 
Perico ab los dits instruiitents. DadB en lo loch daytona sols nostre 
segell secret a V dies de lnaig del a n  y do Nostrc Senyor MCCCXCI. 
Rey Johannis Dirigilur Con~ili Fuxonsis. 
Dontinus Rex ~iiandavit niiclii. 
Bernardo do Jonquerio. 
Ilcg 1961, fol. 2. 
Honrat Abat. Nos volrieni fort e hauriem gran plaeer que nos-, 
. tre tnolt car primogenit lo key de Sicilia un joven instruit en lo 
Strelau e que en aquel1 sabes levar la llora de die et de nit. Per 
queus (omisión) preyccia afIectuosament que sin liavets alcun que 
sie hen sufficient segons es dit lous tremetats de continent per tal 
que.sen puxa ariar ab lo dit Rey en son servir lo qual li iara be e , 
rnerce el1 pendra de la sna cambra. Dada en Barchinona sots nos- 
tre sagell sccret a XI11[ dies de Julio1 del any MCCCCV. Ros Marti- 
nus.-Dominus Res riiandavit niilii Jobannis de  Tudela.-Dirigitur 
AbBati Populeti. 
Reg. 2248, fol. 124. 
DOCUAIENTO NUDf. 49. 
Nuineraoioii rofereuto a1 i~ivciiticriu úo la libroria del Iley U. hlartig. 
96. Itenl un altrc libre üppcllat libre sobre la carta de navagar 
en Cathala scrit en paper de  Xativa a11 cubertes de perganiins 
senars, lo qual comcnsa tlel enp tlc Sej¿t I/ice~zs. E faneix cccrla L& 
, -vclrt. 
24.  Item un altra libre apellat tatrles Alionsines en catala scrit 
en perganiins ab  post de fust cubert de cugro verrilell emprenp- 
tades ab setiya1 Reyal a cada part ab dos tancadors de f i l  grocb e 
vermell lo qunl comencn. Il'(czclcs (le lns tlilfrcre11ci.c~. JS faneix en 
verinello J ~ E .  ?i?,aiorirc. 
238. Iteni un allre libre appcllnt llhulcs Alfonsitbcs, en romanc 
scrit en paper ah posts de paper engrut;idcs et ciibert de cuyro 
vermell ab  dos tancadors de  I~agua, lo c[cial comcncn Per fo es nlro- 
bat e faneis hao.02~ ( A Z ( ~ C S  (~llre.~. 
10. Itecn un altre librt: nppellat Ln Slr.ninbrirc scrit en perga- 
itiins, en catala e en francescl~ ab ctibertes de post de fust cubert 
de  cugro veriiiell al) un tancador ab senyals regels doripell, 20 
'-cual comensa en francescli. E en la derrera carta lia un rey pintat 
ab alguns llomens de color blatia. E faneix per la qual es paniat 
la Stelahri. 
114. Item un altre libre appcllat Stalal~ri scrit en pergainins 
et en AragonBs ab posts dc paper engrcitades et cuberta oripell 
emprentades ab senyals regals ct dos tancadors de  bagiia, lo cual 
comenta en verme11 Esle es trncliirlo e en lo negrq. Prinzera?tze?zt 
det~e~izos  faneix de quo qt6cl.i~. 
83. Itciil un altre libre pctit appellat de ~ t r o l o ~ i a  scrit en per- 
gamins ab posts de fiist c1111ert de cugro vernlcll ab un tancador 
de ciiyro vermell: lo qiial coinensa Sigtioi.zi.~n nlicc. E laneix ad 
opprobiunt . 
86. Itetn tin altre libre appellat Sl~~ologic~ en lnti scrit en per- 
gami a11 posts de fust nries sens tancadors lo qiial cornenca, BfulL- 
dus igitui. ea qu«tuov, e faneix ~ntcligtl-italein jic<lif«bunb. 
95. Item un altre libre appellat de Strologia, cn lati, scril en 
pergamins ab posts de fust e ctrberta de cugro vermell sens tan- 
cadors, lo qital comenca en vefmello: I»cl/~izciz.t cc~~ioires e en 10 
negre I)uo?~iccm cuiuseuniyirc, e faneix en la derrera carta en 10 
mes de desembve. 
105. I tei i~ un altre libre apl~ellat .e Strologia, en lati, scrit en 
pergaini ab  posts de  ftist ct cuberta de  ekiyro vert a1,V. claas a 
cada post et dos tancadors de  cugro vermell, lo qtial conienca en 
vermello Irhcipit h m e ~ u  ?urnir~u?iz e en lo negre SRI ntnzonirbrhum, 
e faneix Ecplicit libw deo qrrccias. 
127. Item un altre libre appellat Strologia en lati scrit cn per- 
gamins ab posts do fust crtbert de ctiyro vertnb V claus á cíiscuna 
post del libre ab un tancador de criyro verniell lo qual coiiienca 
- 
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en verniello Ftlcil~il lrccclulus, c en lo negre 111 islo p1-imo ca]tl,ztulo 
E fancis en  vcruiello lieo !]racias. . .~ . 
156. Itertl tin altre libre appellat Slr'oloyin en lati scrit en  
paper ab  posts de paper engrutades et cuberta de ctryro blanch a b  
tancadors de correiss, lo cjual conicnqa Cunz herittcs sapietls, e 
t ~ u c i s  1lc;nrzyeliuitz Suticti .lohct~icrtis. 
297. Itciii un allre libre appellctt spectsluns slrologie scriten per- 
gan!ins a l ~  posts de 111st cubert de ctigro veriiiell a b  dos tancadors 
de cuyro veriiiell lo qual coriienc;a en verniello It~ciljil ~~roken i iu~? i .  
E en lo negrc c l~~ t z  acic:i¿cia sl>»r¿otizicc<, e ltineis de it~lroilzl tuliu- , 
lurutn. 
2 .  Itein ctri  altre libre appeliat Ueclarccciotls fctes s o i ~ r ~  lu
slrologii~, en lali, scrit en pergamins al) posts de fust,cubert de 
cuyro vert ab  dos tancadors de cugro verme11 lo qnal comenca 
clixil prefacius, e faneis ni1 ointtic~ iiorzcc. 
l .  Iteril un altre libre appellat Su~t~tt~cc de Slroío(jia en ro- 
riianc, scril en paper ab  posts de papcr engrutades cubert de cnyro 
vert a b  dos tancadors de vagua lo cjual coiinenca E lo ~zonz c1e.no.s- 
lre setbyor e farieis tlels seyles coile?¿. 
267. Itein un altre libre appellat dcis secrels del bumazal. cle 
Slrologicc, scrit en pergamins, ab  posls d e  fust cubert de cuyro 
vcrniell ernprernptat sqttinsat scns tancadors, lo qual coinenca en 
verniello Itzcil~iz~til cattotbes, e en lo negre Quoizicnt¿ ct~i~scz~mqzcc 
nccio~ais, e faneis ittsittui(1 1,rcuiorcm. 
27G: Iteni un altre libre do Slr'ologia scrit en pergamins ab  
cuberta de cuyro veiinell enipreniptat lo qoal conienca en verme- 
110 ,!lotus oclccoc spcre, e faneis El 1irincipuit1. alque óellatoruñz. 
4. Item vn altre li&e apellat los juy de stronomia de mester 
Jolian d e  Sibitia scrit en paper ab  posts de fust ctibert de cuyro 
verniell al) emprenipta de senyai reyal et ab  dos tancadors de cuyro 
, . 
verniell larciis. E lo claal corne»~;a (le los l~kilosofs in slr'¿mo?nla c t ~ i  
Jitiiilcc. E h n e y  ciccti~cetttlo ctl~ tolo Ilez~s. 
7. Iteni altre libre petit appellat spera solide en lati scrit en 
pergamins al) posts de iust cubert de verme11 en lo bais del libre 
ab  un taricador de IiI grocli e verme11 lo qual conienca mziiiel. t 
etiiicta sole et lto¿a. E faneix Et insigtris oocasis. 
157. 1tem un altre libre appellat destrologin, en  lati scrit en 
pergarnins ab posts de lust cubert de cuyro vert ab  V claus en la 
una post et t:n laltre IIII,.sens tancadors lo qual cocneiiCa en ver- 
melló I~tcipit tr(hctatus, e en lo negra cuwz l~ost judiciu e faneis en 
vermello neo gracias ccnlelb. 
253. Iteni un altre libre appellat del jzcy dc les steles, en lati 
.scrit en pergamins ab posts de liist nues ab dos tancadors de cuy- 
ro  vermell, lo &al comeiii)a en vcriilcllo Iit. ~ z o ~ ~ z i ~ a e  rlolrri~~i, e en 
lo negre tlisil l'lioloiiiens e faneis rlili.~tifnl?&m. 
28. Iteri: un altre libre apellat de 1:i pro1)ietat de les planetes 
scrit en paper al) posts de papei's engriitades e ciihertes de ciryro 
vermell a11 tancadors de  corre~iss priin to qrtal comenca en ver- 
mello. Aqnest es lo cotnensament. E en lo negre Deiis saber nion 
fill E faneis cincti ariys e VI1 rnesos. 
30. Item un altro libre appell;it libre de les gii~ages del cel 
destres et sinestres en lati scrit en pergasi>ins ab  posls de 
fust e cnberta de ciiyro verme11 ab dos tancados de parxa de 
seda de  diverses colors lo qual coinenca en verrnelló Lil~er u).- 
lifici E en lo negre cocl i tu?~/ i  wlirhi Itu111certn7n crr¿i??lccnz. E faneis 
- 
Eatunci:. 
132. Iteni un altre libre appcllat de plnitcles en lati scrit en 
pergamins ab posts de fiist cnbert de cciyro verniell ab dos tanca- 
dors de cugro verniell, lo cjual comenca tlc nzotic, e faneis luc~iljice 
rolaris. 
148,  Item un altre libre appellat sl)rculzenz platzeta.n~?~z scrit en 
pergamins et en lati 21) posts de fust e eobert de cugro verniel1 
empremptat ab  dos tancadors de seda de  diverses colors lo c~iial 
conlenca Sc~piencia edifierr,rji¿ e laneis en vern>ello n cit~isto b e ~ ~ e -  
d i c i ~ t u ~ .  
54. Item un altre libre apellat del eclipse del sol et de la Iiina 
en lati, scrit en pergamins, ab posts.de fnst eriipremptades euber- 
tes de cciyro verrnell sens tancadors, lo qrial cornensa atl sequelis 
opus, e faneix lwo :lfuul.cii. 
119. Itent un altre libre appcllütt~.actat del juy de las strellas 
en lati scrit en pergarnins ab posts de fust et culterta de  euyro 
vert ah V elaus a cascuna posl. et al) dos tancadors de cnyro ver- 
inell lo qual cornenca en vern:ello I,L lzo7nine donzi'rii anzen e en lo 
negre In  nonai,ae domiwi nostri, e faneis ilnusque. 
14.3. Item un altre libre appellat la clipsi en frances scrit en 
perganiins ab  post de fust cubert di: cc~gro vermell ah un tanca- 
dor de seda negre lo qual conienca ciots /te lcus e ianeix des 
?i~ulesleslcs. 
9. Iteiu un allre libre appellat Almanach scrit en pergamins 
ab posts de fust nues ab dos tancadors de fil de diverses colors. E 
en lo qual libre Iiavia una taula que comentaba en vermell: %%l6ula 
prim«. e lo negro comeiisabe tclit.1~us ~nerlie, F: faneix la dita taula 
ab semblants xifres %@?O. Lo dit libre comensa de verinelló. Inci- 
piunt tabule. E lo negre comensa Q u i  ~izul t i  lto9t1.i1zis. Et fanex en 
-la derrera carta íib verniello De o~.di,za.cior~ibus Stellarum. 
63. Itein un allre libre appellat Alniaoacb scrit en pergamins 
a11 cubertas de papw engrutades citbertes de cuyro vermell en- 
pren~ptades ab taiicadors de cordo de seda verda lb qual coinensa 
,~lquesta obra sernia e faneix en la deriera carta en vna ta.ula de 
xifres. 
76. Iteiii un altre lihre appellat Alnianach, en lati, scrit e n  
pergartiins ab posts (le fust cubert de cuyro vermell al) tancadors 
de parsa de seda de diverses colors, lo cnal comenta Mtiitdnno- 
rzcm e faneix Lo dotlcc~aatlor ijeias, « l  nllrc. 
80. Ilcm un altre libre appellat Almanacl~, cn lati, scrit en 
pergainins, al) posls de fasl crtberte de cuyro verinell enpreinptat 
al) dos tancadors de persa de seda grogoa e vermella ab v claus 
ac cada post lo c~ual conienca S i  vis Ita/!ose loctm, e faneix en la 
derrera carla T/L/II .L~C tlccliitttcioisis scilis. 
e 90. Ileiii un altre libre appellat Alnianacli, en lati, scrit en 
pergamiils, ab cuberta de pergariii lo tlr~al coiiien$a Ad ltoizore?n ct 
li~ude~ir.. e laneis en una tarda de rerinello, ¿ril~~ilcc diversi ti~oltcs. 
9 .  Itetti u n  allre l i l~ r r  appellat I.r~lwtn?¿«cl¿ ~toeel l ,  en lati, 
scrit en pergaiiiios ab posts (le fusl cubert de  cugro vermell ab  
v. claus á cascrina post et ab dos tancadors de seda verda lo qual 
comcnca i i ius firiitcq,s, e feneis en la darrera que dirt diferencia 
nlti tu;~iites,  
2/11. Iteni riu nllre libre appellat I.rtliizaiiaelt, en lati, scrit en 
paper ab posts de I~ i s t  eiibert de cuyro vermell ab dos tancadors 
larclis de cnyro verniell, lo cjual coinenr,a en la primera carta en 
vermello: 1ib ~~oi iz i )ze  doi~tz?ai noslri Jlrestc Cl~ris t i ,  e en lo negre In 
prinzis sublrae e faneix eia los qtcals son eccrles. 
66. ltem un altre libre appellat dc jaumatria, en lali, scrit 
en pergamins ab posts de fust cribert de cr~yro verme11 sens tanca- 
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dors, lo quai coinensa l'ict~clus est et faneix fifict.nliLtr t;oiitponc»z. 
242. Iteiil un altre libre appellat de Jeon~etvicc, en lati, scrit 
en pergamins ab posts de fust noes al) IIIT tancadors de fil  de di- 
verses colors lo qual conienca en vermelló Incipit cot?zentu et e n  
lo negre Scierceia sliecies, e faneix Explicit a,~ismctica,. 
I I .  Iteni nn altre libre appellat Szc?tt?ri<c rlc Tl¿olotnez6 scrit en 
pergantins ab posts de iust ctibert de cugro vermell, ab un tanca- 
dor de perxa de seda blaua lo fjual comenca en la primera carta: 
.Tliolo>?~eu diec: e faneis en la derrera carta: 13q1licit tleo gracias. 
G(L. item un altre libre appellat Tbolomeu en cathalá scrit en 
pergarnins ab posts de fust cubert de cugro biancli sens tanca- 
dors lo qual co~hcnsa lo prinzer lil~re, e faneix lus essosl~ordva. 
269. Ilem un altre libre appellat :Mccrcho 1>»1», en llo?nnne scrit 
en paper ab posts de fust cuhert de coyro vert sens tancadors lo 
qual comenca en la primera cifi eotizoi!fn lo l i i ~ r ~  de les pvovi?zcicis, 
e Eaneis en la derrera carta ()ui tletlil esplt'vi lazirlclur ~?~e t t l e  f daii. 
133. Ilem tin altre libre appellat Iiizngo nzt&iic!i en irances 
scrit en paper al) posts de fust et cuher de ciiyro vernteli ab  dos 
tancadors de fil vertnell lo qual conleiica en verii~elló: E11 ?loi?l de 
ltc scc?aytcc, e en lo negrc ce cotiienca e fancis en vernlello anien. 
63. ltem un altre libre appellat t6e Irs ~ccctcs scrit en paper ab 
cuberta de pergariii lo qual comensn Co?izt'~t!~f, lo liiive, e faneis E 
Se la corl celcslictl rr))trtl. 
163. lleiii vn altre libre appellal lit: 116 oi.tli~ccrci» d e  la, ñlav en 
ronianc, scrit en pergainins, ab posls dc Iiist ciiberl de cuyro ver- 
me11 enlpretnptat al) V clans á cada post ab  dos gafpts, lo qual 
contenca en verinelló lto1,ripce.~ /le (,ru,c2~t li!,i.c c CII lo negre l is  
1111. 12vntigclis, e faneis l~e~lrcl  <)rse Itciioi cilgzh~za, lieltci.. 
95. ltem un altre libre appellat Lalgorisma scrit en pergamins 
e e n  lati ab  posts de fust cubert de cuyro blancli ab  dos gafes per 
tancadois lo qual comenca en vermelló lncipit algurimzz~s 0 en lo 
negre onz~via que lwimevn, e faneix en vernielló Esl~iicil labit de 
~z~nnti tat ibus stellarum. 

